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Resume 
Denne opgave er et tværfagligt studie af Christiania, hvor der hovedsageligt benyttes Politologi 
og Sociologi. Fristaden har været beliggende på Christianshavn i 40 år og mistede d. 18. 
Februar 2011, brugsretten over området, som nu er blevet overdraget til staten. Der 
undersøges i opgaven de samfundsmæssige paradigmer der er ved at anlægge et samfund i 
samfundet, og hvilke ideologiske og værdimæssige konflikter der kan opstå ved dette. Der 
anvendes metodologiske kvalitative interviews, samt teoretikerne, Michel Foucault, Bent 
Flyvbjerg, Karl Marx og David Harvey til grundigt at belyse problemstillingen via magtteori, 
ideologiske grundlag samt urbansk byplanlægning. Der konkluderes på samfundets 
rummelighed og faktorerne for Fristadens mulighed for ”overlevelse”. 
 
Abstract 
The project is an interdisciplinary study of Christiania, which is mainly used in Political 
Science and Sociology. The Freetown has been located in Christianshavn in 40 years and they 
recently lost the rights of use over the area, the 18th February 2011, which has now been 
transferred to the state. Examined in the task of social paradigms is by constructing a “society 
in society” and the ideological and value conflicts that arise from this. Used are 
methodological qualitative interviews, and theorists as, Michel Foucault, Bent Flyvbjerg, Karl 
Marx and David Harvey to thoroughly illustrate the problem through power theory, 
ideological basis and urban planning. Concludes the society's inclusiveness and factors for the 
Freetown’s possibility of "survival". 
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Problemfelt  Fællesskabet Fristaden Christiania har haft beliggenhed i Danmark i 40 år. Det lille samfund har skabt mange samfundsmæssige paradokser med sin anomali. I vores arbejde med projektet har vi fået øjnene op for de mange forskellige synsvinkler på sagen, og den utrolig komplekse vægtbalance mellem følelser, morale og etik samt ikke mindst de foreliggende samfundsmæssige normer, i form af love og politik. Vi startede oprindeligt med en ide om at et vestligt, bureaukratisk demokrati som det danske, er så konventionelt i sin opbygning, at anomalier generelt får det svært ved at finde plads. Så vores første opstillede tese gik på hvorfor, samfundet er så dårligt til at varetage alles interesser, med henblik på især at tilgodese og acceptere mindretallet.  Historisk set mente vi at kunne spore et gennemgående tema efter regeringsskiftet i 2001, som hed sig at de fremtrædende alternative kulturformater såsom ungdomshuset og Christiania, har haft det sværere end førhen. Meget hurtigt blev vi sporet ind på at faktummet måtte være, at vi for første gang i lang tid har haft en borgerlig regering med Dansk Folkeparti som støtteparti. Men vi fandt også hurtigt ud af at Christiania sagen har så mange nuancer, at man som institutionaliserede politiker i det hele taget kan have svært ved at have overblik over hele problematikken også.  ”En politiker beskæftiger sig jo med det her og så fra alt til et nyt motorvejs net i Jylland. 
Nu skal der oprettes en akutbil oppe i Skagen for det er virkelig for dårligt at man ikke 
kan komme med ambulancen førend der er gået 23 minutter og sådan nogle ting. Det skal 
politikeren spænde over. Jeg spænder jo over et meget snævrere område og Politikerne 
kan og skal ikke vide, alt… Desværre, men altså, det er jo min holdning og min holdning 
kan jo sagtens være forkert. Det her, det er bare hvad jeg synes på baggrund af det jeg 
lige nøjagtig ved når jeg kigger på det gennem min toiletrulle, ikke, og de kigger jo på 
noget andet og noget mere og noget større. ” – Vicepolitiinspektør, Jens Jespersen (Jespersen, 2011; 66)  
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Så spørgsmålet for os, blev hurtigt om netop dette med ikke at have panorama udsigten, men kun toiletrulle tilgangen, var den egentlige hæmsko for Christiania. D 18. Februar 2011, fik vi for alvor skudt projektperioden i gang da vi var i Højesteret for at høre domsafsigelsen på Christiania sagen. Dommeren skulle afsige dom i forbindelse med den ombejlede brugsret, og christianitterne måtte en gang for alle erkende at det grønne område på Christianshavn, tilhører staten. Domsafsigelsen var god benzin på vores bål, og det kunne kun gå for langsomt med at marchere over Knippels bro med christianitterne i samhørighed. Ikke så længe efter, havde vi et møde med Slots og ejendomsstyrelsen, der hurtigt fik lagt fakta på bordet omkring de juridiske problematikker på Fristaden. Allerede her så vi projektet med nye briller men da vi kort tid efter havde et møde med vicepolitiinspektøren fra Københavns kommune, fik vi endnu en gang sat et nyt perspektiv på sagen, der hed kriminalitet og rocker problematikker på Christiania.   Christiania er så paradoksal, for alle parter. Stedet provokere den almene borger til at tage diverse love og regler op til revision og at aktivere sin egen mening omkring emnet. Nogle finder at man undtagelsesvist kan acceptere fristaden og andre finder at man må respektere det demokratiske flertal, som her går ind for en lovliggørelse, uden undtagelser.  Vores næste og vedblivende tese blev derfor opbygget med en fortvivlelse omkring, hvorfor man har så travlt med at kriminalisere Christiania i stedet for at prøve at forstå og give plads til den anderledes levemåde. Det Storkøbenhavnske miljø er i forvejen kriminelt og Christiania er måske en af de få steder/bydele hvor man på trods af det kriminelle canabis miljø, ikke mærker den sidekørende bandekrig. Dette understøtter vi med en cadeau til christianitternes løsningsværktøj, konsensusdemokratiet, hvor alle bliver hørt og tvinges ud i at finde en løsning sammen. Vi har ladt os høre at selv pusherne på Christiania holder deres eget lille fællesmøde en gang om ugen hvor de presses ud i at finde løsningerne sammen, på trods af, at de normalt udenfor Christiania bekriger hinanden.  
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Problemformulering Kan et samfund som det danske rumme at have en fristad som Christiania?  
 
Arbejdsspørgsmål Hvordan har processen om lovliggørelsen af Christiania forløbet? Hvilken livsopfattelse og hvilke værdier har været med til at danne Christiania? Hvilke faktorer og magtrelationer har spillet ind som problem for den endelige afgørelse af brugsretten? 
 
Uddybning af problemformulering Vi har valgt ud fra erfaring at lave en meget specifik og præcis problemformulering, det er derfor vigtigt med en uddybning. Begrebet ”at rumme” ser vi i forbindelse med Christiania som et tegn på accept og overskud fra det omkringliggende samfund. Derudover ser vi kontroverserne og magtrelationerne som endnu en problemstilling hvor kompromisser og stabilisering af magtforholdende er et vigtig led, i en konstruktiv løsning for fremtiden.  Vi bruger betegnelsen samfund, som en paraply over de værdier og normer det danske samfund er stolte af ved demokratiet. Vi ser det ikke som en holdningsbasseret  meningsmåling fra den almene borger men snarere som et udtryk af at staten, politikerne og embedsmænd som politiet, repræsentere det danske samfund. Som det allerede kan konkluderes ud fra problemformuleringen, har vi en indforstået forforståelse af Christiania sagen, i form af holdning og viden omkring emnet. Dette gør at problemformuleringen er udarbejdet efter dette aspekt, men at vi selvfølgelig forsøger at opnå en objektiv saglighed, men med udgangspunkt i et standpunkt, som er blevet uddybet i problemfeltet.  
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Metode  
 
Opbygning af opgaven  Vi har valgt at starte vores metodeafsnit med en gennemgang af opbygningen af opgaven, for at skabe et overordnet billede af projektets tilgang. Vi starter opgaven med problemfeltet for at lave en god appetizer til problemstillingen af opgaven, samt for at give et billede af den foreliggende proces for opgaven. Dernæst kommer metodeafsnittet, som er en væsentlig del af grundlaget, da vi bruger meget empiri i form af kvalitative interviews, som vores antagelser bliver ”hængt op på”. Dernæst har vi delt opgaven op på tre taksonomiske niveauer, som er redegørende, analyserende og diskuterende. I den redegørende del starter vi med en afgrænsning som ligger op til den uddybende redegørelse. Derefter kommer der et afsnit om Christianias historie samt selvforvaltning efterfulgt af en længere redegørelse af teoretikerne og deres, for opgaven, væsentligste begreber. Vi har valgt at tematisere analysen for at skabe et godt og spændende overblik over de vigtigste pointer og elementer, da vi især så at der var mange sider af samme sag. Efterfølgende har vi også tematiseret diskussionen for at følge strukturen i analysen. Vi afslutter med en kortere og præcis konklusion af opgaven, da analysen og diskussionen allerede indeholder mindre delkonklusioner. I perspektiveringen konkludere vi også på vores eget arbejde med opgaven samt hvilke afgrænsninger vi har været mærket af og de refleksioner vi yderligere har gjort os omkring videre arbejde. 
 
 
 
Valg af teori   
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Vi har valgt at tage udgangspunkt i 4 teoretiker, Foucault, Bent Flyvbjerg ,Marx og Harvey  da de på hver sin vis belyser aspektet af tilblivelsen samt oprettelsen af et sted som Christiania.  Vi benytter Karl Marx til specielt at karakterisere opgørelsen med det kapitalistiske samfund som var med til at karakterisere Christiania som et led af besætter bevægelsen i slutningen af 60’erne og starten af 70’erne. David Harvey arbejder meget ud fra Marxistiske teorier, men supplere også med at  sætte dem i relation til et byplanlægnings aspekt som geograf, hvor der her også sættes fokus på værdier og det økologiske fodaftryk. Til sidst benytter vi Foucaults, da hans begreb heterotopi  kan forklarer hvorfor det københavnske samfund kan have brug for et rum som Christiania.   Derudover bruger vi Bent Flyvbjergs fortolkning af Foucaults magtforståelse til at analysere magtrelationerne og magtstrategierne mellem Christiania og staten, samt relationen mellem Pusher Street og Christiania og her kommer Bent Flyvbjerg som følge af Foucault, automatisk med som den sidste teoretiker.  
 
Empiri Vores metode i opgaven lægger stor vægt på indsamlingen af Empiri, som er gjort gennem adskillige interviews og observationer. Problematikken er netop en igangværende proces og har været et meget aktuelt emne i projekt perioden, hvilket også har gjort, at der har været ændringer i projektet undervejs.  Da det er en igangværende proces og forløbet endnu ikke er afsluttet og dermed ikke dokumenteret er den bedst mulige måde at samle empiri netop at interviewe de interessenter, der er vigtige i forhold til projektet. Interview omfanget vil være 5 interview personer, hvor med fokusset i lighed med kvalitativ metode er forskelligt.  Der er interviews med tre Christianitter: 
Luna Albertine fra kontaktgruppen på Christiania. Hun flyttede til Christiania som 13 årig og har været bosat på området i 32 år. Hun har arbejdet som pusher  i sine yngre år og arbejder nu på cafeen Månefiskeren som hun har været med til at starte som 
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kollektiv. Hendes mand har tilknytning til Pusher Street og hendes søn har haft tilknytning til gaden. Dette gav os en unik mulighed for at få et indblik i dagligdagen på Pusher Street samt rocker relateringerne i miljøet. Dertil blev vi inviteret ind i Lunas eget hjem og interviewet var fortroligt.  
Ella forhammer er 24 år og er født og opvokset på Christiania. Hun laver en del frivilligt arbejde og kunne give os et godt billede af at vokse op som blomsterbarn. Interviewet blev hovedsageligt brugt som understøttelse til vores egen empiri.  
Thomas Ertmann er talsmand og ansigtet udadtil fra Christianias pressegruppe og har boet på Christiania i 6 år. Vi benyttede Interviewet til at understøtte forløbet af forhandlingerne omkring brugsretten og forholdet mellem Slots og ejendomsstyrelsen og Christiania.   
Jacob Holst Andersen er pressechef for Christiania gruppen i Slots og ejendomsstyrelsen og har arbejdet med sagen siden den blev overdraget til SES i 2004. 
Jens Jespersen er vicepolitiinspektør fra Københavns kommune, og arbejder som leder for Christiania gruppen inden for politiet og han beskæftiger dagligt sig udelukkende med Christiania.  Hos Christianitterne har fokus altså været forskelligt og bl.a. ligget i en besvarelse af normer, værdier og levemåde, samt for at få en forståelse af hele livsverdenen på Christiania, og hvad denne vil betyde for Christianitterne hvis det ”brød sammen”. Hos Thomas Ertmann, dog mere detaljeret hvordan det juridiske hænger sammen og Christianias chancer, muligheder og ret i fremtiden. Repræsentanten fra SES var med til give et billede af statens synspunkt, som argumentation for en lovliggørelse eller normalisering af Christiania, også for at få sagen belyst fra det resterende/ den uenige del af samfundet. Vice politi inspektøren er som embedsmand også et synspunkt fra statens side, men fungerer dog en mere som en neutral og praktisk instans. Vice politiinspektøren skulle besvare spørgsmålet omkring kriminalitet, da dette er en problemstilling der igen og igen dukker op under arbejdet med Christiania.  
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De forskellige interview personer er valgt med omhu for så vidt muligt at give et bredt billede af, hvad der foregår på Christiania og hvordan fremtiden kommer til at se ud, samt holdningerne til den.  
 
Diskursanalyse   Diskursanalyse, udspringer af humanistiske metoder, men er nu også meget anerkendt og brugt i samfundsvidenskaben (Didriksen og Adrian, 2009; 39).  Vi vil anvende diskursanalyse, til at skabe en dybdegående fortolkning af vores empiri. Diskursanalyse anvendes til at belyse det, som så at sige ”ligger mellem linjerne” i teksten/udtalelsen. Man kan også sige, at diskursanalysen fokuserer på det, som læseren/modtageren ikke opfanger naturligt (Dideriksen, Olsen og Witzke. 2009; 44). Vi sætter altså i vores opgave fokus på, om der ligger en speciel diskurs i vores empiri, eller om den skal opfattes, som den naturligt er nedskrevet eller udtalt.  I udsagn omkring Christiania foreligger der mange diskurser, da området er meget følelsespræget og derfor er dette en vigtig og bærende analyseform i projektet.  Vi vil bruge diskursanalyse i bearbejdelsen af vores interviews , da disse interviews netop er forskellige udsagn der kommer til at bygge vores analyse og redskabet til at finde frem til en konklusion om hele Christiania spørgsmålet. Diskurs er italesættelse af virkeligheden, og også en teori brugt af Foucault, i specielt hans teorier om magtdiskurs. (Friisberg, 2003; 133) I Diskursanalysen vil den humanistiske del af en diskursanalyse også blive brugt, hvor refleksionen er vigtig og betyder, at der hele tiden overvejes nye fortolkningsmuligheder og udtænkes alternative forklaringer og vurderer om dette så giver bedre indsigt og forståelse (Kvale mfl., 1984; 42).  Magt og diskurs i relation til hinanden er også en betydende faktor i diskursanalyse. Med Foucaults magt analytik er den diskursive magt en måde magt relationerne påvirker hinanden og udøver magt overfor hinanden på (Friisberg, 2003; 133). 
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Vi analyserer dermed også, om der er nogle dominerende diskurser i vores interviews, altså er der nogle der udtrykker en bestemt måde at tænke på om sociale sammenhænge  og evt. herigennem prøver at udøve magt eller om det er en bestemt klasseopfattelse eller specifikke sociale forestillinger der er med til at dominere den offentlige dagsorden og forestillinger hos befolkningen (Kvale mfl., 1984; 43). Vores fokus er bl.a. at opspore og påpege de skjulte dominerende diskurser, som led i besvarelsen af vores problemstillinger omkring Christiania. Gennem diskursanalysen udformer vi en kontekstualisering1
 
, som skaber sammenhæng mellem vores empiri, aktørers handling og Christiania spørgsmålet. 
Kvalitativ metode gennem Interviews  Vi benytter os af en kvalitativ metode frem for en kvantitativ, da vi  ser Christiania som et case studie. Derfor vælger vi få, men i stedet nøje udvalgte personer til interviews, for at få belyst de problemstillinger vi stiller.  Interviews er en af de mest brugte metoder til indsamling af empiri i forskning i samfundsvidenskab og den eksisterende forskning fokuserer typisk på interviews generelt eller på forskellige former for livsverdensinterviews (Olsen, 2010; 278). Da det 
er begrænset hvor meget nedskrevet objektivt materiale der er omkring Christiania og 
informationer omkring sagen, er det derfor den bedst mulige måde for os at få højest 
kvalitet i vores udsagn.  Nogle af vores interviews er lange og dybdegående interviews,  men dertil også nogen sondrende. De sondrende interviews er til for at indhente den sparsommelige viden om emnet og  de dybdegående interviews er til for at få detaljeret viden om vores emne og spørgsmål (Olsen, 2010; 282).                                                         1 Når man prøver at finde sammenhænge til samfundsforhold, til aktøres motiver eller kulturelle sammenhænge, og helheden (konteksten) findes frem og beskrives (Didriksen og Adrian,2009: 38)  
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De kvalitative interviews er netop kendetegnet ved at deres formål er at indhente og 
fortolke viden om en given problemstilling som her er Christiania, hos de personer der 
forventes at have viden omkring dette. (Kvale mfl., 1984; 57 ). Derfor er der flest  interviews af ”professionelle” og mindre af ”almene”.  Vores interviews er semistrukturerede interviews, der giver plads til nye vinkler, hvis disse kommer op i interviewene. I interviewene bliver der holdt sig for øje, ikke at have for få interview personer, og at interviewene bliver forberedt og gennemarbejdet på bedst muligt måde. Spørgsmålene er lavet på forhånd, men med mulighed for at supplere undervejs. Hver interview person har sine individuelle spørgsmål, med mindre der er to der skal besvare samme problemstilling. Vi prøver at undgå ledende spørgsmål, samt provokerende  eller uforskammede samt farvede spørgsmål  og være klare og præcise, i stedet for at bruge lange og kringlede spørgsmål ( Didriksen og Adrian, 2009; 42). Det er enkeltpersonsinterviews, og da disse interviews kommer til at foregå med nogle meget kontroversielle parter, holder vi os for øje at gå til interviewene med et objektivt syn, for at undgå konfrontationer og modargumenter lige fra begyndelsen, men i stedet prøver at få en konstruktiv samtale/dialog hele vejen igennem hvor vi vil vise forståelse overfor intervieweren på trods af vores forforståelse samt uenighed. (Didriksen og Adrian,2009: 43) Undervejs vil vi gennem interviewene se på de 3 forskellige tolkningsniveauer. (Kvale håndbog, 1984: om forskningsinterview) Selvforståelses tolkning : hvad intervieweren selv forstår som meningen med det han siger og at intervieweren taler ud fra sin egen selvforståelse, og hvad den mener om emnet og derfor kommer til at blive ”farvet” i sine udsagn. Dernæst vil vi gøre brug af common sense forståelsen.  Hvilket vil sige at det der går udover hvad der siges også omfatter hvad der menes. Her kan en ekstra viden omkring emnet inddrages og gøre tolkningen anderledes og skabe en bredere forståelse af spørgsmålet og det er derfor vigtigt her at have tilegnet sig viden gennem objektive skrifter osv. På forhånd for bedre at regne interview personen ud.  
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Vi vil her se på om det kan være fordi det er et svar, der kommer os til gode eller intervieweren, og det er her der fx laves en diskursanalyse.  Til sidst er der den teoretisk tolkning. Tolkningen vil også foregå på et teoretisk plan hvor der bliver analyseret og tolket ud fra de valgte teoretiker og hvad de har at sige til spørgsmålet.  De tre tolkningsniveauer er abstraktionsniveauer fra en helhed af niveauer der kan gå over i hinanden og de enkeltes tolkningsniveauer vil også kunne opdeles yderligere hvilket vi arbejder forskelligt med i hvert interview (Kvale mfl., 1984; 59). Der arbejdes med bløde data, beskrivelser, oplysninger og fortællinger, samt udsagn, der her specielt udtrykker mening og betydning som er personligt kontekstbundne. (Didriksen og Adrian, 2009; 41)  Til sidst skal vores viden  abdukseres. Vi anvender de teoretiske sammenhænge, inddrager empirien og fremstiller vores forklaring. 
 
Christiania som case studie  Vi ser Christiania som et case studie, i forhold til resten af samfundet, og derfor bærer vores metodologiske fremgangsmåde meget præg af netop arbejdet med et case studie.  Som supplement til empirien gennem interviews bruger vi også nedskrevne dokumenter, samt bøger skrevet om Christiania, for at få et mere objektivt billede. Som før nævnt, er der ikke meget materiale om Christiania der ikke er farvet, men der er dog mulighed for at få et mere objektivt syn. Da interviewene udelukkende er bløde data er det derfor specielt vigtigt netop at inddrage eksterne kilder, der siger noget overordnet om sagen.  Det er derfor vigtigt for vores opgave med inddragelse af bøger og dokumenter (Didriksen og Adrian, 2009; 41).  Igennem case studierne sker der en forøgelse af dømmekraftens refleksive virke i praksis. Dvs. at dømmekraften går fra at være en bestemmende dømmekraft, der kaldes 
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deduktiv, til at være mere reflekterende. Den reflekterende dømmekraft kaldes induktiv og abduktiv (Olsen, 2010; 248). Dvs. at på baggrund af vores forforståelse hvor vi har en deduktiv dømmekraft, bliver denne gennem analyse og undersøgelse i stedet mere reflekterende/induktiv og abduktiv og derfor har vi åbnet en bredere og mere reel/konkret forståelse for virkeligheden og hvad der sker.  Vi vil opøve viden om nogle praktiske forhold ved evnen til at forstå det konkrete tilfælde, samt gennem erfaring. Dette opstår ved den praktiske virkelighed hvilket gør, at vi befinder os så meget på Christiania (Olsen, 2010; 243).   
Videnskabs teori  Vi har, på trods af at det ikke er påkrævet, valgt at tilføje et kort afsnit om videnskabsteori og hermeneutik da vores forforståelse har været en stor del af arbejdsprocessen, og kommer meget i spil igennem hele opgaven. Dette har gjort den metodologiske undersøgelse mere præcis til da vi har kunne forholde os kritiske til vores forforståelse.   Hermeneutik, forforståelsen omkring et emne, er i høj grad i spil i forhold til os som forskere overfor Christiania. Vi har naturligvis en indplantet holdning omkring  emnet og om vi synes det skal bevares eller ej. Derfor sætter vi fokus i opgaven på at arbejde med vores forforståelse og med den hermeneutiske cirkel. Oprindeligt var den hermeneutiske fortolkningsteori en analyseform til tekster og kildekritik, hvor man skulle forstå helheden ud fra forståelsen af dele af teksten. Dette er dog blevet udvidet i den moderne hermeneutik til også at omfatte samtaler og fysiske handlinger (Kvale, 2003; 6), hvilket er relevant i forhold til analysen af vores interviews.  Begrebet udvides af Hans Georg Gadamer (1900 – 2002) der påpeger fortolkerens egen livshorisont (mentale skema) dvs. objektet, det som forsøges fortolket, ses i lyset af subjektet, fortolkerens egen livshorisont. Gadamer argumenterer for, at det er os 
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umuligt som forskere, at frigøre os fra vores livshorisont, da vi altid vil inddrage vores egne meninger i forståelsesprocessen. Vores fortolkning kan ikke ses som et forsøg på at begribe den rene mening med empirien, men som en sammensmeltning mellem subjektet og objektets horisonter (Christian Lund, 2008; 15). Vores opgave vil tage udgangspunkt i denne sammensmeltning af horisonter, fra de subjektive udsagn og virkeligheden.  Vi vil videre blande hermeneutikken med den hypotetiskdeduktive metode, og det er her den hermeneutiske cirkel rigtigt kommer i spil. Den hermeneutiske cirkel er nemlig et udtryk for den vekselvirkning, der er mellem del og helhed og mentale skema og forforståelse. I anvendelsen af cirklen opstiller vi hele tiden hypoteser, som der undervejs skal tolkes på.  Den fusion af hypotetiskdeduktiv metode og hermeneutik, giver os mulighed for konstant at forholde os kritisk til vores indsamlede empiri (Christian Lund, 2008; 17).     
Redegørende og afgrænsende  I dette afsnit har vi udvalgt nogle emner til afgrænsning, men dertil med en kort redegørelse for at gøre det nemmere for læseren med noget kort udspecificeret til videre brug i opgaven. 
 
Afgrænsning politi og hash  Hashen spiller en stor rolle på Christiania, da der bliver solgt ca. 9.9 tons hash om året. Dette svarer til ca. halvdelen af det hash der bliver solgt i Danmark om året der er 20,8 tons (Møller, 2010; 108). Hashmarkedet er altså en betydende del på Christiania i forbindelse med Pusher Street2                                                        2 Gaden der går ned gennem Christiania, hvor der på hver side er mulighed for offentligt at købe cannabis, med lige nu ca. 15 hash boder. (Verificeret af Jens Jespersen) 
. Der er mange diskussioner frem og tilbage om Hash i 
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Danmark, og før har det været på dagsordenen om dette skulle legaliseres samt hvordan det har en betydende ”kraft” for og på Christiania.   Hvor meget Hashen egentlig fylder på Christiania, vil ikke kunne undgås at komme ind over i opgaven. Hele hash problematikken er en case studie for sig selv og vi har valgt at gå i dybden med de samfundsmæssige paradigmer der kommer i spil, ved at have et samfund i samfundet. Da vi fra begyndelsen prøvede at styre helt uden om hashproblematikken, blev vi igen og igen mødt med hvordan kriminalitetsspørgsmålet spiller en stor rolle, der hovedsageligt er opstået af Pusher Street og hashhandlen på Christiania. Derfor har det været svært at komme uden om, da dette specielt fra politikker og dele af befolkningen er brugt som argument for lukningen af Christiania, og har været det i mange år.  Der er derfor blevet tilføjet et interview med en vicepolitiinspektør for at få politiets aspekt af kriminalitets delen og hele Christiania.  Nogle dage forinden interviewet med politiet, havde viceinspektør Jens Jespersen netop udtalt sig til pressen omkring Christiania3
Vi fandt det også vigtigt i vores opgave at inddrage politiets rolle og holdning til Christiania, på lige fod med Slots og Ejendoms Styrelsen og politikkere, da Christiania også har meget med deres arbejde at gøre. Derfra blev det belyst at lukningen af Pusher Street ikke ville medføre et mindre hashforbrug i Danmark, men derimod blot at det ville sprede sig til resten af København.  
, og var derfor en oplagt person for os at tale med, da han dagligt arbejder med Christiania, har forsket på området og derfor er det kvalificerede bud som interviewperson.  
                                                        3 Jens Jespersen udtalte sig til politikken d. 27 april 2011, da Christianitterne lavede en happening, hvor de lukkede Christiania, fordi de havde brug for en tænke pause. "Vi gør ikke 
noget ved lukningen. At forestille sig, at Københavns Politi med magt skulle køre ud og genåbne 
noget, vi i 39 og et halvt år har kæmpet for at lukke, det ville da virke lidt pudsigt på mig," 
  http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-39276776:politi-glæder-sig-over-christianialukning.html   
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Hashforbruget er delt op i 4 forbrugsområder,  Rekreative brugere (44%), jævnlige brugere (41%), daglige brugere (9,5%) og problematiske brugere (4,5%). De rekreative brugere ryger 0.6 g cannabis om året, jævnlige brugere 15 g om året, daglige brugere    320 g om året og de problematiske brugere 1825 g om året (Møller, 2010; 108). Det er derfor de problematiske brugere der udgør den væsentligste del af hashforbruget i Danmark, og det er her der skal gøres en indsats frem for en lukning af ”hashområderne”,  så efterspørgselen af hash i stedet bliver mindre og markedet derfor ikke er så stort, siger vicepolitiinspektør Jens Jespersen i Interviewet.    
Slots – og Ejendomsstyrelsen 
  Den 15. juni 2004 overgik Christianiasagen fra forsvarsministeren til finansministeren, som derefter placerede forvaltningen hos Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) under Finansministeriet. Dette skete efter at et bredt flertal i folketinget den 1. Juni 2004 vedtog en ændring af Christianialoven, som gjorde at Slots- og Ejendomsstyrelsen fik til opgave, at forstå den kommende udvikling af Christiania området i tæt dialog med beboerne, Christianias naboer og Københavns kommune.4Slots- og Ejendomsstyrelsens opgave var og er stadig i dag, at få Christiania til at ophører fra at være statsligt ejerskab og finde en løsning og fremtidig plan med området på Christiania i samarbejde med christianitterne.  
 
Den første aftale der næsten blev vedtaget mellem Christiania og SES i 2007, blev kaldt „den blå aftale“ . Denne aftale blev dog ikke til noget, da Christiania takkede nej til den i 2008. Efter de mistede brugsretten den 18. Februar 2011, fik de valget om hvorvidt Christiania skulle udvikle sig i retning med ”den blå aftale” eller at Christiania skal købe hovedparten af statsbygningerne og leje dem, som ikke kan sælges. 5                                                        4
 
http://www.fm.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/2004/06/Ansvaret%20for%20Christianiaomraadet%20flyttes%20fra%20Forsvarsministeriet%20til%20Slots-%20og%20Ejendomsstyrelsen%20under%20Finansministeriet.aspx   5  http://www.ses.dk/Home/Christiania/forhandlingerne  
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 Den blå aftale gik ud på at hovedparten af det statsbygninger, som bruges til beboelse, blev overdraget til en almen boligorganisation, stiftet af Christiania. Den almene boligorganisation udlejer så boligerne ud til christianitterne.  Huslejen for diverse lejligheder og bygninger vil blive fastsat efter boligreguleringslovens bestemmelser og prisen vil variere efter om bygningen er istandsat før overtagelsen, eller efter overtagelsen. Staten vil bevilge huslejetilskud til boligerne da de vil stige i pris pga. renovationer. De beboere der bor i selvbyggerhuse på fredet jord, vil kunne leje jorden under deres hus til en leje fastsat af antal etagementer i boligen.  Real Dania skulle have købt byggegrunde af staten for 110 mio.kr. Dette beløb skulle tilbageføres til Christiania i form af huslejetilskud og som en betaling for genopretning af bygninger og voldanlæg.  Derudover skulle udlejning af ledige boliger og lejegrunde ske efter et gennemskueligt ventelistesystem. 30 % af boligerne skulle udlejes efter anciennitet på en venteliste, hvor de resterende 70 % bliver udlejet efter bestemte objektive kriterier, som blandt andet tager hensyn til Christianias særlige karakter. 6  Christianitterne valgte den 2. maj den alternative løsning til ”den blå aftale”, som er baseret på køb af hovedparten af statsbygningerne og leje af de resterende, som staten pga. lovgivning ikke kan sælge.  Christianitterne, som har en gyldig brugstilladelse, skal inden den 15. August 2011 vælge om det er den enkelte beboer, eller om det er fællesskabet Christiania, som skal købe bygningerne og leje jorden under selvbyggerhusene og de fredede statsbygninger.  I forbindelse med salget af statsbygningerne på Christiania området, vil staten have at det skal være en robust juridisk køber, der køber bygningerne, hvis de vælger at købe                                                                                                                                                                           6 http://www.ses.dk/da/Christiania/forhandlingerne/~/media/Files/Christiania/Brev%20til%20CA%20fra%20SES.ashx , side 2  
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dem som gruppe, beboerne sammen. Hvis Christiania som fællesskab køber bygningerne, kan det være en fond der køber dem og lejer dem ud til beboerne. Der kan også laves andre muligheder ved et sådant køb.  De jordområder under selvbyggerhusene, vil blive lejet ud efter reglerne i ”den blå aftale”. De statsbygninger, som ikke kan købes, vil blive lejet ud til 3730 kr. pr. Måned for 100 m2.  Staten stiller krav til at boligtildelingen skal ske efter et åbent system, så man kan stille garanti for lån til køb af boligerne og til dels sikre at kriminelle grupperinger ikke får indflydelse. Hvis fællesskabet køber bygningerne skal de selv stå for istandsættelse og finansiering af købet, dog vil fonden kunne finansiere købet ved et statsgaranteret lån. En eventuel gevinst ved salg af bygningerne vil tilfalde staten.  Der skal indgås en aftale om voldanlægget og de huse der ligger ulovligt, i forhold til skov- og naturstyrelsesloven. 7Både ”den blå aftale” og købsaftalen indebærer at der bliver åbnet op for nybyggeri og tilbygninger til de eksisterende huse på Christiania, dog er dette et område som Christianitterne gerne vil forhandle om, da det kan skade Fællesskabet.  
 
Forhandlingerne mellem Christiania og slots- og ejendomsstyrelsen fortsætter og man regner med at der om ca. et år vil være en løsning og plan for området og fællesskabet. 
Fællesskabet Fristaden Christiania 
 
”Christiania fødtes i uge 39 1971, mens Danmark stod uden regering.”  (Ludvigsen, 2003; 15)  I slutningen af 1960’erne og starten af 1970’erne var en del af Christianshavns område beslaglagt af Bådmandsstræde Kaserne og Ammunitionsarsenal. Den gamle militær kasserne blev først og fremmest genstand for besætter fænomenet som senere førte med sig, Fællesskabet Fristaden Christiania.  
                                                        7http://www.ses.dk/da/Christiania/forhandlingerne/~/media/Files/Christiania/Brev%20til%20CA%20fra%20SES.ashx , side 3-4  
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Det hele startede I 1971 med en lille gruppe på seks mennesker, med drømme om et selvstyre bestående af økologi, anarki og lighed. Dette førte senere til en massiv indvandring af folk, der ville skabe et andet liv baseret på fællesskab (Ludvigsen, 2003; 42). Bådmandsstræde var dengang blot en del af den bølge af besættelse der forgik i starten af 70’erne. Danmark var i økonomisk krise og mange boliger stod tomme, hvilket gjorde at besættermiljøet og hippiedrømmene, for en tid, fik frit spil. Det der gjorde Christianias sag unik allerede den gang, var de mange fredede bygninger på området, som medførte at Christiania som det eneste sted havde bygninger der ikke kunne kondemneres, og det var derfor svært for staten at få ryddet området.  Politiet forsøgte adskillige gange at fjerne folk fra kasernen, men måtte opgive da området var for stort og da der var for mange mennesker. I 1972 blev Christiania for første gang sat på den politiske dagsorden og fristaden blev hurtigt et politisk spørgsmål, der endte i Folketingssalen8
Allerede her begynder kampen om Christiania, da regeringen året efter skifter mening og vil rydde området. I 1975 bliver Fristaden for første gang truet med en seriøs rydning og der fastsættes en dato, 1. April 1975. Christiania er blevet knyttet til området og starter deres kamp om brugsretten ved at lægge sag an mod staten for løftebrud, og sådan fortsætter kampene helt frem til i dag.  
. I 1972 indgår Christiania en aftale med Forsvarsministeriet om betaling for el og vand og de får det politiske stempel, “socialt eksperiment”. 
 Fællesskabet Fristaden Christiania er ofte blevet anklaget for at være et asocialt fællesskab der hæver sig over resten af samfundets love og reglementer. Derfor har de også gjort et stort nummer ud af, kreativt, at vise deres åbenhed overfor resten af samfundet, bl.a. gennem de mange kulturelle tilbud som tilgodeser hele det Københavnske miljø. I 2000 bliver Loppen anerkendt og støttet som regionalt spillested af Kulturministeriet, og Den Grå Hal som bliver brugt til adskillige arrangementer, har gennem tiderne huset store artister som f.eks. Bob Dylan og Savage Rose.                                                          8 http://www.christiania.org/modules.php?name=NukeWrap&page=/inc/tale/  
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 Som sagt startede Christianias farverige rejse i 1972 og der blev som udgangspunkt givet 2 år til eksperimentet. Efterfølgende har en lang række rammeaftaler med staten og diverse regeringer og mest af alt Christiania loven, været med til at forlænge christianitternes skæbne i 40 lange år. Disse rammeaftaler blev til for at holde orden på Christiania bl.a.  i forbindelse med benyttelse af området og bidragelse til det omkringliggende samfund.  I 2001 kommer den borgerlige regering til magten, og som christianitterne9
I 2004 sker der to af de mest skelsættende ting i Christianias historie. For det første overdrages Christiania fra Forsvarsministeriet til Finansministeriet og embedsmandsudvalget, Slots- og Ejendomsstyrelsen, overtager sagen og opretter et Christiania udvalg, der skal stå for lovliggørelsen og normaliseringen af Fristaden. Dernæst er det også i 2004 at Pusher Street bliver lukket ved en større politiauktion der også medføre masseanholdelser. Efterfølgende har vi fået bekræftet af Københavns politiviceinspektør, at man har kunne se direkte sammenhæng mellem lukningen af Pusher Street og at hashhandlen yderligere spredte sig til andre bydele og at Pusher Street er blevet overtaget hovedsageligt af rockermiljøet. En problemstilling vi vil komme nærmere senere.  
 også siger, er det tydeligt at mærke om det er socialister eller borgerlige der sidder ved magten. VKO regeringen beslutter sig i 2001, da de kommer til regering, for at rammeaftalernes langdrag måtte være nok, og at der skal tages seriøs affære.  
 I 2006 fremligger Slots- og Ejendomsstyrelsen et bud, der bliver kaldt ”den blå aftale”. Den blå aftale er et forslag til Christiania om at blive opkøbt af det privat ejede firma, Real Dania, der efterfølgende vil leje boligerne ud til Christianitterne på ubestemt tid. Dette indebærer dog også en gennemskuelig boligpolitik og et selvfølgeligt skærpet, selvforvaltende Christiania. Christianitterne takkede nej og forhandlingerne gik atter i gang.                                                         9 Almen dialog med christianiatter, bekræftet af Thomas Erthmann 
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 Med en opsummering af de vigtigste highlights, kan vi nu gå i krig med det Christiania og de problemstillinger vi har i dag.  D. 18 Februar 2011 blev Christianiasagen, sagen om brugsretten, afgjort i Højesteret én gang for alle. Fællesskabet Fristaden Christiania ejes af staten og sagen kan ikke ankes mere. Dette var en nok forventet men alligevel på sin vis trist dom for Christianitterne, da det betyder at Christianias skæbne nu skal afgøres og at det i sidste ende ikke er Christianitternes ord der tæller. Slots- og Ejendomsstyrelsen fremlagde to salgsaftaler for Christianitterne de kunne vælge imellem, og svaret skulle falde d. 2. Maj 2011. Første aftale, er den gamle ”blå aftale” som Christianitterne før hen har sagt nej tak til. Anden aftaler går ud på at sælge de bygninger der nu engang kan sælges på Christiania, til christianitterne som fællesskab. Et beløb der tilgodeset christianitterne, er estimeret til omkring 100-150 millioner kr.  Da vi Interviewede Slots- og Ejendomsstyrelsens pressechef, Jacob Holst, spurgte vi ham hvordan de hos embedet troede at Christianitterne ville svare d. 2. Maj og han svarede:  
 
”Det er virkelig svært at sige, det synes jeg. Men altså det er også med i historien at det er 
meget uforudsigeligt at have med Christiania at gøre. Altså første gang vi præsenterede 
dem for noget der i 2006, der havde de jo indkaldt til pressemøde i Operaen og jeg var 
også selv der ude. Og så tror man jo at, det er vi jo vant til her ude,  at så sidder der et 
panel af mennesker og læser højt af en tekst, ikke. De stillede sig op.. med  tre mand på en 
scene, som lavede sådan et pantomime teater og sang en sang, tror jeg nok det var, og så 
var der en der fremsagde et digt. Det var svaret. Det skulle vi lige hjem og tygge lidt på. 
Så det er jo en anden måde at gøre det på. Men jeg tror at der kommer noget for det kan 
jeg bare, altså jeg synes jeg kan fornemme det. Jeg kunne også fornemme det på det 
orienteringsmøde de holdt der ude, at de er godt klar over at det er alvor.” – Jacob Holst, Slots- og ejendomsstyrelsen. (Holst, 2011; 25) 
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Og rigtigt nok, vidste Christianitterne at det var alvor og at svaret skulle falde. Men efter at have snakket med kontaktgruppen på Christiania kunne vi også forstå, at det efter deres normer, var for kort en periode at afgøre sagen over.  Christianitterne valgte derfor at lukke Christiania fra onsdag d. 27. April til Lørdag d. 30. April. Dette var fra christianitternes side, ikke mindst et symbol på hvorledes de mente Christiania ville udforme sig med statslig indblanding, men også for at få tid til at træffe den rigtige beslutning. Da de d. 30. April åbnede Christiania igen, med en demonstration på 3000 mennesker, fremlagde de også deres svar som lød, at de ville takke ja til at købe Christiania. Men med i købet ville der også følge en række krav, og bl.a. prisen for de enkelte boliger ligger stadig uklart. Derudover er der sagen om de ulovlige byggerier på voldene, rådigheden over hvem der kan flytte ind på Christiania osv. Der er altså stadig lang vej igen og sagen om Christiania lader til at være en kamp om meget mere, end bare omstændigheder.   Christiania er en smeltedigel for den alternative kultur med sin kunstneriske, musiske og nytænkende åbenhed. De skaber bånd på tværs af grænser og formår at holde sig innovative uden at kompromittere værdierne i fællesskabet og friheden. Christianitterne har forsøgt at skabe et frirum hvor tiden står stille og det hele ikke handler om udførlig politik eller udvikling af det højmoderne samfund. Christiania er et stort paradoks og både argumenterne for en bevarelse eller rydning vejer lige tungt, hvilket i bund og grund også har været indikator for den turbulente historie. Ifølge reglerne for det demokratiske samfund er det forkert at lovliggøre et etableret samfund i samfundet, der ikke følger regelsættet. Det er præcis det der har skabt problematiseringen omkring brugsretten for Christiania. Den nyligt afsluttede sag omkring brugsretten har overdraget alle rettighederne for brugsretten til staten fremfor Christianitterne, hvilket nu for alvor gør Christianias fremtid uforudsigelig.   
Christiania og deres selvforvaltning  
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Alle fakta i afsnittet omkring Christianias selvforvaltning kommer fra Københavns Kommunes Økonomiforvaltning, center for byudvikling (Se bilag s. 79). Formålet med afsnittet er at lægge en god grund for læserens forståelse og for at fakta omkring christianitternes betalinger til det offentlige, vil skåne læseren for at stille spørgsmålstegn ved en manglende adressering eller navns nævnelse af dette. Ved nytår 1995 udtaler den daværende forsvarsminister Hans Hækkerup, at christianitterne kan betragtes som “mønsterborgere” når det gælder betaling for offentlige ydelser.10
 
 Vi ser det derfor som en mulighed for at bryde op med vores forforståelse ved at konkludere på fakta. 
Christiania er som samfund fuldstændigt selvforvaltende. Det vil sige at de selv står for hele driften på Christiania, hvilket også betyder at de har været nødt til at oprette et fællesbudget og en konto som bliver kaldt for fælleskassen. Til fælleskassen betales der hver måned, af hver enkelt christianit, et beløb som de kalder brugsleje. Brugslejen kan på sin vis sammenlignes med det vi andre betaler i husleje, men de har valgt at kalde det brugsleje fordi man kalder det retten til at bruge eller benytte sig af noget. Det vil altså sige at der ikke er nogle christianitter der ejer deres bolig, men det er stadig den enkelte christianit der står for vedligeholdelse af alt ved boligen. Der betales gennemsnitligt 1400 kr. i brugsleje for en christianit, hvilket kan nedsættes hvis man ikke kan betale det givne beløb. Et konkret regnskab for den gennemsnitlige christianitfamilies brugsleje ser således ud:  En almindelig familie på 4: 2 x grundbrugsleje (1x1.400,-kr pr. voksen) - 2.800,-kr   El forbrug (2x200,-kr) - 400,-kr   Vand (2x300,-kr) - 600,-kr    2 x kollektiv tagkasse (2x500,-kr) - 1.000,-kr   Varme - 1.500,-kr   Banklån - 500,-kr                                                           10 http://www.christiania.org/modules.php?name=NukeWrap&page=/inc/tale/  
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Vedligeholdelsesopsparing - 500,-kr   Samlet: - 7.300,-kr    Pengene i brugslejen der bliver betalt til fælleskassen bliver efterfølgende brugt til administration af Christianias system. Meget af arbejdet på Christiania er frivilligt arbejde som alle gerne bidrager med på en eller anden måde, hvilket de også begrunder den lave brugsret med. Nogle af de ting pengene i fælleskassen går til er f.eks. Renovation af byens bygninger  affaldshåndtering  el- og vandforbrug  rottebekæmpelse  kommunale afgifter og skatter skorstensfejning mm. Børneinstitutioner Sundhedshus Byggekontor Maskinhal Vedligeholdelse af infrastruktur og grønne område (Gartneri) Samt postudbringning m.m.  Christiania står altså for hele driften der ude, men nogle få ting får de dog støttet af staten og det er belysning af veje, vedligeholdelse af voldene, hjælp til selvhjælps organisationen, Herfra og Videre, og til sidst spillestedet og restaurationen Loppen, men dermed ikke sagt at christianitterne ikke selv er medfinansierende i dette.  Derudover har der været megen snak om hvorvidt Christianitterne betaler deres offentlige tilskud som alle andre borgere i Københavns kommune gør. Det er som sagt rigtigt at de altså ikke betaler deres husleje som alle vi andre, men de betaler ejendomsskatter på niveau med det omkringliggende samfund, som bliver forvaltet gennem fælleskassen og så videre til slots og ejendomsstyrelsen som i sidste ende står for den endelige forvaltning. Derudover fungerer alle værtshuse, spillesteder, cafeer og 
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restaurationer på niveau med det omkringliggende samfund. Momsen bliver altså betalt, men afhængigt af hvorvidt der er tale om handel udenfor Christiania, betales der moms til henholdsvist staten eller Christianias egen fælleskasse som senere bliver afregnet med Told og Skat. Til sidst kan man kort nævne de ikke-registrerede indkomstkilder på Christiania. På Christiania findes der imidlertid en del stillinger og en selvstændig, intern økonomi, hvor personer, som arbejder for Christiania (navnlig inden for service såsom renovation, gartneri, vedligeholdelse og sociale forhold), får udbetalt ”Christianialøn”, som kan bruges som betalingsmiddel i Christianias egne forretninger og restaurationer, møntfoden kaldes LØN.         
Teoretikere og teori I dette afsnit vil vi som begrundelse af teorivalg uddybe de vigtige teorier af de valgte teoretikere. 
Karl Marx 
Kort gennemgang af Karl Marx’ teoriers relevans for projektet.   Som Informations’ britiske kulturkritiker Terry Eagleton også skriver det, er kommunismen en teori om hvordan velaflagte kapitalistiske nationer kunne bruge deres enorme ressourcer til at opnå retfærdighed og velstand for deres befolkninger. (Information 30.04, Eagleton, 2011;23) Nogle ville kritisere Marx for hans teorier i form af den kommunistiske verdens enorme undertrykkelse og kalde dem utopiske, men 
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mon ikke Marx havde afvist ideen om at kommunismen skulle blomstre i tilbagestående og ressourcesvage samfund. Dermed kan man holde christianitterne mistænkt for, dengang i 71, at øjne en god chance for at opbygge det rummelige velfungerende samfund af en fristad i det ressourcestærke, men i deres øjne, mangelfulde Danmark.  Generelt set er kommunisme og socialisme ideologier der betegner de mangfoldige teorier og bevægelser, hvis formål helt eller delvist er at afskaffe privatejendomsret og det på denne opbyggede samfundssystem. Derudover vil man erstatte den med en eller anden form for fællesskab med hensyn til ejendom, produktion og fordeling af produktionsudbytte. Netop denne betegnelse af kommunisme og socialisme i et og samme, beskriver Christianias argument i sagen om brugsretten utrolig godt, og det var derfor, at vi ved nærmere øjekast ikke kunne komme udenom Karl Marx. Når man kigger nærmere på Karl Marx og hans teorier finder man mange ligheder mellem værdierne på Christiania og Marx’, det blev derfor også klart for os at han måtte nævnes som en påfaldende del af Christianias opbygning og skelet.   Karl Marx var kommunist og gik ind for lighed gennem afskaffelse af de sociale klasser, hans teorier og analyser kredser alle omkring industrikapitalismens fremvækst og udvikling. Han optegner en afgørende konflikt mellem bourgeoisiet og proletariatet, altså kapitalisterne og de borgerlige mod proletariatet, som en kamp mod kapitalismens overtagende hvilket også har påfaldende mange ligheder med Christianias grundlag og byggesten (Månson, 2002; 29). Marx har kun skrevet meget lidt om det socialistiske samfund som han mente skulle overtage det kapitalistiske, i stedet koncentrerede han sig om kapitalismens økonomigrundlag og funktionsmåde (Månson, 2002; 30). Det er derfor ikke ensbetydende med at man ikke, meget stærkt, fornemmer hvordan det ideelle samfund skal opbygges ifølge Marx. Nogle af nødvendighederne forklarer han med fremmedgørelses teorien som beskriver lønarbejderens forhold til det stykke arbejde der udøves. Marx mener at en vigtig del af at have en vis tilfredshed i tilværelsen udgøres af især nyttefølelse gennem arbejde.  
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”I og med at produktet af arbejdet ikke tilhører lønarbejderen, men tilfalder privatejeren, 
skilles lønarbejderen fra resultatet af sin produktion, der bliver en fremmedmagt” 
(Månson 2002;32)  Man kan også her gisne om hvorvidt christianitterne har haft Marx i tankerne da de døbte deres krone for LØN.  Fremmedgørelses teorien lever op til sit navn i og med at lønarbejderen bliver fremmet for det stykke arbejde eller produkt der kommer til udtryk. Den ligger i forlængelse af arbejdsværdilæren, som Marx mener betegner præcist den værdi arbejderen får ud af et stykke arbejde, som ikke kan tælles i kroner og øre. På senere tidspunkt mener Marx altså at kunne spore lønarbejderens voksende fremmedgørelse af samfundet i forlængelse af arbejdsværdilære teorien, da produktet af lønarbejderens handlinger ikke kan spores i arbejderens livsverden. Det er også her Marx mener at kunne genkende det voksende dyriske element som kommer i spil ved at fællesskabet svækkes og at ”enhver mand er sin egen lykkesmed”, dele af kapitalismen som Marx mener skaber en særdeles form for handicap i samfundet (Månson, 2002; 33).   Derudover påpeger Marx en af problematikkerne i det kapitalistiske samfund, som værende forholdet mellem udbyderen og efterspørgeren. Det gensidige tryk af den almindelige efterspørgsel og det almindelige udbud formidler sammenhængen mellem de overfor hinanden ligegyldige individer (Schmidt, 1970; 59). Dette billedliggøre de sammensætninger og konjunkturer der er i det kapitalistiske samfund. Sammensætninger eller adskillelser, som christianitterne gerne vil være for uden. Produktionen skaber altså et forhold mellem aktørerne som kan være destabiliserende for samfundets fungerende og ligevægt.  Til sidst er der den falske bevidsthed som igen har vist sig relevant som betegnelsen af Christianias ideologier. Denne falske bevidsthed betegner hvordan mennesket er underlagt den herskende, borgerlige, ideologi,  hvor mennesket ikke ser sine "virkelige" objektive interesser. Mennesket har dermed ifølge Marx en falsk bevidsthed omkring 
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hvilke værdier og interesser der objektivt set passer ind i deres livsverden, og har i stedet for nemt ved at adoptere den borgerlige ideologi da den er herskende.  
David Harvey  David Harvey er professor i antropologi, men har dertil også arbejdet særdeles med geografi og sociologi. Han  er en førende social teoretiker på international plan og har været en indflydelsesrig professor  i arbejdet med byplanlægning og som en af udspringerne med nymarxistisk teori. Derfor når han et bredt felt I arbejdet med et case studie som Christiania som netop spænder sig over alle disse fagområder. Da han har været fremtrædende i udviklingen af moderne geografi og fokuseret meget på urbanitet og forandring, er disse ”udstikker” samfund noget der har vakt stort interesse hos David Harvey. Hans arbejde har bidraget meget til en bred social og politisk debat.  Som fortaler for  adskillige marxistiske teorier og tænkemåder, er det disse teorier som klasseopfattelse i forhold til kapitalismen samt oprøret imod det, han selv vælger at tage udgangspunkt i. Men dertil gør han som geograf, opmærksom på  vigtigheden af det rumlige aspekt. Han bidrager også med at få tilbagebragt  social klasse og marxistiske metoder som alvorlige metodologiske redskaber i kritik af global kapitalisme og han er en ledende fortaler for ideen om retten til byen og det sociale rum.   
”I found (and still find) it (den marxistiske teori) the most powerful of all the explanatory 
schemas available. It had the potentiality – largely unrealized in actual work – to get at 
matters as diverse as build environment formation and architectural design, street 
culture and micro politics, urban economy and politics as well as the role of urbanization 
in the rich and complex historical geography of capitalism”  (Harvey, 1989; 3)  
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De Marxistiske teorier er altså i fokus samt ideen om individets ret til at udforske sin egen by. I nymarxismen findes to retninger hvor David Harvey belyser den ene der er den urbane politiske økonomi.   David Harvey beskriver en analyse af kapitalens kredsløb i storbyens byggede miljø og ved hjælp af hans teori er det muligt at forstå de økonomiske mekanismer som former udviklingen af den kapitalistiske by og redegøre for udviklingen af denne. Han har gennem sit liv været vidne til og en del af den udvikling der er sket i Europa det sidste århundrede. Specielt den øgede kapital individet har beriget sig med de seneste 50 år  og hvordan vores samfund har udviklet sig og dertil også byplanlægningen (Harvey, 1989; 125-145). Derfor har David Harvey hele vejen været ”øjenvidne” til hvad der foregår og været en del af udviklings tendenserne siden 2. Verdenskrig. En potentiel modstand mod kapitalismen  beskriver David Harvey ved en reaktion mod kapitalismen eller en protest mod denne og den øgede produktion  og omstrukturering af penge, tid og rum i forhold til hinanden(Harvey,1989:60). Denne protest/reaktion kommer til udtryk i de urbane forandringer der sker i byen, og ved opståen af minoritets/udstikker samfund, som bl.a. Christiania er et billede af.  Hos David Harvey arbejdes der med samfund hvor fokus ofte er på det økologiske aftryk, en alternativ og mere bæredygtig livstil, hvor der er mindst mulig fokus på penge og hvor der  tages stor afstand til kapitalismen og forbrugersamfundet. Også beskrevet med de humanøkologiske naturlove (Harvey, 1996;125).  Hans studie af urbaniseringsprocesserne arbejder med kapitalens cirkulation i samfundet, Accumulation and class struggle. Akkumulation og klassekamp er to vigtige begreber hos David Harvey. Her kommer Marx’ teorier meget til udtryk om  hvordan der sker en akkumulation, altså en ophobning af kapital og varer hvor det for kapitalisten er vigtigt at skabe merværdi og profit. Dertil kommer også at arbejderen (ansatte hos kapitalisten) bliver udskiftet med maskiner og at det her hovedsageligt handler om profit.  
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Klassekamp er som Marx også beskriver det, forholdet mellem Kapitalist- og arbejderklassen. Denne kommer nemlig hos David Harvey også i opbrud, og bliver distanceret, når der kommer en utilfredshed i arbejderklassen, pga. udnyttelse af kapitalistklassen. Den dominerende kapitalisme, der higer efter profit og så underminerer arbejderen og medfører derfor klassekamp.(Harvey,1984: 18) Det er to sider der er meget vigtige at se kapitalismen ud fra, da David Harvey beskriver det som to sider af samme sag.  Kapitalismens egoisme og individualisme gør, at der kommer mere og mere magt i spil og ”undersåtterne” af dem der sidder på kapitalen bliver underminerede og pressede og starter her en modreaktion/protest for at bryde op med dette (Harvey, 1984; 60).  
”Capitalism shifted gears, as it were, from a ”supply-side” to a ”demand-side” 
Urbanizaion” (Harvey, 1984; 34)  Hans teorier redegør for generelle økonomiske dynamikker som betinger byudviklingen, og kan være med til at forstå opstandelsen af Christiania.  Individets måde at bryde op med det kapitalistiske samfund, i en sammenkobling med magtrelationer, er dét der får David Harvey som teoretiker til at være et interessant aspekt i opgaven og et godt supplement til Marx.   
Foucault fortolket af Bent Flyvbjerg    Vi har valgt at bruge Bent Flyvbjergs fortolkning af Foucault til at analysere magtrelationerne mellem Christiania og rockerne, samt Christiania og staten.  Vi vil se på dem som tre magtrelationer og se på hvordan de svækker og forstærker hinanden.   
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Foucault mener at magten i det moderne samfund er mangfoldig, diskret og skjult. Han tænker magt i termer af udøvelse, strategi og kamp, og er ikke interesseret i lokalisering og hvem der har magt, men altså i magtens relationer og hvordan magt udøves.  Ifølge Foucault kan begrebet magt kort defineres i følgende punkter:  - Magt må forstås som en mangfoldighed af styrkeforhold.  - Magt er den proces, som gennem uophørlige kampe og konfrontationer transformerer, underbygger eller vender disse styrkeforhold.  - Magt er den støtte , som styrkeforholdene finder i hinanden, gennem dannelse af kæder eller systemer, eller omvendt gennem adskillelse og modsætninger, som isolerer dem fra hinanden.  - Magt er de strategier, i hvilke styrkeforholdene får effekt, hvis generelle design eller institutionelle udkrystallisering kan findes i statsapparatet, i lovens udformning og  i forskellige sociale hegemonier.  - Strategier og styrkeforhold er lokale og allestedsværende, de er bevægelige og ustabile. Magten er dynamisk og er overalt, ikke fordi magten har det  privilegium at kunne forene alt under sin uovervindelige enhed, men fordi magten produceres fra et tidspunkt til det næste i alle punkter og alle relationer.  - Magt er produktiv. Magt producere sandhed og viden, og sandhed og viden producerer magt. (Flyvbjerg,2006; 113)  Dertil vil vi også belyse hans teorier om diskursivmagt. Da Foucault taler meget om hvordan der ligger magtdiskurser i hvad der udtales, og det derfor er en indirekte måde at udøve magt på. Foucault mener, at magten indgår i de fleste af hverdagens sociale relationer. Så derfor bliver magt ofte målt i ressource eller social relation, i et forhold mellem aktører. Magten som social relation defineres som  aktør A’s muligheder for at få aktør B til at gøre noget, aktør B ellers ikke ville have gjort.  Magtdiskurs er kort en italesættelse af virkeligheden. A’s måde at tale om virkeligheden på vinder frem over for B’s (Friisberg, 2006; 134). Decentreret magt:  
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Michel Foucault mener ikke, at magt er suverænt, men decentreret. Altså hvordan magtrelationer er med til at skabe oprør, eller hvordan staten har brug for samling og ordning af magtrelationer for at opretholde sin magt. Han opstiller nogle præmisser som forklarer begrebet decentreret magt og hvordan det fungerer.   
Magtrelationer står ikke i et ydre forhold til andre former for relationer, men er iboende og en primær effekt af uligheder, opdelinger og uligevægt, som findes i f.eks. økonomiske processer, videns relationer og seksuelle relationer. Magtrelationer er også en forudsætning for de differentieringer, der er i disse relationer og som spiller en positiv og produktiv rolle i forhold til dem.  
Magt kommer nedefra, (Flyvbjerg, 2006; 115) hvilket ifølge Foucault vil sige, at der ikke er en overordnet simpel måde, som magtrelationer foregår på. Magt kan altså ikke kontrolleres fuldstændigt og dominerende aktører indgår begge i en magtrelation. Magt er ikke noget, der står over samfundet og udøves oppe fra og ned, den er en del af de sociale sammenhænge.  
Magt er ikke noget, man erhverver sig, men magt udøves i relationer med utallige udgangspunkter og magt besiddes ikke af bestemte individer, grupper eller institutioner, men har en viljestærk karakter. 
Hvor der er magt, er der modstand (Flyvbjerg, 2006; 116), med dette mener Foucault, at modstand er en del af magt, men står aldrig i et ydre forhold til magt. Modstande er forskellige og opstår ikke afhængigt af hinanden. Modstande kan dog kun eksisterer i det strategiske felt af magtrelationer, hvor også magtforhold er afhængige af en mangfoldighed af modstandspunkter. Modstandspunkter er spredt over tid og rum, hvilket betyder, at i nogle perioder organiseres individer effektivt og definitivt, og der vil være mange og præcise modstandspunkter, mens de i andre perioder falder fra hinanden og modstandspunkterne vil være få og spredte. Ifølge Foucault er dette ikke dominerende for magtforhold. Der er oftere tale om mobile og midlertidige modstandspunkter, hvilket betyder, at grupperinger dannes, mens andre splittes.  Magt er et tæt netværk af relationer og en strategisk samling af modstandspunkter.  
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Til at analysere magt har Foucault opstillet følgende punkter (Flyvbjerg, 2006; 117) - Hvilke er de mest umiddelbare og mest lokale magtrelationer, som er i arbejde, og hvordan er de det? - Hvordan har den aktive udøvelse af magt i de studerende relationer påvirket mulighederne for videre magtudøvelse, med forstærkning af visse relationer og svækkelse af andre? - Hvordan er magtrelationerne knyttet sammen, efter hvilken logik og strategi? - Hvordan har de gjort bestemte rationaliteter mulige og andre umulige, og hvordan støtter eller modarbejder rationaliteterne magtrelationerne.  De ovenstående punkter vil vi bruge til at analysere magtrelationerne mellem Christiania, Pusher Street og staten. Vi vil undersøge ud fra vores interviews hvordan magtrelationer er sat sammen, og f.eks. undersøge om lukningen af Pusher Street i 2004 eventuelt ændrede magtbalancen på Christiania.   
Heterotopi  Alle informationer om begrebet heterotopi stammer fra artiklen ”Of Other Spaces”, som er skrevet af Michel Foucault i 1967. 
 I artiklen ”of other spaces” beskriver Michel Foucault fænomenet heterotopier.  Utopier er steder, som ikke har nogen beliggenhed. Utopier er ideen om det perfekte samfund, men er uvirkelige opdigtede steder. Ud fra begrebet utopi udleder Foucault heterotopi. Heterotopier er forskellige fra alle andre rum og er dermed en slags mod-lokalitet, som modsiger byens andre steder, samtidig med at den indgår i en indbyrdes udveksling og afhængighed med dem. Man kan altså sige, at heterotopier er formet i det samfund de er i og at samfundet også er repræsenteret i heterotopier.  Foucault opstiller 6 principper som beskriver begrebet heterotopi.  1.  princip: Der er ikke er en eneste kultur der kan undlade at skabe en heterotopi. Heterotopier er meget forskellige og Foucault mener ikke, at der er en universel form af dem i verden. Hver heterotopi er altså enestående.  
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Heterotopier kan deles op i to kategorier:  ”Heterotopias of crisis”, krise heterotopier er privilegerede, hellige eller forbudte steder forbeholdt personer, der er i en tilstand af krise, i forhold til samfundet og til det menneskelige miljø de bor i. ”Heterotopias of deviation”, afvigende heterotopier, er afvigende i forhold til normen og det krævede gennemsnitlige i samfundet.   2. princip: Heterotopier har en bestemt og præcis funktion i det samfund det opstår i.  Heterotopier skifter funktion med historien og udvikler sig i nogen grad i takt med det omkringliggende samfund. Man kan altså sige, at samfundet afgøre heterotopiens funktion.   3. princip: Heterotopier er i stand til at sidestille flere rum i et virkeligt rum, som man normalt ikke kan sidestille. Flere steder der i sig selv er uforenelige.   4. princip:  Heterotopier har en alternativ relation til tid. De kan opfattes som et rummeligt afbræk, hvor tiden opfattes anderledes i forhold til den almene tid.  I ”heterotopias of deviation” standser tiden og bevæger sig i en anden takt end hverdagstiden, når aktøren indtræder i overgangsritualet.  Foucault kalder denne tidslige oplevelse for heterokronismer, anderledes tid. Et andet aspekt om tid er akkumulering af tid som f.eks. finder sted i museer og på biblioteker. Tiden akkumuleres i form af billeder, genstande, fortællinger og materialer i en kontinuerlig proces. De indeholder på en måde alle tider,  som skaber en form for tidsmæssigt vakuum, et evighedens sted, hvilket placerer museet og biblioteket uden for den almene tid.  5. princip:  Nogle heterotopier forudsætter en åbning og lukning som isolerer dem og gør dem gennemtrængelige. Generelt er heterotopier ikke tilgængelige steder ligesom offentlige 
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steder. Andre heterotopier virker åbne og tilgængelige for alle, men dette er kun en illusion. Selvom man har trådt ind i rummet, bliver man ikke en del af det.   
”There are others, on the contrary, that seem to be pure and simple openings, but that 
generally hide curious exclusions. Everyone can enter into thew heterotopic sites, but in 
fact that is only an illusion- we think we enter where we are, by the very fact that we 
enter, excluded.” - Michel Foucault, ” Of Other Spaces”.  6. princip:  Heterotopier fungerer mellem to ekstreme poler. På den ene side skaber heterotopier en illusion, hvis formål er at afsløre virkelighedens endnu mere illusoriske karakter. På den anden side eksisterer der heterotopier, som kompenserer for selvsamme illusoriske verden. Lige så imperfekt som denne verden er, lige så perfekt er heterotopier.   
ANALYSE 
  
Christiania som det nye samfund i samfundet 
 I denne analyse, vil vi se nærmere på grundlaget for Christianias eksistens. Vi vil kigge nærmere på deres ideologiske spektrum, i håb om at strikke et net sammen, som kan kategorisere forståelsen for Fristaden.  Hvis man skal forstå Christianias opbrud med samfundet, skal man lade Karl Marx gøre den store del af arbejdet, for når man ser Christiania i forhold til Marx, er der iøjnefaldende mange sammenfald. Christianitterne var også yderst revolutionære især i opstarten og efterfølgende har livsstilen og tænkemåden ideologisk set været meget Marxistisk anlagt. Marx beskrev også den utopiske kommunisme som Christiania i dag lever efter, med konsensusdemokratiet i forgrund. Det er vigtigt at man med konsensusdemokratiet har den samme ideologiske tilgang til at man yder efter evne og nyder efter behov. I så fald har konsensus demokratiet mangler hvis man forholder sig 
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uforstående til opbygningen. F.eks. Da vi snakkede med både politiet og slots og ejendomsstyrelsen har begge parter uopfordret understreget, at den almene christianit generelt set, har mistet pusten og grebet omkring rockerne på Christiania. Politiet havde en generel holdning til, hvorledes et konsensusdemokrati mister sine styrker til svaghederne, når aktørerne ikke følger konsensusdemokratiets spilleregler, som i dette eksempel er rockerne, hvilket vi kunne nikke genkendende til. Det var med dette i mente, at vi valgte at analysere Christianias samfundsopbygning med udgangspunkt i konsensusdemokratiets fejl og kostbarheder. Vi er klar over at Karl Marx som samfundsdebattør var utrolig farvet af hans forforståelse og vi ser ham derfor også kun som en stærk opbakning til at sætte sig ind christianitternes tankegang.  Da christianitterne i sin tid valgte at bryde op med det omkringliggende samfund, var det i lighed med Marx’ opfordring, tid til at gøre op med kapitalismen. En af de hæmsko Marx så ved kapitalismen var forholdet mellem udbyder og efterspørger, og det er præcist på grund af dette forhold, at christianitterne overfor staten, tegner en tyk streg omkring Christianias murer. I forlængelse af det kan man sige at christianitterne har tænkt i Marx’ baner da de øjnede chancen for at skabe det samfund, som et ressourcestærkt vestligt samfund ifølge Marx, kan og skal forsøge at formå, for at undgå den ubalance der kommer i kapitalismens differentiering af befolkningen (Schmidt, 1970; 60). Det er her David Harvey også underbygger forståelsen for at der skete dette opbrud hos Christianitterne.  Der kommer en modreaktion fra en undergruppe i samfundet, som i denne tid var besætterne og senere nogle Christianitter, på samfundet og dets love og regler (Harvey, 1989; ). For netop at gøre op med denne overakkumulation der skete i samfundet og på arbejdsmarkedet og en derfor higen efter profit for nogle højtstående i samfundet, der var med til at skabe en større og større klasseforskel og underminere ”undersåtterne”, de lavere stillede i samfundet. Denne modstand mod kapitalismen, og ønskede om selvstyrer og selv være en del af at være herre over ”rummet” i byen, beskriver David Harvey også som ”retten til byen” og det der så var typisk for lige netop disse samfund, var at dyrke mange modsatte værdier 
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af kapitalismen, og leve på mindst mulige ressourcer, samt dyrke naturen, økologiske værdier, og retten til frihed og lighed. (Harvey.1989;) Dette ville med den voksende kapitalisme og velstand, ikke kunne foregå i resten af samfundet og være ligeligt for alle, og derfor, ved at lave sit eget fælleskab, muliggjorde man denne leve vej og kunne bryde med resten af samfundet. Det er her klasse kampen har været i spil, og hvor det var staten overfor besætterne, og kapitalisterne overfor christianitterne. I dag har er de fleste christianitter på lige fod med resten af samfundet, så denne relation eksistere dog ikke på samme måde i forhold til klasse opdeling, men Christiania er med til også at rumme nogle svagere sjæle i samfundet (Harvey,1989; 4). Endnu et af de vigtigste organer i Christianias historie er selvstyret. Implicit i dette ligger det at Christiania er selvforvaltende, hvilket i sin tid udløste at de valgte at tage arbejdet tilbage til en mere gammeldags metode. En metode hvor de sætter pris på arbejdsværdilæren, og hvor arbejderen finder tilfredshed gennem sit arbejde, i form af også at kunne høste arbejdets frugter, udenom den slat løn der bliver tildelt for arbejdet (Månson, 2002; 29). Det er her teorien om fremmedgørelse af samfundet kommer ind. Christianitternes værdier kan sammenlignes med en gammeldags lille landsby, hvor man stod sammen om at forsyne sig med nødvendighederne for samfundets fungerende. Dette er et element som Marx mener at kunne spore en mindskning af i det nye kapitalistiske samfund. Han mener at et individ tilfredsstilles ved bl.a. at gøre dagens gode gerning, som han ellers ser miste værdi, hvis arbejderen ikke kan mærke forskellen efter at have udført dagens arbejde. Denne fremmedgørelse af samfundet skulle følgende føre til det dyriske instinkt, som Marx mener er karakteriseret i et kapitalistisk samfund, hvor man ikke tænker på fællesskabet, men kun på sig selv (Månson, 2002; 33). På den måde fjerner christianitterne automatisk også hele netværket i produktionen og dermed også indblanding fra andre parter, hvilket i dag også er med til at styrke fællesskabet og nyttefølelsen på Christiania. En af christianitternes nøgleord har altid været mangfoldighed. Det var derfor, tilbage i begyndelsen, også utrolig vigtigt for Christianitterne at opbygge et samfund der kunne rumme forskellige typer mennesker og nye måder at tænke på. Som Marx også beskriver det i sin klasseteori, som også er yderst ideel for Christianias 
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samfundsopbygning, bestemmer han klasserne ud fra deres stilling i produktionen og deres indkomstkilde, og at denne objektive stilling medfører at de har forskellige interesser at kæmpe for (Månson, 2002; 40). Især denne del af klasseteorien, har gjort sig gældende for Christianias form for ressourceopbygning. Netop den fælles interesse om at få landbysamfundet Christiania til at fungere uden indblanding fra staten, har skabt en platform af arbejdsopgaver der alle stiler imod et bedre Christiania, altså en fælles interesse at kæmpe for. Ved den gammeldags form for arbejdsdeling mener christianitterne at opnå en form for ligestilling som går ud over kapitalismens forståelse. Og som Marx også bemærker det gennem sin statsteori, ser han at staten under borgerlige forhold, udtrykker bourgeoisiets interesser, hvilket der også har været en udpræget mening om på Christiania, når man har snakket med beboerne. Især efter regeringsskiftet i 2001 har den politiske dagsorden set anderledes ud med Christiania, og formålet har været en normalisering af fristaden (Månson, 2002; 40). Det er derfor tydeligt at se  hvor christianitterne har fået deres ideologiske retningslinjer fra og indtil videre kan man konkludere at Marx’ utopiske kommunisme og dens teorier kan fungere i små samfund hvor engagementet, som en vigtig faktor, spiller en stor rolle for at det skal lykkes. Og dette engagement er som sagt vigtigt, hvilket også er en af Christianitternes argumenter for den kontrollerede boligpolitik.   
Heterotopien Christiania  Ifølge Foucault, kan et samfund ikke undlade at skabe en heterotopi og dermed kan det danske samfund og København ikke undlade, at et rum som Christiania opstår. Et samfund  indeholder individer, der hver især har drømme og livsholdninger, som man frit kan ytre og dele i et samfund som det danske. Dette gjorde, at en gruppe i mennesker 1971 valgte at grundlægge et rum som Christiania, der indeholdt deres fælles drømme og værdier. En heterotopi var skabt. Man kan godt karakterisere Christiania som en heterotopi, fordi Christiania  på en og samme tid står i kontrast til det omgivende københavnske samfund, som Christiania afspejler og komplementerer. 
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Christiania har ikke kunne eksistere, som fristaden har gjort, uden København og det danske samfund som omgivende præmis. København bliver en rigere og mere nuanceret by af at have en fristad som Christiania. Heterotopier har blandt andet den funktion, at det kan bestå i at være et reelt alternativ til det resterende rum. Christiania er netop et alternativ til det danske samfund, og udgør et skævt og anderledes rum til de mere almene og ordnede københavnske omgivelser. På Christiania hersker der en anden orden i forhold til det omgivende København, som kendetegner Christiania som noget særegent bl.a. med deres konsensus demokrati og alternativ håndhævelse af loven.  I Christianias tid har det været fristadens funktion og styrke, at den har haft særlige tilbud, som man er kommet langvejs fra for at benytte sig af. Disse tilbud er blandt andet, kreativ udfoldelse, mangfoldighed og accept af cannabis, som har skabt den særlige stemning man som gæst er kommet for at opleve. Det der også kendetegner Christiania som en heterotopi er, at tiden på Christiania føles anderledes. Når man kommer ind på Christiania træder man ind i en tidslomme, hvor man bliver henført til en tid med fri hash, eksperimenter og efterdønninger af ungdomsoprøret i 1968. Christiania har prøvet at skabe en illusion af det perfekte samfund, hvor der er plads til alle, og hvor man løser problemer uden vold, men i dialog. Fristaden er centralt beliggende i byen og  er en velintegreret del af det offentlige rum. Man kan frit træde ind i Christianias verden, men som udefrakommende føler man sig samtidig som en gæst, der ikke hører rigtigt hjemme i zonen.   ”Everyone can enter into thew heterotopic sites, but in fact that is only an illusion- we 
think we enter where we are, by the very fact that we enter, excluded.” -  Michel Foucault ”Of Other Spaces”  Når man kommer ind på Christiania via hovedindgangen ved Prinsessegade træder man over en konkret grænse. Dette vises især, når man forlader Christiania ud af hovedindgangen, hvor der står ”You are now entering the EU”. Dette viser at selvom man er på Christiania, vil man stadig være ekskluderet. Man kan derfor sige at 
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Christiania opfylder de 6 principper som Foucault opstiller for en karakterisering af heterotopi begrebet.  
Problematikker på Christiania   Når der tales om lukningen af Christiania, der har været på dagsordenen i mange år, bliver der altid brugt nogle forskellige argumenter for hvorfor et samfund som dette ikke kan eksistere og fungere i ”resten” af samfundet.  Et af hoved argumenterne har været hashmarkedet på Christiania. Det at der findes et sted i Danmark hvor hash er accepteret har både, for dele af befolkningen, samt politikkere, været svært at være vidne til, da det ikke er lovmæssigt korrekt, og derfor heller ikke moralsk korrekt at der foregår et så åbenlyst salg og en så stor accept af benyttelsen af cannabis  nogle steder i samfundet.  Dertil kommer et andet brugt argument, om for lave boligafgifter, den lukkede boligfordeling, hvilket der igen handler om moral og retfærdighedsfølelse i forhold til om det er OK eller ej.   
Hash markedet og kriminalitet  Den åbne hashhandel findes ikke andre steder i Danmark, som den gør på Christiania. Dette er også en af de store attraktioner ved at besøge fristaden, både for turister, men også for københavnerne. Hashhandlen generelt fører en bagside med sig, og som Politimand Jens Jespersen nævnte det, så er hashhandlen i Danmark styret af det han kaldte ”det sorte marked”. Altså hovedsageligt styret af rockere og andre bander.  Disse kommer også til at have en betydende faktor for hashhandlen på Christiania, og derfor er Pusher Street ikke kun styret af nogle Christianitter, der går ind for fri hash, men dertil også en skare af rockere der tjener mange af deres penge på at have boder på Christiania (Jespersen, 2011; 53). Rockerne skaber dertil også en del problemer, ved at 
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de i perioder styrer markedet mere end Christianitterne, og har medført at Christianitterne derfor ”mister pusten”.   
”…De almindelige moderate, flertallet af Christianitterne, at de  igen får en smule 
indflydelse der ude. Fordi som det er nu i mit billede, altså det kan sagtens være at nogle 
andre synes noget andet, men jeg synes at det er pusherne der sidder på magten på hele 
Christiania. Og der skal staten, myndighederne, hjælpe med at genoprette magtbalancen, 
så Christianitterne igen får lidt indflydelse i eget hus. Det tror jeg at mange af dem, det 
ved jeg at mange af dem synes, for det skriver de om, i ugespejlet..”  
- Jens Jespersen (Jespersen, 2011; 61)  Politimanden mener  ikke at lukningen af Pusher Street vil være en løsning på hashsalget i Danmark. Som sagt er der en vis fordeling på, hvor meget hash der bliver købt af hvilke brugere om året. Se side   Derfor mener Jens Jespersen heller ikke, at dette hashmarked er noget man kan klantre Christiania for da det, hvis det lukkede, blot ville sprede sig ud i resten af København, og for den almene borger måtte det være at foretrække at det meste af det var  
 
”..Altså hvis vi lukker Pusher Street, så er det 99.9% sikkert at det eneste der vil ske ved det 
er, at hashsalget flytter et andet sted hen. Fordi at folk ryger det hash de har tænkt sig at 
ryge uanset hvad.. ” - Jens Jespersen (Jespersen, 2011; 56)  Derfor er det et andet sted der skal gøres noget ved dette problem, mener politimanden, nemlig forbrugerne. Man skal være bedre til at håndtere rockerne i en situation som denne, og starte med at rykke ind her frem for på Christiania. Derfor er hashhandlen og den medførte kriminalitet ,altså en vigtig del af ønsket om lukningen af Christiania, da man føler det forkasteligt at dette foregår et sted i København, samt en frygt og en skepsis overfor at det forstærker hashforbruget i Danmark.  
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”..derfor vil der ingenting ske i forhold til hashforbruget ved at lukke Pusher Street, 
overhovedet, og I har skrevet et andet sted sådan lidt afspejlet, om vil vi helst have 
hashhandlen samlet i Pusher Street eller vil vi have den ud i byen. Altså, det kan der jo 
siges meget om frem og tilbage men jeg så helst at Pusher Street ikke var der, jeg vil 
hellere have hashhandlen ud i resten af byen, hvis jeg skal kigge sådan rent politimæssigt 
på det, fordi hvis jeg skal slå til mod en hashklub på Husum torv, så kan jeg gøre det med 
3 eller 4 mand når jeg skal på Christiania skal jeg have 100 mand med. Så derfor 
politimæssigt, operativt, så ville det selvfølgelig være meget nemmere for mig. Så kommer 
der en masse andre ting ind i det f.eks. i forhold til resten af befolkningen, fordi jeg tror 
hvis man bor på Husum torv så vil man nok heller have at alt hashhandlen er samlet på 
Pusher Street i stedet for ude på Husum torv..” - Jens Jespersen (Jespersen, 2011; 58) 
 Dette vidner dog til at man som borger ikke bør have samme skepsis overfor et samlet hashsalg, placeret på Christiania, i stedet for det rykkede ud i hele København.  Både fra politiets side men også fra Christianias talsmand Thomas Ertmann, bliver der sagt, at det er meget vigtigt at skelne hashsalget og Christiania som samfund fra hinanden.   
”..det er vigtigt for mig... at slå fast at vi ser Christiania som to VIDT forskellige ting. 
Pusher Street ligger tilfældigvis geografisk set indenfor den streg man tegner når man 
tegner omkring Christiania. Men Københavns politi ser det som to vidt forskellige ting. Og 
vores primære fokus på Christiania er Pusher Street og ikke Christiania om man så må 
sige.” - Jens Jespersen (Jespersen, 2011; 51)  Politiet respekterer Christiania som samfund og ønsker det skal leve videre, hvis det kunne foregå uden Pusher Street. Dette fortæller Christiania faktisk er accepteret hos et organ som politiet selvom disse med årene har haft mange konfrontationer med hinanden. Men politimanden har en anden løsning på at råde bugt på hash problematikken, hvilken også kommer Christiania til gode.  
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”…Hvis man startede med at gøre noget ved det, som trin et, og så lovliggøre, delvist 
lovliggøre handlen med at forbruge af hash på den måde, at hvis nu man forstillede sig at 
der åbnede statsstyrede hashboder på Nørrebro, så kunne vi jo få den fortjeneste i stedet 
for at de ryger i lommen på Jønke og store Abdein inde fra blågårds plads, så kunne vi i 
stedet for bygge nogle nye hjerteafdelinger på et eller andet sygehus, det er jo sådan det er, 
så ville den Danske stat og ham bonden nede i Marokko tjene pengene på det. Altså på en 
eller anden måde ville det give meget god mening. tror jeg.” - Jens Jespersen (Jespersen, 2011; 64)  Fra Christianitternes side er det store hashmarked og rockermiljøet også et problem man er opmærksom på og gerne vil have hjælp til at løse af udefrakommende. De mener ikke det er deres ansvar med hashsalget og det er politikkernes pligt at råde bod på dette.   
”…Men selvfølgelig skal de gøre noget ved det og de skal jo også gøre noget ved det her og 
det gør man altså ikke ved at gå ned og slå på de små fisk. Det gør ,man ved at tage fat i 
bagmændene og lave noget godt politi arbejde, men igen det tror jeg godt poltiet ved, det 
er politikkerne der ikke ved det, eller politikkerne der vælger at gøre noget andet, og det 
er i sidste ende politikkernes ansvar for det her synes jeg.. … Men selvfølgelig, selvfølgelig, 
jeg synes vitterligt der skal gribes ind overfor det der for det er total hierarkisk system 
som tjener penge for at ødelægge folk, og så er jeg sådan set lige glad med om de kalder 
sig fasister eller Hells Angels eller hvad de gør det er det samme, men jeg tror da altså man 
kan jo godt overveje hvorfor der ikke er gjort noget når de her organisationer sidder og er 
milliard virksomheder og politikker og embedsmænd sidder og der sker ikke noget…” - Thomas Ertmann (Ertmann, 2011; 41)  Men dertil går Christianitterne ind for fri hash og ønsker ikke at få fjernet Pusher Street men det  er ikke noget de vil have kædet sammen med deres daglige gang og livet på Christiania.  Christianitterne distancerer sig på en måde fra det, og på en anden måde kan man mærke at det alligevel ikke er helt uproblematisk, og det er svært at styre 
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hvem der sidder på Hash markedet derude. Her kommer Thomas Ertmann altså med blandede udtalelser omkring Christiania, og som talsmand ved han, hvad der er vigtigt at tilbageholde, og hvad man ønsker frem i ”medierne”. Derfor gav det os stadig et uklart billede af rockerproblematikken efter samtalen med Thomas Ertmann, selvom det tydeligt kunne fornemmes at der var nogle reelle problemer. At Rockerne har for meget indflydelse og styrer store dele af hashmarkedet på Christiania er meget indlysende, og som politiet også sagde det, er det et så organiseret kriminelt marked at dette ikke kan styres af hvem som helst.  Dette er også understøttet i politimandens udsagn, da han sagde at Rockerne tilegner sig for meget magt på Christiania, da dette netop er et sted med flad struktur, og derfor er det muligt at sætte sig på magten udenom staten. Christianitterne styrer dette til en hvis grad, og har indtil nu formået at holde hårde stoffer fra Christiania, og sørger for at der ikke opstår bandekonfrontationer derude, da de lever lidt sammen i en form for symbiose.  Thomas Ertman mener også, at det er et af de mest behagelige steder at forhandle med hash, da man ikke bliver tilbudt andre hårde stoffer eller våben, men kan se hvad der bliver handlet med og hvad du præcis kan få, hvilket også bliver understøttet af politiet.  Alligevel er det svært at tilegne sig flere informationer omkring  rockermiljøet på Christiania fra Christianitterne,  det kan være et tegn på tilbageholdelse af informationer og en sag, man ikke ønsker at ytre sig om. Dette kan både være en del af en selvbeskyttelse, men også et emne man ikke ønsker at offentligheden blander sig i. Men vi var heldige at snakke med Luna Albantine, der har og har haft tæt tilknytning til Pusher Street og dermed kunne give os et reelt og ikke favoriserede billede af, hvordan det hænger sammen.  Fra SES siges der om Christiania at:   
”…det har også udviklet sig til noget andet end det det var engang. Og det er på mere ondt 
end godt synes jeg. For det er simpelthen blevet et voldsomt, altså det er blevet et råt sted. 
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Og jeg tror ikke det kan blive ved med at fungere på den måde. Og man kunne også bare 
vælge at vende det blinde øje til, men så tror jeg simpelthen det ville gå op i en lys luge der 
ude.” - Jacob Holst (Holst, 2011; 18)   Arbejdet fra SES går op i interesser i stedet, fredede arealer osv. og der er ikke noget større følelsespræget aspekt i, hvordan Christiania fungerer fra SES side, og der er her nogle antagelser omkring hvad Jacob Holst selv synes.  Det var begrænset hvor stort et indblik Jacob Holst egentlig havde i Christiania, på trods af hans arbejde med det. bl.a. var han ikke klar over, hvor meget Christianitterne betaler i brugsleje i øjeblikket. Det handler derfor meget om hvad man ”tænker og føler” om stedet og hvordan man ”tror” det vil udarte sig.  Dermed er dette udsagn ikke særlig sagligt, da det er en individuel sag om hvorvidt man synes noget er ”råt” eller ej. Modsat når der siges fra Christianitter at det er et fredeligt sted er det også en personlig vurdering i forhold til hvordan man som individ føler sig tryg ved at bevæge sig i et miljø hvor der bliver solgt hash og færdes side om side med rockere og pushere.   
Betaling og boliger  Der bliver af befolkningen opfattet, at problemet er at Christianitterne ”ikke betaler noget”. De lever i et af de bedst beliggende steder i København til en lav husleje. Det er her en af måderne hvorpå problematikken ved et (selvstyret) samfund i samfundet, kan skabe moralske problemer i forhold til resten af samfundet, når man som almen borger føler sig uretmæssigt behandlet.  Meget af dette kan også være manglende oplysning og uvidenhed i befolkningen omkring lovene på Christiania, der gør at denne er et aspekt af lukningen. Det er nemlig ikke længere tilfældet at Christianitterne ”ikke betaler noget”, da der siden 1971 under besættelsen, løbende er blevet lavet mange restriktioner for Christianitterne, så der nu både bliver betalt ejendomsskat, penge til en fælles kasse(deres egen forvaltning), og skat på samme måde som andre danske borgere.(Christianit bog) Dertil kommer, at de 
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ikke betaler helt samme husleje som man ellers ville gøre i lignende boliger der har samme beliggenhed som Christiania i København, men det er her Christianias selvforvaltning kommer i spil. Konceptet med ”plads til alle” på Christiania ville få ødelagt grundlaget for deres eksistens, hvis de skulle følge med resten af samfundet (det kapitalistiske) og have samme boligudgifter som her. Som David Harvey også netop mener, er det det, der får disse samfund til at opstå og gør, at de kan bibeholdes (Harvey, 1989; 110). Stadig stemmer dette ikke i overens med den del af befolkningen der føler sig uretmæssigt behandlet, samt SES interesser i de bygninger og områder der er fredet og ulovligt besat og beboet. Slots og Ejendoms Styrelsen, har som sagt nogle andre interesser i forhold til at  bevare de fredede arealer i København, er dertil stor interesse med de boliger nogle Christianitter har bygget på voldområdet, da mange af disse arealer er fredede og de derfor gerne vil have dem tilbage i Københavns kommune og statens ”varetægt”.   
”..Og så kan man sige at så er der heller ikke længere politisk opbakning til at man har et 
samfund der ude som tildeler boliger lidt ligesom de har lyst til. Det spiller ikke helt og det 
tror jeg ikke den almindelige Københavner synes er OK længere. Altså der er mange 
mennesker der godt kunne tænke sig at få et hus der ligger lige ud til vandet midt i 
København ” Jacob Holst (Holst, 2011; 19) 
 
”Altså der er jo ikke nogle andre steder i Danmark, vi ville acceptere at der er en gruppe 
mennesker som har sådan et safe haven hvor de bare kan gøre som det passer dem”  
- Jacob Holst (Holst, 2011; 18) Fra staten er det altså også den åbne boligpolitik der spiller ind, da man ikke mener der skal være særlove i forhold til at man i nogle områder selv skal være herre over hvem der får lov at bo der, som det sker på Christiania, og have sin egen forvaltning.  
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Magtrelationerne på Christiania  De problemer, der ofte bliver relateret til Christiania og de udfordringer Christiania står overfor, har i bund og grund noget  at gøre med magtforhold og magtrelationer. I denne analyse vil vi forsøge, at påvise de magtrelationer der er mellem Christiania og Pusher Street, derudover vil vi prøve at analysere, hvordan magtforholdet er imellem staten og Christiania og hvilke strategier staten har brugt i forhold til lovliggørelsen af Christiania.   Da regeringen kom til magten i 2001, begyndte der at komme pres fra venstres borgergruppe på Christianshavn. Et pres omkring en normalisering af Christiania og den normaliseringslov regeringen havde under opsejling11. Denne afviklingsproces, som foregik før højesterets domsafsigelse og de tættere forhandlinger mellem slots- og ejendomsstyrelsen og Christiania, kan analyseres ved brug af Bent Flyvbjerg og hans viderefortolkning af Foucaults magtbegreb og især teorien om modstandspunkter i magtrelationer. Ifølge Thomas Ertmann12
 
 fik hver enkelte Christianit den 23.12.2004 et brev fra staten om de fremtidige planer for deres bolig.  
”Men altså for 5 år siden så fik alle et  brev, lille jule aften hvor der i nogen stod du skal 
flytte ud om et halvt år, og i nogen stod du skal flytte ud om halvanden år og i nogen stod 
at du kan blive boende på ubestemt tid.” - Thomas Ertmann (Ertmann, 2011; 40)                                                         11 http://www.kobenhavn.venstre.dk/index.php?id=131   12 Understøttet af artikel i Jyllandsposten 05.01.2005 skrevet af Knud Josefsen, Bestyrelsesmedlem af Foreningen til forberedelse af Christiania Fonden. Se bilag.  
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 Det at staten gik ind og kontaktede den enkelte Christianit og ikke fællesskabet skabte uro på Christiania. Beboerne var ikke sikre på om fællesskabet kunne være løsningsorienteret i den givne situation, og de begyndte derfor at tænke på løsninger, som ikke inkluderede fællesskabet.   
“… i forhold til hvis valget er, du kan købe dit eget hus og ellers kommer vi med en 
bulldozer, og så forstår jeg sådan set godt hvis folk de siger, okay, fællesskabet kan ikke 
gøre noget for mig lige nu, så nu er jeg nød til at tage mig af  min familie selv, og det er et 
skrækscenarie synes jeg. Hvis det kan lykkes dem at bryde et fællesskab op på den måde, 
og det har det heldigvis ikke gjort indtil nu.“ -  Thomas Ertmann (Ertmann, 2011; 49)  At staten gik ind og kontaktede hver enkelte beboer på Christiania, kunne fra statens side være et forsøg på at svække Christianias organiserede fællesskab, hvilket ydermere kunne resulterer i en opsplitning af Christiania som modstandspunkt og dermed, en alvorlig svækkelse af Christianias magtrelationer og magtposition.  Det fremgår af regeringens daværende udspil, at statens magtstrategi har været at splitte Christianias modstandspunkter og magtrelationer. Dette er til dels lykkedes politisk, i form af den nye Christiania lov, som blev vedtaget den 1. Juni 2004 og som startede forhandlingerne mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og Christiania. En lov nogle vil mene blev vedtaget med det formål, at afvikle Christiania og få gjort området tilgængeligt for almene borgere.  Den nye Christiania lov, som blev vedtaget af alle partier undtagen enhedslisten, viser at regeringen indgik kollaborerede med oppositionen omkring en lovliggørelse af Christiania og det omkransende voldanlæg. Denne nye relation svækkede Christianias muligheder for at få lov til at fortsætte som de snart har gjort i 40 år og startede hermed afviklingen af Christiania.  I de sidste 40 år op mod det fælles politiske fodslag i 2004, har den danske venstrefløj gjort hvad de kunne for at holde hånden over Christiania og dennes værdier. Christiania finder dog stadig stor støtte blandt danske musikere, borgere og politikere fra bl.a. 
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Enhedslisten, hvilket selv i dag, på mange måde forankrer et fælles modstandspunkt og tætte magtrelationer, som gør at staten bliver ved med at lave forhandlinger med Christiania og indgå kompromisser, selv efter højesteret fastslog at det var staten der havde brugsretten over Christiania og de dertilhørende områder.   I observationer på Christiania og i nogle uformelle samtaler med christianitterne er vi blevet opmærksomme på, at miljøet på Pusher Street efter rydningen i 2004 har forandret sig til et hårdere miljø.   
”…gadebilledet blev helt vildt hårdt, øh alle havde lige pludselig masker på i en periode og 
altså det var sådan meget sort og man skulle ikke spørge to gange for altså,  eller sådan 
stille et kritisk spørgsmål eller være for nysgerrig, eller folk var simpelthen så paranoide i 
den periode.  Og i den periode der sker der også det at , der sker jo også et mord.” – Luna Albantine (Albantine, 2011; 2)  Efter 2004 blev de daværende pushere fængslet og der opstod ifølge Luna Albantine en del usikkerhed og magtkampe på gaden. En kamp mellem AK81 og nogle Pushere brød ud, og forårsagede drabet af en 26-årig mand. Siden denne aktion, begyndte der at komme flere rockere på Pusher Street, som beskyttede pusherne og skabte en trykket og hård stemning. I dag 7 år senere, mener Luna Albantine, at Pusher Street stadig er blevet hårdere i takt med den stigende bandekriminalitet og mener at der sagtens kan foregå trusler og indflydelse fra rockerne på Christiania, men at de christianitter der er afhængige af rockernes beskyttelse, selv ikke har ”rent mel i posen”.  
”…så begyndte deres undskyldning lidt at være at de følte ikke tryghed i Christianitterne 
og de følte at det pres der var udefra det kunne christianitterne ikke håndtere, så de følte 
at de havde brug for en eller anden form for beskyttelse.” - Luna Albantine (Albantine, 2011; 3)  
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Hvis man ser det ud fra Luna Albantines oplevelser og synspunkt på Pusher Street, viser det, at rockerne efter 2004 er begyndt at bruge mere hård magt mod de christianitter, som pusher, og ifølge Jens Jespersen også imod den almene Christianit.  I nedenstående citat fortæller Luna Albantine om forholdet med rockerne igennem tiden.   ”Vi har været igennem sådan en masse perioder herude og det blev accepteret, så vi har 
også på en eller anden måde indgået sådan nogle forlig.” - Luna Albantine (Albantine, 2011; 4)  I første øjekast lyder det som om at rockerne har indrettet sig efter Christianitternes ønsker, men det at hun udtaler, at ”.. vi har også på en eller anden måde indgået sådan 
nogle forlig” tyder på, at Christiania på sin vis har indrettet sig efter nogle af rockernes ønsker. Christiania vil helst ikke have nogle forbindelser til politiet, hvilket gør at Christiania ikke har nogle stærke magtrelationer, som også udøver hård magt, til at påvirke Pusher Streets stærke mangfoldighed af styrkeforhold mellem de forskellige kriminelle bander.  Mellem Christiania og Pusher Street er der som sagt en tydelig magtrelation. Pusher Street kan ikke eksisterer uden Christiania, men i princippet kan Christiania godt eksisterer uden Pusher Street, dog ville dette ikke være i overensstemmelse med de værdier og holdninger til rusmidler som Christiania vedtog i 1970’erne. Pusher Street består af flere forskellige dominerende aktører, som samarbejder i en magtrelation for at få gaden til at fungere og bestå. På Pusher Street arbejder rockere som Hells Angels, Bandidos og forskellige indvandrerbander i fællesskab og har skabt et stærkt magtforhold, som i hårde tider når hashmarkedet er truet, som f.eks. efter lukningen af Pusher Street i 2004, resulterede i brug trusler og vold som magtstrategi og fælles værktøj.  
”Det er niveauet, og fordi der er så mange penge i det, så har man som det eneste sted i 
kongeriget, der har vi de her kriminelle grupperinger som skyder på hinanden udenfor 
Christiania, de står få meter fra hinanden inde i Pusher Street og sælger. Altså HA, 
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Bandidos og kriminelle udlændinge, få meter fra hinanden, det er dem der skyder på 
hinanden nede på Blågårdsplads og nogle andre steder, de står få meter fra hinanden og 
sælger hash, de har det ikke godt med hinanden, men de har et interessefællesskab i at 
forretningen kører videre.” - Jens Jespersen (Jespersen, 2011; 53)  Når christianitterne føler at volden bliver for overskyggende for freden på Christiania, laver kvindemødet et voldsmøde, hvilket de har gjort siden 70’erne.   
”…Og det dur som regel kun hvis det er kvinde mødet der gør det, og det er også kvinde 
mødet der har indkaldt til de her fællesmøder. Det er en gammel tradition fra 70’erne at 
hvis der er problemer med vold, så skal mændene ikke blande sig, så skal mændene ikke 
komme ned og prøve at løse det, for så starter der bare en slåskamp. og det virker.“ - Thomas Ertmann (Ertmann, 2011; 47)  Det er et bevidst valg fra Christianias side, at lade kvinderne overtage dialogen med rockerne, og dermed en bevidst magtstrategi fra Christianias side, der har vist sig at give en positiv effekt på styrkeforholdene på Fristaden. Det viser også, at christianitterne løbende har haft problemer med rockerne og de magttyper de bygger deres tilstedeværelse og hegemoni på. Da pusherne af rivaliserende rockergrupper og indvandrergrupper, alligevel arbejder sammen og derved skaber et lukrativt domæne, resulterer det i at de er villige til at gå langt for at bevare de optimale forretningsomgivelser. Dette resulterer dermed i den hårde form for magt, såsom trusler og vold.  
”de er nu under så hårdt et pres af pusherne og deres voldelige metoder, for det er jo ikke 
bygget op til at kunne håndtere at der kommer meget stærke voldelige grupperinger ind 
og sætter sig på det her konsensus demokrati(…) For på et tidspunkt vil der komme nogle 
der opdager at de har magt til at sætte sig ud over sådan noget” - Jens Jespersen (Jesperse, 2011; 70)  
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Da vi snakkede med talsmanden for Christiania, Thomas Ertmann, spurgte vi ham hvorvidt han havde hørt om nogle tilfælde, hvor christianitter var blevet truet ud af deres hjem omkring Pusher Street. Dette skulle eftersigende være sket da der skulle bo en pusher, så vi spurgte ham til de generelle magtforhold omkring pushernes ”indtagelse”  af Christiania.  
 
”Altså det er klart at , det der jo også er sket. Det der sådan ligesom er baggrunden for det. 
Altså efter som  man lukkede Pusher Street i år 2004 så blev hash handlen spredt rundt 
omkring i København. (...)...Og så skabte man ligesom den der bande krig hvor folk 
begyndte at skyder på gaderne. på hinanden der blev også skudt herude og så lige 
pludselig var der ligesom et marked så lige pludselig blev folk nød til at gå rundt i 
skudsikker vest og have guns på sig, det var ikke noget som var normalt herude. Så lige 
pludselig er der nogle andre typer der rykker ind her og siger vi skal nok tage os af 
sikkerheden her du ved, og de ved jo ikke hvad Christiania er og har  haft en helt anden 
mentalitet, og er nærmere nogen der kommer udefra og siger vi skal slås, vi er soldater. 
Men og det er klart det har også påvirket miljøet hernede at der har været de har 
grupper.” -  Thomas Ertmann (Ertmann, 2011; 41)  Thomas Ertmann benægter ikke, at det er sket og han benægter heller ikke at rockerne har indflydelse på deres fællesmøder. Det er af vores mening, at Thomas Ertmann ”blødt” prøver at snakke udenom kernen i spørgsmålet og han begynder i stedet at forsvare den til tider hårde tone på Pusher Street med bandekrigen i København. Der er her tale om en diskurs, som viser, at rockerne har en indflydelse. Derudover har nogle af vores observationer på Christiania, såsom uformelle samtaler med christianittere og vores interview med Luna Albantine, vist at der ud fra vores synspunkt, er noget som ikke helt stemmer overens i forhold til det billede Christiania prøver at tegne med at de har styr på rockerne og at rockerne er på Pusher Street på Christianias præmisser. Man kan altså ud fra vores interviews konkludere, at rockerne i perioden efter rydningen af Pusher Street i 2004, havde forstærket deres modstandspunkt ved brug af hård magt og beskyttelse af pushere, som har gjort, at de har haft indflydelse på fællesmøder, hvilket 
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har svækket Christianias konsensusdemokrati og Christiania som et stærkt modstandspunkt i henhold til deres fællesskab.  
Christianias skæbne trækkes i langdrag 
 I denne analyse er det formålet at vi vil forsøge at belyse de faktorer der har været med til at trække afgørelsen om Christianias brugsret ud. Især vil vi fokusere på miskommunikationen, eller skulle man sige de ideologiske forskelle, mellem staten og Christiania.  Vores tolkning af sagens gang, forløber sig således, at den styrkende indsats mod Christiania siden regeringsskiftet i 2001, hovedsageligt bunder i formationen af regeringen, som for første gang i Christianias historie har fjendtligt borgerligt flertal med Dansk Folkeparti som støtteparti. Alt i alt har regeringens planer om en normalisering eller lovliggørelse af Christiania snart fundet sig til vejs ende, men problemet der har gjort diskussionerne uendelige omkring brugsretten har på sin vis ændret sig til et spørgsmål om morale og etik.  Fra christianitternes synsvinkel har de, efter at have haft råderet over området i flere år samt skabt liv og muligheder, en følelse af at de har ”tilkæmpet” sig brugsretten. Hvor staten ser det ud fra et retspolitisk syn, som egentlig handler om at christianitterne har været heldige at have mulighed for at forlænge levetiden på det, der startede med at være et 2-årigt socialt eksperiment. Christianitterne har gennem årenes løb haft utrolig mange tilhængere, også blandt politikere, hvor de har plejet deres forhold godt. Ifølge Marx og hans kritik, er det forkert at se privatejendommen som en selvfølge og han mener i stedet at den skal opfattes som en historisk foreteelse, lidt på niveau med christianitterne (Månson, 2002; 33).  En af de ting som vi har bemærket som en del af miskommunikationen mellem staten og Christiania var i forbindelse med vores interview med Jacob Holst omkring de to salgsaftaler christianitterne fik at vælge mellem til 2. Maj. Vi spurgte ham om det var realistisk at stille dem to aftaler hvor den ene aftale, allerede i 2008 var blevet sortlistet af christianitterne. 
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 ”Ja det.. det er jo et godt spørgsmål. Det finder vi ud af d. 2. Maj. Det kunne man godt være 
skeptisk overfor, for hvorfor skulle de springe til nu, men altså det man kan sige der er sket 
i forhold til oktober, eller i forholdt til August 2007, det er jo at Højesteret har afsagt dom 
som en gang for alle slår fast at det er statens ejendom, det er staten der har brugsretten. 
Den retssag har de jo nok hængt ret meget op på, tænker jeg fra Christianias side, og 
ligesom valgt at sige, jamen lad os nu se om vi ikke vinder den inden vi indgår nogen 
aftale. Jeg kunne da godt forstille mig at der er et større momentum nu for at komme frem 
til en aftale, men om det bliver den blå aftale (August 2007) eller om det bliver en 
købsløsning..” – Jacob Holst (Holst, 2011; 22)  Vi ser det som en diskurs da Jacob Holst siger at nu hvor de er presset og med garanti har mistet herredømmet over brugsretten, er det nemmere at slå en handel af med dem, og han benytter sig af udtrykket momentum som en understøttelse af at der er en åbning mellem alle skyerne. Vi føler at dette citat, sammen med andre, understøtter at det fra statens side har handlet meget om strategier i forhold til at nedbryde Christiania og få aftalen i hus på det rigtige tidspunkt. Noget andet der understøtter dette, er vores interview med Thomas Ertman hvor han fortæller at staten længe har prøvet at splitte dem op som fællesskab.   
”det var fordi nu havde de bestemt sig for at dele op hvem der måtte bo på den side og den 
side, og sådanne breve er der kommet mange af, de har hele tiden prøvet at ligesom sige, 
vi bestemmer og dig, og du er ikke i samme båd som din nabo, du står alene om det her, 
og det er ligesom den taktik de har prøvet at køre og det ser jeg som chikane” 
 – Thomas Ertmann (Ertmann, 2011; 40)  Dertil har vi fra staten fået indtryk af, gennem Jacob Holst interviewet, at det er utrolig svært at få en aftale eller bare et nogenlunde svar fra Christiania.   
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”Altså vi håber sådan set bare de vælger havde jeg nær sagt.” (Holst, 2011; 9) og ”Altså vi 
tror, vi er jo nok nået der til hvor vi lidt har det sådan at næsten uanset hvor kort eller 
hvor lang tidshorisont de får, så er det altid for kort tid. Altså det har virkelig været 
standard svaret i al den tid vi har haft den her proces, at ”vi får for lidt tid”. De har haft 
dybest set 7 år til at nå frem til en løsnings mulighed som de kunne leve med, og man kan 
sige der er jo sådan set i den tid der er gået frem til at der blev afsagt dom, det var d. 18. 
Februar, dagen efter sender finansministeriet dem et brev hvor der står at de får et valg 
mellem enten at købe bygningerne der ude eller gå tilbage til den blå aftale. Det blev så 
konkretiseret en uge efter fra os, det vil sige fra d. 18 februar frem til d. 2. Maj har de haft 
til at få de her ting diskuteret igennem… Altså jeg synes faktisk ikke det er fordi de har 
manglet tid.” (Holst, 2011; 11)  Hvilket også understøttes af christianitterne, der fortæller at de flere gange har trukket den i ”langdrag” for især at være sikre på at brugsretten var afgjort, men en endnu mere vigtig faktorer, at de måske til tider har håbet på at et regeringsskift skulle redde dem. Da vi snakkede med en christianit fra kontaktgruppen fik vi det også specificeret med denne kommentar.  ”Vi har for nyligt haft et møde med oppositionen der sagde at hvis de vinder valget, har 
det ingen betydning for os christianittere. Vi har ikke mere støtte hos dem end vi har hos 
regeringen nu.” – Luna Albantine (Ikke en del af det dokumenteret Interview, men citat er blevet bekræftet efterfølgende af Luna)  Hvilket vi også konkluderede som et tegn på at der nok for christinitterne, har været momentum for at nå en afgørelse i denne omgang, hvor de i grunden også føler at slots og ejendomsstyrelsen har være en del mere imødekommende siden afgørelsen i februar. Det fik vi bekræftet af Thomas Ertman i et interview.   
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”… og det er spå der de virkeligheden bare har ignoreret vores kontakt gruppe i vildt lang 
tid. Men det er så den de er begyndt at tage meget seriøst nu efter højesteret  fordi de har 
fundet ud af at det nok er nogen af dem de skal lave en aftale med også.”  – Thomas Ertmann (Ertmann, 2011; 40)  Derudover har det betydet meget for christianitterne at regeringen kunne anerkende dem som fællesskab, hvilket de føler har været meget svært at få dem til. Et eksempel på dette er at regeringen har behandlet dem som enestående sager ved at sende dem breve individuelt, med sagspapire og med især den blå aftale i 2007. (Ertmann, 2011; 40) Specielt dette med at anerkende dem som fællesskab ligger vi nogle værdier i som vi understøtter med den ideologiske fremtoning på Christiania. Får at Fællesskabet Fristaden Christiania, som staten selv har døbt dem, skal blive ved med at være Fællesskabet Fristaden Christiania, er det nødvendigt at de først og fremmest bliver ved med at være et fællesskab, hvilket også resulterede i at christianitterne uden videre forhandlinger kunne afvise den blå aftale blankt, tilbage i 2007. Thomas Ertman forklarede det meget skarpt med en kommentar om at hvis Christianitterne endte med at sidde og skulle bedømme hvorvidt de ville have deres grund jævnet med jorden, eller prøve at skrabe penge sammen til at købe hus og grund, ville fællesskabet være brudt, idet man som Marx beskriver det, ville kunne sige at det dyriske instinkt, her spiller ind som en stor rolle og tager over i stedet for fællesskabet. Desuden er det også en del af den kapitalisering, som christianitterne fra start af har taget afstand imod, men denne afstand, kan kun lade sig gøre som fællesskab. Til sidst er der ordet Fristad. En betegnelse som ikke kun staten har tildelt Christiania, men som de også selv har benyttet sig af i mange år. I den danske ordbog står der at det er ”En by med tilliggende områder som har opnået selvstændighed eller særlige privilegier, især historisk.” og ”En bydel med delvis uafhængig status især som Christiania i København.”13
                                                        13 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=fristad 
 Det der især bides mærke ved, er ordet selvstændighed. For christianitterne har der været to ting der ville være fatale for fristaden, 1, at man 
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splittede fællesskabet op, for så ville man kun være Fristaden Christiania, og 2, at man mistede selvstyret, konsensusdemokratiet eller vigtigst af alt, selvforvaltningen. Det er klart at når man lever som et samfund i samfundet er man nødt til at indordne sig under nogle resisterende præmisser, men netop det at  finde den optimale balance, som gør at Christiania kan fortsætte med at kalde sig, Fællesskabet Fristaden Christiania, er stadig det der forhandles om, især i dag, hvor aftalen ligger på sin plads. Og som afsluttende citeringer kan man konkludere at lige præcis det, at man ikke er christianit og er truet af den store stygge statsmagt, og det, at man ikke er ”den store stygge statsmagt,” der skal tage christianitternes hus og hjem fra dem, gør, at man kan distancere sig præcist nok til at komme med en kvalificeret bud, uden så mange dikkedarer.   ” Men man kan sige, altså det som man kun kan opfordre til, det er den her med at trække 
nogle af følelserne ud af det, selvom det er svært.. Og så forlæng den strategiske 
tidshorisont de tænker på det her problem og så accepter at det er en kompleks 
problemstilling som hænger sammen med alt muligt andet, som f.eks. det jeg sagde, at 
den sociale indsats i forhold til de hårde misbrugere og så legaliseringsspørgsmålet 
omkring hash i det hele taget.” - Jens Jespersen, Viceinspektør for Københavns Politi. (Jespersen, 2011; 78) 
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Diskussion 
Kan man gå på kompromis med normalisering?  Når man taler om kompromisser i forhold til Christianiasagen, henretter det sig til Fællesskabet Christiania og statsmagten i form af Slots og Ejendomsstyrelsen.  Man kan til at starte med opstille en tese der hedder at christianitterne må indse at et demokratisk flertal går ind for, i en eller anden form, at lovliggøre og normalisere stedet og at de er nødt til at bøje sige mere over i retning mod samfundet, men samfundet er samtidig også nødt til at bøje sig mod dem, fordi det er et specielt sted. Som det første kan man diskutere hvorvidt SES som embede glorificerer deres position som værende overhovederne i denne sag, altså dem der har det sidste ord. Aftaler mellem modstandspunkter vil altid indebære kompromisser mellem parterne, men en påstand set fra christianitternes vinkel, kunne være at SES gemmer sig bag deres love ved at konstatere at det selvfølgelig er et sted der skal bevares indenfor lovens rammer, da de sagtens kan se det ideelle i at stedet ikke er latte-friseret som andre steder i København og som Jacob Holst fra SES udtrykker det i forhold til, om en normalisering vil skade stedet;  ”Det frygter vi ikke. Altså på en eller anden måde så synes vi det er at have meget lidt 
tiltro, til hvad skal man sige, skabertrang og til kreativitet osv. Hvis ikke man inden for 
lovens rammer kan leve på en anden måde end man gør i resten af samfundet. Det ser 
man masser af eksempler på. Altså alle mulige mennesker, alle mulige skæve eksistenser, 
der render rundt og gør tingene lige præcis på deres måde, men de gør ikke nogle 
ulovligheder, de gør det indenfor lovens rammer.” – Jacob Holst (Holst, 2011; 32)  Og konklusionen er klar, fra SES ser man det ikke som en mulighed at man har et samfund i samfundet som ikke retter sig ind under resten af samfundets lovgivning. Kort og godt kan man karakterisere Slots og Ejendomsstyrelsens udgangspunkt som værende, de har vundet retssagen og har brugsretten til området på Christiania, men det 
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er stadig en interessant diskussion at tage op, hvor meget man i grunden skal tilgodese Christiania og hvor meget staten skal være regelryttere. Der er ingen tvivl om at vi har at gøre med et særtilfælde, men mange ville måske ønske at blive set som særtilfælde når man er i knibe. Dertil ligger det til Christianias argument at de tilføre samfundet en streg af noget man kan være stolt af som demokratisk rummelig statsborger. Og som Jens Jespersen også sagde det;   ”Så jeg kan sagtens se for mig at Christiania, forsat eksistere jeg ville faktisk synes ud af 
de grunde jeg gav før, ville jeg faktisk synes, at det var en rigtig skam hvis Christiania ikke 
eksisterede, og derudover så tjener det jo faktisk også, det burde jo være et spejlbillede af, 
hvad skal man sige, den demokratiske sociale rummelighed der er i et samfund. På en eller 
anden måde så afspejler Christiania også at samfundet Danmark har givet dem lov til at 
være og udvikle sig i den retning. Det synes jeg da er en styrke. Man siger jo at et 
demokratis styrke skal man jo måle på accepten af mindretallet.”  - Jens Jespersen (Jespersen, 2011; 60)  Som udgangspunkt skal mindretallet varetages i et demokratisk velfærdssamfund, men afhængigt af hvad man ligger i ordet varetaget, kan man sige at som udgangspunkt er Christiania blevet varetaget, men det er også dem har måtte gå på kompromis. På den ene side har man ikke haft tiltro til at de har kunne klare Christiania uden statslig indblanding, men når de så har vist deres engagement har man heller ikke haft tiltro til formen at gøre det på. Slots og ejendomsstyrelsen har nogle klare retningslinjer og hvis Christiania skal fortsætte skal det ske indenfor de rammer der bliver opstillet. Det har altså aldrig været statens hensigt at lukke Christiania, men kun en lovliggørelse af stedet. Men hvorfor har man aldrig diskuteret den foreliggende konklusion om, ”at der 
skal gøres noget ved Christiania, for sådan som det kører nu, der går det op i hat og briller”. Som Jacob Holst udtrykker det, er det at have meget lidt tiltro til skabertrang og kreativitet, at man ikke tror det kan forgå indenfor lovens rammer, men at man tror at skabertrang og kreativitet ikke kan spire uden statens indblanding, det er i vores optik, at have enormt lidt tiltro til skabertrang. Som Luna Albantine fra Christianias 
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kontaktgruppe, sagde da vi snakkede med hende, hvis deres lille samfund skal fungere skal man have tiltro til hinanden, tiltro til at folk i sidste ende er kvikke mennesker der godt kan skelne mellem moralsk forkasteligt og en anden måde at gøre tingene på. I bund og grund handler det om at det omkringliggende samfund ikke har tiltro til at christianitterne kan klare Christiania alene, uden staten kommer og blander sig med lovens lange arm. Det er helt klart at der er nogle problematikker på Christiania, som der ikke er i det omkringliggende samfund, ligesom det omkringliggende samfund har problemer som christianitterne ikke har. Når man snakker med christianitterne, kan man også mærke at den måde de håndtere deres problemer på, fungere rigtig godt for dem, for deres form for problemløsning giver dem en følelse af, at der ikke er det de ikke kan løse. Men når staten kommer og blander sig, som f.eks. ved lukningen af Pusher Street i 2004, så ser man hvordan hele korthuset falder sammen. Hele den organiseret christianittiske skare af pushere kom i fængsel og nogle nye, hårdere typer trådte i kraft hvilket skabte fatale problemer på Christiania og ikke mindst i resten af samfundet, i form af spredningen af hashmarkedet. Det er helt sikkert at det handler utrolig meget om tiltro og troen på, at tingene ikke behøver bliver gjort på en og samme måde og i forlængelse af dette handler det derfor også om at gå enormt meget på kompromis med de værdier og normer man ligger vægt på. Følelser, magtforhold og tiltro er alle sammen ting der skal kontrolleres og tænkes igennem.   
Christiania uden canabis?   Da hash markedet er et gennemgående problem  på Christiania og dét der udefra set, er den store ”synder ” for et ønske om lukningen af Christiania, kunne man diskutere hvorvidt det var muligt at lade fristaden fortsætte uden et ”legaliseret” hash marked derude. Dette er noget der har været i fokus i undersøgelsen og indsamling af vores empiri samt analyse processen omkring Christiania. Man kunne sige hvis dette er det gennemgående problem, hvorfor så ikke destruere hash markedet og lade samfundet Christiania kører videre i ro og mag med større accept fra resten af samfundet.  
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Dette fik vi både besvaret af politiet og gennemgående fra christianitterne, at nej, Christiania ville ikke fungere uden den frie hash.   
”..det synes jeg ville være mærkeligt, noget af det som er og har været Christiania i 39 år 
er jo også det her med at, hvor folk  ligesom har sagt at vi gider ikke nødvendigvis at 
alkohol er det dominerende stof vi indtager og i starten af 70’erne var det meget populært 
og spændende at begynde at ryge hash og pot osv. Og folk følte at det gjorde nogen andre 
ting ved dem end de stoffer der var, og så har Christiania vurderet  lige fra starten at vi 
synes ikke det her er specielt skadeligt og vi vil gerne bare holde det åben..”  
- Thomas Ertmann (Ertmann, 2011; 43)  Dertil kan der diskuteres hvorvidt hash kun er med til at give en anden rus end alkohol eller om det er videre skadeligt og kan kategoriseres som hårde stoffer.   
”.. den ideologi og morale er jo rigtig nok, fordi hash er sku da noget lort. Fordi det er 
fordummende, det burde være forbudt. Men det er bare ikke realistisk, så lad os forholde os 
til virkeligheden, og det der er realistisk, som ville være et kontrolleret salg hvor staten og 
en eller anden bonde i et eller andet fattigt land scorer fortjenesten i stedet for..” - Jens Jespersen (Jespersen, 2011; 65)  Fra politiet blev der altså ikke lagt fingre imellem at man så det som skadeligt men dermed ikke sagt at det er ikke løsningen at prøve at rydde hash markedet, tværtimod ville en legalisering af hash faktisk være mere oplagt, da en lovliggørelse ville være med til at skabe bedre kontrol omkring det, og gøre at magten hos rockerne faktisk ikke ville være så stor, og at staten i stedet kunne tjene penge på det, samt at den fattige hash bonde i Marokko kunne få ordentlig løn.  Problemet er at så længe canabis er ulovligt i resten af samfundet, vil dette ”forbudte” marked stadig eksistere på Christiania, da ønsket om fri hash stadig er herskende og der er ikke en velvilje til at lave om på dette, da det netop er en af grundtankerne i christianitternes værdier(christiania bog). Men vil man gøre op med dette som 
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ulovlighed og så gøre det mindre kriminelt når det uanset hvad vil eksistere i det danske samfund eller vil man sætte ind og gøre noget ved forbrugeren og dermed prøve at råde bugt på det i hele samfundet og bryde op med det på Christiania, så dette heller ikke her nødvendigvis skal være dominerende længere. Der kan spørgsmålet så være om Christiania stadig vil være lige så besøgt hvis det ikke eksisterede her, eller om en stor del af de turister og besøgende der kommer på Christiania faktisk udelukkende kommer pga. hashmarkedet.  Der er i dette spørgsmål både for og imod, men som politimanden nævnte det ville den bedste måde at råde bod på det være ved en legalisering. Men dette er lidt et ”fy ord” da nogle mener at det er mere skadeligt end alkohol, og da politikkerne ,der egentlig står til ansvar for om det skal legaliseret eller ej, ikke tør at tage spørgsmålet op, da de ikke tænker lige så langsigtede som en politimand f.eks. gør det. De sidder naturligvis kun for en kort periode og er interesseret i at blive genvalgt.  En legalisering af hash ville for Christiania også kunne forløbe fint, da det pludselig ikke længere ville være et ulovligt marked der styrer og de ville have rammerne for at åbne de første Coffee shops14 , på lige fod med dem der er beliggende i Amsterdam. 
”Det ville være smukt hvis det blev legaliseret, for så betød det fx at vi på Månefiskeren 
ville blive Coffee Shop på første dag. Det har altid været vores store drøm, ikke. Fra day 
one vi lavede Månefiskeren har det været en drøm det at blive Danmarks bedste coffee 
shop simpelthen…” – Luna Albantine (Albantine, 2011; 15)  Men spørgsmålet er svært da, da hash har en stærkere virkning på kroppen end fx cigaretter, men om den egentlig har en mere skadelig virkning end alkohol er så igen et spørgsmål. Da det både er bevist at et overforbrug af såvel alkohol som hash er skadeligt, er det delte holdninger om hvorvidt dette også gør sig gældende i moderate mængder, og f.eks. Holland ville være uenige.  
                                                        14 Restaurationer som bl.a. i Amsterdam, hvor det her er lovligt både at købe og ryge canabis.  
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Som observatør på Christiania er det på en måde ikke noget problem at forestille sig de smukke rammer på fristaden med god stemning, også uden canabis, men samtidig kan resultatet være at der kommer en modvilje fra christianitterne. Mange af de besøgende ville måske ikke vælge Christiania, og dermed vil stemningen også forsvinde og dertil sidder de kun tilbage med de smukke rammer, som en eller anden smuk park et sted i sted København, blot pyntet med nogle eksperimenterende huse og kreativitet. Måske ville det tiltrækker nogle andre besøgende, men omfanget af turister ville falde drastisk. – Ella 
 
Værdier og boligpolitik  Christiania, som samfund, har nogle helt specielle normer og værdier og lever efter en anden ideologi end man gør i resten af samfundet. Det kan diskuteres som udefra stående om denne måde at leve på, med mindst mulig fokus på kapital, deres alternative økologiske levemåde, samt kreativiteten, ikke også kan udfoldes i resten af samfundet. Her ses også, som Jacob Holst nævnte det, ”en masse skæve eksistenser”, der gør tingene anderledes end normalen. Også adskillige almene familier der vælger den alternative levevej, med fokus på bæredygtighed, økologi og mindst mulig forurening og fokus på penge. Forskellen er her at disse, hvor nogle bliver set som ”skæve eksistenser”, så egentlig står alene om det i resten af samfundet og er udstikker i forhold til ”normalen”. Om det så handler om ideologier og daglige værdier eller om at være kreativ og ”anderledes”, så findes dette på en anden måde på Christiania. Man lever som et fællesskab, støtter op om hinanden og der skal være plads til alle og derfor accepterer man sin ”store familie”, Christiania. (Albantine, 2011; 10)   
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Så uanset hvordan folk individuelt udfolder deres kreativitet og kommer med kreative ideer, så er der plads til det, og det er dermed også supplerede af fælles kreative initiativer.  Dertil kommer også konsensusdemokratiet, den flade struktur, som er et af de bærende elementer, der gør Christiania anderledes end resten af samfundet. Som Marx fremmedgørelses begreb, handler det om at involvere sig, snakke om tingene og ikke være passive eller lade sig underkue af nogen.   
”Og Christiania er 100 % også stærkest hvis det er Christiania der står bag gaden og 
gaden der står bag Christiania, og altså i mange år har vi stået på vores fællesmøder 
sådan her: ” jamen det er også gadens skyld, og det er også aktivisterne…” Man får ikke 
noget ud af det. Man får noget ud af det hvis man ligger alle titlerne væk og så snakker 
som mennesker og lytter til hinanden som mennesker, så  får man meget mere ud af det, 
ikke. Og der syntes jeg bare vi er på vej hen... Og det klæder os rigtig meget, også fordi det 
er jo en vild proces vi går ind i nu, ikke.” – Luna Albantine (Albantine, 2011, 6)  Den alternative levemåde er ikke et decideret ”værdiprogram” på Christiania som skal følges, og man kan antage at der også er en stor del der ikke nødvendigvis følger den, men der er plads til alle, og så længe det man kæmper imod (kapitalisme og hver mand er sin egen lykkes smed) ikke eksisterer, er der mangfoldighed og accept fra dem der lever i det lille landsby samfund, hvilket ikke på samme måde kan eksistere i resten af samfundet. Det er med den ide som David Harvey beskriver, at disse samfund udspringer, netop som modpol til resten af den kapitalistiske verden. De passer på hinanden og har også plads til svagere sjæle i samfundet.  
 
”..Hvor skulle de der stive psykisk syge grønlændere, hvor skulle de hænge ud henne? De får 
lov til at være der, de er tålte, fordi man siger, det skal vi kunne rumme, og det gør de. Og 
det er dejligt..”  - Jens Jespersen, vicepolitiinspektør (Jespersen, 2011; 56) 
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Dernæst er boligpolitikken et spørgsmål til diskussion. Det kan være svært at indse, hvorfor kun nogle får lov at bo på Christiania. Man kan spørge sig selv hvor mangfoldigheden så er blevet af. På den anden side ville det lille samfund ikke eksistere som det gør, hvis det voksede sig for stort, og det intime og lille landsby samfund ville ikke have samme hygge og samhørighed hvis dette skete. Derudover har christianitterne udtrykt deres skepsis overfor hvorvidt ny tilflyttere ville engagere sig på samme måde, i fællesskabet. Dertil ville samhørigheden heller ikke kunne eksistere hvis der eksisterer helt modsatte værdier, da de lever i denne fælles ånd, og det ville skabe for stor uenighed hvis der ikke er et nogenlunde fælles værdisæt og folk på en eller anden måde ”kender hinanden”.  Til sidst kan man diskutere, om det kan være rigtigt at nogle individer i samfundet, nogle danske borgere har ret til at betale væsentlig lavere husleje end andre, når de bor et sted som de gør og ikke yderligere bidrager til samfundet med noget som ellers ville retfærdigøre det, f.eks. en højre ejendomskat eller en anden form for godtgørelse til staten.  Men spørgsmålet er så først og fremmest om mange af de boliger der er beliggende på Christiania overhovedet er mere værd end denne pris de betaler. Allerede her var der påbud fra SES om en renovering da nogle af disse huse virkelig var på faldnes rand og uforsvarlige at bruge til beboelse.    
”..Altså vi har bygninger der ude som, jeg ved ikke om de burde kondemneres men det er 
nok tæt på ikke. Vi har flere bygninger hvor Københavns kommune er kommet med et 
påbud om at enten så bliver de genoprettet eller også så vil de på sigt blive 
kondemneret..” - Jacob Holst (Holst, 2011; 19)  Dernæst kan man implicit sige, at Christiania bidrager med en stor del af turisterne i København, da stedet ligger blandt de 3 mest besøgte steder i København med gennemsnitligt 20-25.000 turister hver dag. Dernæst skal man også som christianit vænne sig til at være en åben skueplads for de mange tusinde turister der dagligt 
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besøger Christiania, for at se de kreative tiltag ved fx selvbyggerhuse og gå tur, nærmest, i Christianitternes baghave for at se hvordan de lever her. Som et mere sagligt argument, er systemet også bygget op sådan på Christiania, at man netop hvis man ikke har nogen høj indkomst af nogen art, stadig har mulighed for at bosætte sig. Dertil kommer den store vægtning af frivilligt arbejde, der er til for at man bidrager til sit samfund på en anden måde, og at man med meget frivilligt arbejde og lavere indkomst, derfor ikke ser årsag til at betale mere end hvad der gør. Der løftes i fælles flok, og dette er netop en måde hvorpå det kan lade sig gøre. Efterhånden er ejendomskatten også steget og ligger på 3,7 millioner om året, så det er ikke aktuelt at tale om en ”meget lav” ejendomskat. Disse ting kan ikke nødvendigvis retfærdiggøre fristaden Christiania, men som almen borger i samfundet kan man så spørge sig selv om man føler, at der moralsk er plads til dette i et land som Danmark.   
” ..Og så kan man sige at så er der heller ikke længere politisk opbakning til at man har et 
samfund der ude som tildeler boliger lidt ligesom de har lyst til. Det spiller ikke helt og det 
tror jeg ikke den almindelige Københavner synes er OK længere. Altså der er mange 
mennesker der godt kunne tænke sig at få et hus der ligger lige ud til vandet midt i 
København..” - Jacob Holst (Holst, 2011; 19) 
 Men  nedenfor kommer Politi inspektør Jens Jespersen med en anden udtalelse, der viser at det altså er meget forskellige holdninger til hvad man egentlig synes om Christiania og hvordan dette skal og kan bestå.  
”..ud af de grunde jeg gav før, ville jeg faktisk synes at det var en rigtig skam hvis 
Christiania ikke eksisterede, og derudover så tjener det jo faktisk også, det burde jo være 
et spejlbillede af, hvad skal man sige, den demokratiske sociale rummelighed der er i et 
samfund. På en eller anden måde så afspejler Christiania også at samfundet Danmark har 
givet dem lov til at være og udvikle sig i den retning. Det synes jeg da er en styrke. Man 
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siger jo at et demokratisk styre skal man jo måle på accepten af mindretallet. Det der er et 
mindretal som samfundet acceptere..”  
- Jens Jespersen (Jespersen, 2011; 60) 
 
Konklusion Ud fra vores analyse og diskussion vil vi forsøge at konkludere hvilke faktorer der har været de vigtigste i forhold til Christianias fremtidige succes og ydermere konkludere på det danske samfunds rummelighed.  I forbindelse med den salgsaftale christianitterne valgte d. 2. Maj, har vi ud fra vores undersøgelser fundet frem til, at det er utrolig vigtigt at Staten anerkender Christiania som et fællesskab og ikke længere et socialt eksperiment. Christiania skal tages alvorligt som samfund og respekteres i forhold til deres selvforvaltning og konsensusdemokrati. Derudover har vi fundet frem til at Christiania som samfund, må respektere at der på nuværende tidspunk, og de seneste 10 år, har været demokratisk flertal for, at de i en eller anden form skal lovliggøres/normaliseres. Dermed er det også i Christianitternes optik, på sin vis et positivt udfald, da de fremover igen kan begynde og koncentrere sig om de ting, de som udgangspunkt ”ville” med Christianis. Bl.a. generelt at opbygge den positive stemning i fællesskabet igen, samt kreative happenings såsom da de lukkede Christiania for nyligt, hvor de alle kunne mærke at de blev rystet godt sammen igen.  Derudover har hele processen omkring brugsretten vist hvordan statens magtstrategier har ændret sig. I starten prøvede de at opsplitte Christiania som fællesskab, men efter afgørelsen 2. Maj har de vist sig mere samarbejdsvillige i forhandlingsstrategierne. Det viser at de gerne vil have en afklaring på Christianiasagen, måske fordi der snart er valg, eller måske fordi deres strategi fra starten af var at sætte så hårde restriktioner, at de i sidste ende fik deres vilje hvis de bare kom igennem med halvdelen.  Under vores arbejde med projektet blev det klart for os at vi ikke kunne undgå at komme ind over rocker problematikken. Gennem vores analyse har vi fundet frem til at 
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rydningen af Pusher Street har været årsag til rigtig mange problemer på Christiania efterfølgende. Da christianit pusherne blev fængslet efter lukningen i 2004, blev hashmarkedet på Christiania overtaget af rockere og andre bander, som svækkede fælleskabet på Christiania da der kom folk med andre interesser og intentioner ind og ødelagde værdierne omkring hashmarkedet og hele Christiania som fællesskab. Som konklusion på både rockerproblematikken og hashmarkedet har vi fundet frem til at staten og politikerne skal gå sammen om en langsigtet løsning der må indebære en legalisering af cannabis. Ved at legalisere kan man fokusere på at håndtere de hårde misbrugere og på den måde ligge en dæmper på hashforbruget, som vicepolitiinspektør Jens Jespersen især understreger er det første led til en langsigtet løsning på problemet. Dette ville også medføre en omfordeling af den estimerede milliard man formoder pusherne på Christiania samlet set tjener om året og i stedet gøre det til statslig indtjening.   Som vi før har konkluderet kan Christianitterne mærke om det er borgerlig eller socialdemokratisk regering der sidder ved magten. Når man snakker om rummelighed har vi fundet frem til, at man med fjendtligt borgerligt flertal er mindre rummelig end med socialdemokratisk regering. Men alligevel, har vi dog konstateret at der er for store interesser i Christiania i forhold til turisme, men mest af alt fordi christianitterne altid har været gode til at skabe en positiv holdning til Christiania. Både pga. Politiske forbindelser men også fordi danskerne godt kan lide tanken om et rummeligt samfund, hvor der er plads til mindretallet og mulighed for kreativ og anderledes udfoldelse.  Som en del af rummeligheden skal man som samfund have større tiltro til at Christiania som fællesskab har nogle værktøjer og løsningsmuligheder der passer præcis til dem, og med statslig indblanding går man ind og piller ved den balance, de bruger meget tid på at opretholde, hvilket resultere i en form for opsplitning af fællesskabets kræfter, hvilket gør, og har gjort, det sværere for Christiania at komme på ret køl igen.  Man skal som demokratisk velfærdsorienteret samfund gøre op med om man føler at man kan acceptere Christiania som en helhed, altså fristad. Christianitterne har brugt 40 år på at opbygge området efter deres ideologiske fortrukne og vi kan konkludere 
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efter al den forhandling og tid, at man ikke som samfund kan gå ind og pege på de dele man vil gemme og de dele man vil slette. Christiania er stolte af hele samfundet og hvis det skal forsætte må man respektere dem som et helt fællesskab. Dertil kan vi også konkludere ud fra Foucaults heterotopiske principper, at et samfund altid vil have heterotopier, det kan altså hverken udryddes eller undgås, og man skal igen overveje om man her kan respektere Christiania som værende Københavns mest omdiskuterede heterotopi. 
 
Perspektivering  I dette afsnit vil vi afsluttende komme ind på hvilke begrænsninger vi har været tynget af, samt hvilke problemstillinger vi kunne have fulgt op på, som interessante for Christiania og til sidst hvad vi kunne arbejde videre med.  Som udgangspunkt var det vores intension at få et interview med både Venstre og Enhedslisten, da de afspejler de to politiske modpoler. Enhedslisten var efter mange forsøg umulige at komme i kontakt med hvilket var ærgerligt for den saglige politiske vinkel på opgaven, da de som det eneste parti stemte imod Christianialoven i 2004 og deler nogle af de samme ideologier som christianitterne.  Oprindeligt havde vi et interview med Venstres finansordfører, Jacob Jensen, der først blev aflyst og udskudt, for senere at blive helt aflyst. Vi mistænker at det er pga. det kommende valg da sekretæren begrundede aflysningen med at Jacob Jensen var travlt optaget af arbejde med finansministeren. Afsluttende prøvede vi med telefonopkald, men vi kom aldrig længere end sekretære. Dette har været en klar hæmsko for opgaven, da det politiske aspekt oprindeligt, var utrolig vigtigt at have med. Til gengæld, har vi været så heldige med projektets aktualitet, at vi meget tydeligt har kunne fornemme den politiske dagsorden fra både Venstre og Enhedslisten. Derudover har vi forsøgt så vidt som muligt, at forhøre os blandt christianittere, politi og Slots og Ejendomsstyrelsen i forhold til deres billede af 
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politikerenes rolle i Christianiasagen. Men også grundede denne aktualitet, har det været svært for os, ikke kun med politikere, men også christianittere at få den oprindeligt tænkte mængde interviews gennemført.  Derudover valgte vi fra start af, at tage udgangspunkt i den tidsperiode der startede i 2004, da Slots og Ejendomsstyrelsen fik overdraget sagen. Dette har resulteret i at vi ikke har undersøgt nærmere hvordan miljøet var på Christiania før 2004, men derimod er gået ud fra interviewsne og har taget udgangspunkt i de oplysninger vi fik derigennem. Det kunne også have været spændende at gå mere i dybden med det enkelte individs holdning til fristaden, for at finde ud af hvilke paradokser der spiller ind i Christianias overlevelse. Dette kunne gøres ved kvantitativ undersøgelse på en holdningsbaserede tilgang til Christiania gennem befolkningen, ved hjælp af nærmere analyser og sammenligninger af statistikker. F.eks. for at få et overblik over det reelle grundlag for en politisk indgriben.  I hele processen har vi som sagt arbejdet meget med vores forforståelse og startet projektet med et billede samt en subjektiv holdning til Christiania. Dette billede og vores subjektive holdning blev revurderet undervejs, da vi også opnåede forståelse for den negative holdning omkring Christiania.  Som en del af vores feltarbejde har vi bl.a. vægtet at bruge meget tid på Christiania, som led i en form for observation af Fristaden, til at danne et generelt stemningsbillede af Christiania. Dette har gjort at vi både ved at opholde os på stamstederne og korrigere det med christianitternes morgenmad, har fået mulighed for at skabe nogle kontakter vi ellers havde været for uden. Derved har vi fået et indblik i deres hverdag gennem smalltalk og almindelig dagligdagsdialog med Christianitterne. Dertil har vi også gjort meget ud af at følge med i medierne gennem hele processen, da det netop har været så aktuelt et emne. Derfor har vi kunne relatere dette til virkeligheden ved at være til stede og tage del i diverse ”happenings”. Overordnet set, har det givet os en fornemmelse af at have fingeren på pulsen og være ajour med de vigtigste begivenheder, der har medført 
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en god forståelse for hele processen. Til sidst kan vi dog også nævne at det har været et lille handicap for os, at være så meget til stede, da der har været enorme mængder af spændende empiri, der ikke kunne benyttes dokumenteret i opgaven. Især denne aktualitet af opgaven, har også gjort det mere vanskeligt at præcisere opgaven undervejs, da situationen så anderledes ud for hver dag der gik. F.eks. kunne vi se med vores interview af Slots og Ejendomsstyrelsen, at nogle af spørgsmålene allerede var outdated selvom interviewet ikke var mere end et par uger gammelt.   Da vi gik i gang med projektperioden, kom der mange spændende aspekter op af Christianiasagen, vi var selvfølgelig nødt til at vælge, og nogle af de ting vi kunne have gået i dybden med var bl.a. vinklingen om at vokse op i et kriminelt miljø, som både politimanden og Slots og Ejendomsstyrelsen nævnte som en faktor for de sociale problemer derude. Derudover er vi også blevet konfronteret med andre sociale problemer, som også kunne have været spændende at gå i dybden med. Man kunne have undersøgt teser såsom, i hvor stort et omfang det er Christianias ”skyld” at de sociale levestandarter er lavere på Christiania end i resten af samfundet. Som udgangspunkt var det vores oprindelige ide at sammenligne Christiania som Fristad, med andre Fristader i Europa som f.eks. Berlin og Amsterdam. Under Interviewet med Thomas Erthmann kom han også uopfordret ind på en nyåbnet Fristad i Rotterdam der eftersigende skulle have adopteret mange af Christianias grundideer. Vi fik fortalt at nogle af de gamle, forladte bydele i Rotterdam manglede en kærlig hånd, og at man derfor havde fået en ideudvikler til at optimere et af kvarterene. Kvarteret var blevet så populært for den kreative klasse, at han havde fået lov til at udvikle flere områder. Dette var ifølge Thomas Erthmann et yderst accepteret projekt fra både fra befolkningen, men også kommunen havde været begejstret over udnyttelsen af området. Thomas Erthmann pointerede at Christiania her havde været et forbillede, samt også at have præget andre Fristader. En undersøgelse her omkring kunne have været interessant, både for at se hvorledes andre Fristeder imødegår de problematikker der kan finde sted, samt hvorfor de er mere accepteret af staten end Christiania har været. 
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Til sidst fik vi undervejs i projektet anbefalet Pierre Bourdieu, som en oplagt teoretiker til arbejdet med subkulture. Men da dette ikke kun var i fokus, men nærmere magtteorier, byplanlægning og det samfundsmæssige spil, mente vi ikke at Bourdieu var så relevant for vores projekt, men måske nærmere til videre arbejde med projektet hvor man kunne uddybe den sociologiske og subkulturelle vinkel.  Vi mener derfor at vi så vidt som muligt har opnået at få de mest bærende dele af projektet belyst optimalt, på trods af mange overvejelser og refleksioner omkring andre indfaldsvinkler og videre arbejde.  
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Bilag 
 
Transskriberet interview med Luna Albantine.  
 
Bianca: rockerne, man hører meget, hvordan syntes i det er.  
 
Luna: Men hvis jeg skal sige noget, så har jeg det sådan. Jeg har boet her i mange år. Jeg 
boede her også dengang vi havde rigtige rockere herude. Bullshitrockerene ikke. Vi har 
jo haft en rockergruppe herude, som hørte til på Christiania. Der hed Bullshit, som var i 
kæmpe krig lige pludselig med HA og der var også skud, ballade og drab og der var en 
mand, der blev muret ned i et gulv og sådan nogle helt sindssyge ting i gamle dage ikk, så 
der havde vi rockere ikke med  rygmærker og sådan nogle ting.  
Christiania lavede en regel dengang vi smid bullshit ud, Christiania stod simpelthen 
sammen og sagde, nu gider vi ikke jeres lort og pis mere og så lavede vi en tilføjelse til 
vores grundlov, der hedder at man ikke må bærer rygmærke på Christiana.  
Og Christinia altså, udmiddelbart vil jeg sige, at Christiania ikke har nogle rockere 
boende, det har vi ikke, men Christiania er også altså, hvor der er kriminalitet er der 
også hårde mennesker, det skulle være naivt at tro, at i et kriminelt miljø er der ikke var 
nogle af de her fiduser, øh , og det er der 100 % nede i vores gade, men alle der sælger 
hash i vores gade er christianitter. Du kan ikke sælge hash uden at bo på Christiania, ja 
og have haft en bolig i et x- antal år. Nu har vi lavet det om, i starten hed det et år nu 
hedder det 3 år, så man skal have boet herude og betale brugsleje og have en bolig. Man 
må heller ikke være to mand i samme bolig og så begge to sælge hash. Man må kun være 
en fra hver bolig, der sælger hash. Så der er en  struktur helt sikkert omkring 
hashmarkedet, men til gengæld så er det her ude en fristad, så vi er også sådan nogle, vi 
går jo ikke rundt og siger, jeg tror du er rocker, så du må ikke være her, så længe man 
opfører sig som man skal på christiania, så må alle mand jo være her og så længe de ikke 
bærer deres rygmærker, må de være her  og det betyder, at vi har en hel del, specielt 
HA’ere i vores gade, som er tilknyttet gademiljøet og som arbejder sammen med,, man 
kan godt fornemme at det ligesom er små firmaer, små forretninger, kan man også kalde 
dem. Man kan også godt fornemme at de har nogle mennesker omkring sig, altså den der 
står og pusher har nogle runnere, og nogle hentere og nogle beskyttere og noget andet, 
altså uden tvivl, der er sådan et helt netværk af folk omkring de her pushere.og der er 
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nogle af dem som også har nogle rockerrelaterede mennesker omkring sig.  De har ikke 
noget power herude, de har helt sikkert noget power i det kriminelle miljø, men jeg vil 
så sige, at jeg syntes ikke, som christianit at vi er mærkede af den bandekrig og den 
hashkrig der er i københavn, den syntes jeg ikke florere herude. Det syntes jeg ikke den 
gør. Jeg syntes ikke vi har det der sådan. Når man tænker på hvor mange skyderier og 
sager der egentlig har været i københavn i de sidste 2- 3 år. Øh og det er lige siden, at 
regeringen sagde at du skal alle de der drenge bustes , for de der 5 år siden eller 6 år 
siden, er det vel efterhånden ikk. Øhm, hvor der nærmest ikke var nogle pushere, fordi 
alle sammen blev bustet og smidt i spjældet, 23 mand eller sådan noget. Slask kom de kl. 
5 om morgenen og tog alle folk simpelthen. Det var simpelthen sådan en skræmmende 
morgen. Ehm og det forandrede vores gadebillede rigtig rigtig meget, gadebilledet blev 
helt vildt hårdt, øh alle havde lige pludselig masker på i en periode og altså det var sådan 
meget sort og man skulle ikke spørge to gange for altså,  eller sådan stille et kritisk 
spørgsmål eller være for nysgerrig, eller folk var simpelthen så paranoide i den periode.  
Og i den periode der sker der også det at , der sker jo også et mord. Der sker jo et 
attentat herude. Er det 5 år siden tror jeg det er. Øh hvor der faktisk kommer nogle øh, 
hvis du spørger mig, så var det fra blågårdsgade fraktionen, der kommer herud og de 
fyrer sådan an ak47 af nede i gaden, rigtig skræmmende, og de rammer ikke nogle af 
dem de skal ramme, men de tager faktisk livet på en af vores unge herude, som var en 
fed fyr altså. Han var egentlig ikke rigtig tilknyttet gademiljøet, det kunne godt være han 
var det i periferien, lige som jeg måske selv er det i periferien, men han var ikke en af 
drengene dernede. Men han døde og der var 5 der blev såret både i dette attentat og 
efter det attentat blev de selvfølgelig rigtig paranoide drengene, fordi der var et pres 
udefra lige da denne her bust sker og alle de her mennesker forsvinder, der er det klart, 
der kommer nogle af de her fraktioner inde fra og tænker wow så kan vi komme herind,  
det er klart, det er det mest lukrative marked der er i Danmark, det er 100 % Christiania 
når vi snakker hash ikk. Og det prøver de selvfølgelig på, og der er helt sikkert noget 
uden vi christianitter ved det og mærker det, er der helt sikkert noget ping pong imellem 
vores hårde pushere og nogle fraktioner udefra. Og så ser den der væmmelige 
drabsaktion eller hvad det er de laver de der fyre. Der er jo aldrig nogle der blev dømt 
for det, fordi de kan ikke dømme kollektivt, så der er jo ikke nogle af de der drenge, som 
egentlig er blevet sigtet i denne her sag og dømt for selve mordet, så efter der kommer 
der en masse af de her AK81 og sådan nogle ting herind. Og det er faktisk en rigtig 
ubehagelig tid på Christiania. (2005) 
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Fordi de ligesom patruljere rundt og der går sådan nogle rygter ude i byen med at der er 
perkerfri weekend på Christiania og sådan rigtig ubehageligt og det hører vi også i 
periferien, os der bor herude du ved. Men vi har det jo sådan, vi er jo en familie herude, 
selvom vi ikke er i gademiljøet, så kender vi jo vores drenge, der er i gademiljøet, dvs. vi 
kan sagtens snakke sammen. Der er helt sikkert nogle spassere dernede man ikke gider 
at tale med, men de fleste af dem, kan man godt gå ned og sige ”hey, hvad fanden er det 
der sker”, for altså fortæl lige lidt du ved. Og så begyndte deres undskyldning lidt at 
være at de følte ikke tryghed i Christianitterne og de følte at det pres der var udefra det 
kunne chrisitianitterne ikke håndtere, så de følte at de havde brug for en eller anden 
form for beskyttelse.  
 
- Var det så nogle af dem som var Christianitter eller var det nogle af dem som var 
udefrakommende?  
 
Nej, det var udefrakommende ikke. Øh, og så blev vi enige om, at vi kunne simpelthen 
ikke have at det var officielt, at de stod der med deres AK- tusser og  patruljerede på  
Christiania og alle de her ting. Det ville vi simpelthen ikke have. Så faktisk så dyssede 
drengene det selv ned. Og det er 100 % sådan at sådan en gammel christianitpige som 
mig, som godt ved hvem der er HA’ere og hvem der er hvad. Jeg kan sagtens se at nogle 
af de der gamle store HA drenge de kommer herude og de kommer i gaden og de levere 
helt sikkert nogle kilo og det kan godt være endda.. det skal jeg ikke kunne sige, for jeg 
står jo ikke i markedet, men det skulle ikke komme bag på mig, hvis det hed sig, ”at i skal 
sælge vores hash” , altså hvis i kan følge mig, for sådan er det kriminelle miljø ikk. ”men 
så beskytter vi til gengæld jer”. Så selvfølgelig er de der på en måde, men de er ikke 
infloreret i selve Christiania, de er faktisk i, og de kommer aldrig ind, altså Christiania 
tillader aldrig nogen sinde at det her bliver en rockerborg. Det gør vi ikke. Og de 
mennesker, som bor her ude  og som er rockerrelateret er helt sikkert, svoret over for 
os, at det de har med dem, har de ikke her. Altså man kan heller ikke, vi kan heller ikke 
blande os i, at en fra huset er gudfar til en eller anden HA’s unge og alle sådan nogle ting. 
Altså at en eller anden har gået i skole med og har gammelt venskab og vil du rende mig 
i røven om hvad de så ellers har. Det kan man ikke blande sig i. Og det skal man heller 
ikke i bund og grund, det , det handler om for os er at det ikke er en del af os, og det er 
det ikke og det bliver det aldrig fordi vi har prøvet det med Bullshit. Vi har også haft pres 
sådan igennem årerne, vi har engang som Christiania skrevet til HA’s præsident, at vi vil 
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simpelthen ikke finde os i at der kom HA her ud på deres motorcykler med deres 
rygmærker i deres morgenbrandert og bankede mennesker og sådan. Vi har været 
igennem sådan en masse perioder herude og det blev accepteret, så vi har også på en 
eller anden måde indgået sådan nogle forlig. Altså vi kommer jo heller ikke ud i deres 
rockerborg og lejer hippier mand og flipper helt ud, nøgen power mand og nu skal vi alle 
sammen knalde. Vi respektere også deres territorium ikk. Så på en eller anden måde så 
er der sådan et eller andet forlig, men der er helt sikkert også en pagt  imellem nogen i 
gaden og det hårde miljø, det er der helt sikkert. Men der er lige så mange pushere som 
overhovedet ikke er relateret til sådan nogle ting, som bare er nogle glade hippier som 
stadig gør det som vi gjorde i gamle dage. Men der er helt sikkert, og de mennesker, som 
søger den form for beskyttelse de har måske heller ikke rent mel i posen, altså sådan 
tænker jeg i hvert fald, jeg går sku ikke rundt og bliver truet hver dag, fordi jeg er 
Christianit, altså det gør jeg ikke. Det er jo også sådan noget med hvad man selv søger 
ikke. Men jeg syntes ikke, jeg syntes der hvor det er aller mest opblæst, det er faktisk i 
SES, med det der sådan, åh nej rockerne kommer og overtager og rockerne florere det 
hele og jeg syntes ikke det er sandt, Jeg syntes Christiania er rigtig dygtige til at lige som 
sige hey,  og lige så snart det bliver overskredet så spræller Christiania altid i nettet. Det 
er jo et eller andet sted det fede ved denne her by ikk. Sådan er det også med hårde 
stoffer, vi kan jo heller ikke se os fri for hårde stoffer på Christiania, men vi kan stå ved 
at vi har en holdning omkring hårde stoffer herude og bliver vi bevidst om at, altså man 
kan jo ikke se hvad folk har i lommerne eller hvad folk har taget inden de kom, det kan 
man ikke, og det er heller ikke vores bord et eller andet sted igen, men hvis der er nogen 
herinde fra og man hører et nys af at wup nu er de begyndt at sniffe coke i weekenden, 
jamen så bliver der også taget fat i dem, altså man kan sku ikke bo i dette hus hvis man 
render rundt og tager hårde stoffer, så bliver der taget fat i en og så får man enten et 
tildbud om at man kan gå op i vores beboerrådgivning og sp kan man blive hjulpet på 
noget afvænning og hvis man kan overholde det, så passer vi helt klart på folks bolig til 
de kommer tilbage og er clean og hvis de ryger i en gang til, så bliver de smidt ud. Det 
her sted har jo også, i starten af Christianias historie været total junkie paradis. Hele det 
her hus har været total infiltreret af junkier og junk handel, indtil christianitterne i 78-
79 sammen  med Christianshavn laver en kæmpe junkblokade, hvor de sådan virkelig 
rydder op og med køller og masker og altså smadrer junk-fitter   og altså mure ud 
simpelthen ikke.  Og så havde Christiania fra den dag en holdning, der er ikke nogen 
hårde stoffer på Christiania. Og  det er en skide god holdning og det har jo også gjort at 
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vi har dette fine hashmarked, inden det blev smadret ikke. Fordi det var et fint 
hashmarked hvor man ikke fik tilbudt alt andet lort, vi havde en periode, hvor der også 
blev solgt for meget svampe i vores gade, men det sagde Christiania så også lige 
pludselig, prøv at hør’ der er simpelthen for mange mennesker der bliver bimmelims, 
der render rundt og  er mærkelige. Vi vil simpelthen ikke have det. En ting er at vi ser 
gennem fingrer med at folk bruger svamp, ehm det tager vi ikke i kategori med hårde 
stoffer, det gør vi ikke. Der er rigtig mange christianitter der selv tager svampe, når der 
er svampetid, der tager ud og plukker og sådan nogle ting. Men vi gider ikke man sælger 
det og påvirker andre mennekser til at tage det. Hvor altså, der har vi det med tjald, tjald 
er sku en hver mands eje ikk. Og  det kan vi alle sammen stå inde for. Der er ikke nogen 
der dør af det. Det er langt mindre farligt end alkohol tror jeg hvert fald på, det værste er 
nok at vi får cancer af at ryge ikk. Men hvis vi åd det i kager eller sådan noget, så ville vi 
aldrig nogen sinde gå i stykker af det i vores helbred eller i vores organer. Så på den 
måde ikke. Så syntes jeg det er fint nok at Christiania vil stå inde for det. Det syntes jeg 
altid har været rigtig flot. Og i gamle dage der var det også sådan at hvis man var under 
16, så kunne man ikke gå ned og handle. Det gik også lidt i fløjten desværre, fordi der 
kom alt for mange unge fitter. Det skete jo også der, da alle de der pushere blev bustet, 
så stod alle vores unge drenge på 15-16 år og trippede og var parate og røg lige i. Jeg 
havde selv en søn der røg i som 15-årig, slask, så stod han dernede ikk. Øh det er jo ikke 
fedt, altså det er jo ikke fedt for nogen forældre vel, der er jo ikke nogen fremtid i at stå 
dernede og være hashpusher og ende med at komme i spjældet eller få en eller anden 
kæmpegæld til en eller anden ubehagelig bagmand eller et eller andet ikk. Men det skete 
jo også, fordi alle de drenge, som egentlig holdte strukturen i gaden, de blev altså luge 
revet væk et par år ikke. Så det var altså en rigtig rigtig hård omvæltning for Christiania, 
det var det virkelig.  
 
- Bianca: Hvordan er det så nu? 
 
Nu syntes jeg,,, Der har været en del år, hvor der har været fraktioner herinde, altså 
simpelthen folk der ikke snakkede sammen eller fronten snakkede ikke med dem 
hernede og det var ret ubehageligt. Det var faktisk rigtig ubehageligt, fordi det betød at 
der ikke var noget struktur i gaden, det betød lige pludselig at folk gjorde bare som det 
behagede dem og alt det smuldrede, men efter alle de her ting der har været og med 
vores aktion og alt det her, så er der sket en rigtig fed forløsning i blandt os alle sammen, 
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så lige nu er vi ET Christiania, det er helt vildt fantastisk og alle drengene snakker 
sammen og de er faktisk begyndt på noget, som ikke har været der i rigtig mange år. Dvs. 
de holder pushermøde, de lukker simpelthen hele gaden og så går alle pusherne op og 
holder møde en time eller to sammen. Hvor de så tager nogle beslutninger og laver 
noget struktur sammen. De har også besluttet nu, at hver gang der er fællesmøde, så 
lukker de gaden ikk. Og det har de heller ikke gjort i mange mange år. I gamle dage 
lukkede vi alt når der var fællesmøder, fordi det var vigtigt at vi alle sammen kunne 
samles og snakke sammen og lade være med at tænke i kapital, kapital, kapital hele 
tiden ikke. Så vi lukkede også vores virksomheder og hele gaden lukkede og det er de så 
begyndt på igen ikke. Og  det syntes vi er et rigtig fedt signal de nu sender ud til os. Vi vil 
rigtig gerne samarbejde ikk. Og det har vi virkelig savnet rigtig rigtig meget. Og det 
lugter det rigtig meget af i øjeblikket og det er jo lækkert.  
13.50 
 
Bianca: Fungere det så godt? Det er ikke som om de kommer op og toppes? 
 
Luna: Nej jeg syntes det virker, altså det virker som om det har været hårdt for os alle 
sammen og vi har ikke lyst til det nogen af os, vi har egentlig lyst til at have den der 
samsorighed som vi altid har haft.  
Og Christiania er 100 % også stærkest hvis det er Christiania der står bag gaden og 
gaden der står bag Christiania og altså i mange år har vi stået på vores fællesmøder 
sådan her: ” jamen det,,, Gaden, det er også aktivisterne”…!! .. Altså man får ikke noget ud 
af det. Man får noget ud af det hvis man ligger alle titlerne væk og så snakker som 
mennekser og lytter til hinanden som mennesker, så  får man meget mere ud af det ike. 
Og der syntes jeg bare vi er på vej hen altså.. Og det klæder os rigtig meget også fordi det 
er jo en vild proces vi går ind i nu ikke. Altså.  
I går lavede vi også en gruppe der skal forhandle , der går ind i forhandlingerne nu ikke. 
Og det var også rigtig dejligt at alle christianitter ligeosm syntes  at det var en fed 
gruppe. Der var ikke noget med at der stod 4 og sagde” jeg gider ikke have ham her 
med..” for sådan nogle år har vi bare været i gennem, hvor vi nærmest har stået og truet 
hinanden med at brænde vores huse af fordi vi var uenige om vi skulle sige ja eller nej til 
” den blå aftale” fx ikke. Der var der bare krig i Christiania internt ikke. Det var 
simpelthen så ubehageligt at være Christianit. Og alle gik og mistænkte hinanden, ” siger 
du ja eller siger du nej mand, jeg hader dig mand, hvis du siger ja så smadrer jeg dig”. 
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Sådan stod den bare ikke. Og det var virkelig helt der oppe, hvor der blev råbt på 
fællesmødet: ”Jeg brænder dit fucking hus af hvis du siger ja til den her”. 
Det var sådan helt vildt ubehageligt. Det var helt sikkert det værste fællesmøde jeg 
nogensinde har været til, der i år 2007. Puha dada.  
 
 
- Var det pusherne, fordi det syntes vi egentlig at vi hørte politimanden sige.  
 
Luna: Jamen det var ikke kun pusherne, Øh det vil jeg ikke sige det var, der var masser 
andre nej-sigere end pusherne, men pusherne var helt sikkert også på nej-fronten. Fordi 
dem der var på ja-fronten i den blå aftale, det var helt sikkert også for at vi skulle have 
gaden væk og så det gjorde det jo heller ikke nemmere altså. Og jeg mener vi kommer jo 
aldrig uden om det spørgsmål, heller ikke fra staten af, staten vil jo have at det kommer 
væk og altså det er jo klart, det er jo kriminalitet, det er jo en ulovlighed der vil noget, 
altså. Så man kan jo ikke fornægte dem at det kan man ikke bare se igennem fingerere 
med. Og bare sige” nå ja, i tager bare Christiania og jeres gade fortsætter og jeres 
kriminalitet”, altså det er jo klart nok. Hvis man lige skal kigge sådan med lov og orden 
briller. Jeg kan faktisk undrer mig, at gaden har, altså før tilbage i gamle dage, altså jeg 
syntes det er utroligt at den ikke blev ratet noget mere. Fordi der var så mange mængder 
af tjald altid dernede og store forretninger, altså og det var lige som om man i gamle 
dage sagde.. nu er der gået 14 dage nu kommer de nok i aften agtigt. Du ved ikke, og så 
kom der sådan en flok tosse uroer der nærmest sagde hej peter, hej med dig mand og du 
er sku boss. Det var sådan noget fuldstændig hyggehejsa fis mand ikke. Fuldstændig, så 
man kunne klø sig i hovedet og tænke, det er alligevel vildt hvor meget de har set 
igennem fingerer med det kæmpe kæmpe kæmpe , det er jo altså et kæmpe marked, det 
skal man jo ikke tage fejl af. Der bliver omsat af millioner af kroner for dem dernede om 
dagen mand. Hele lortet går direkte ned i deres egne lommer ikke. Det er jo ikke engang 
sådan at,, Christiania tjener ikke penge på gaden. Fordi Christiania har med vilje sagt at 
selvfølgelig betaler de brugsleje og sådan nogle ting dem der bor her og bruger deres 
penge i Christiania, så på den måde tjener man jo også på at hashmarkedet, altså, vi 
havde jo heller ikke alle vores kunder på månen hvis ikke det var fordi der var et 
hashmarked i gaden, så havde vi i hvert fald kun halvdelen ikke. Øh, men vi har ikke 
sådan en der hedder, at pusherne indbetaler en halv million hver måned til fælleskassen, 
det eksisterer ikke, fordi det er for farligt for os ikke, så bliver vi bare bonget for 
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organiseret kriminalitet, men jeg er jo så sådan en naiv hippie der tænker jamen det kan 
da kraftedme undrer mig at i ikke donere nogle anonyme beløber øh, for det kan man 
sagtens, man kan smide nogle penge ind i nogle fonde herude og sådan nogle ting ikke. 
Altså det kan man sagtens ikke. Og der sidder de rigtig meget på deres penge ikke altså. 
Når man laver så mange penge, så bliver man også forkvaklet og det gør man. Altså det 
gør man, det kan ikke undgås. Det bliver sådan et ulækkert mammon-begreb at de bliver 
magtsyge og de bliver grådige og det kan man ikke undgå, fordi de vælter rundt i penge 
og store biler og lækre både og vilde rejser og alle deres kvinder går med store juveler 
og det er sådan lidt til at brække sig over når man så samtidig kigger på at nå i er bare 
dem der sviner aller mest på Christiania, der er ikke en af jer, der gider tage kosten og 
gøre rent. Der er ikke en af jer, der tænker vi må holde op med at stå at brænde alt det 
plastik af i de her tønder. Vi må kun brænde træ af. Altså de er virkelig hjernedøde ikke. 
Fordi det hele handler bare om kapital kapital kapital. Ikke andet.  
 
Bianca: er det også christianitterne så? 
 
Luna.  
Ja ja. Sådan er det, hvis jeg stiller mig derned i et halvt år, så bliver jeg også hjernedød. 
Det er ligesom når man kommer ind i folketinget, så bliver man også hjernedød når man 
har været derinde i et stykke tid, selv dem man tænkte WOW mand ikke, der sker også 
et eller andet lige pludselig når de har været der for længe ikke. Og det gør det bare. Det 
gør der.  
Jeg har også været hashpusher, men jeg har været hashpusher i gamle dage, da der ikke 
var grådighed til og det var der virkelig ikke i gamle dage. I gamle dage der havde mand 
100 gram og så gik man ned og fittede de 100 gram og så havde man et par tusinde og så 
tænkte man fedt nok nu kan jeg lige hygge mig et par dage mand, og så fyrede man den 
af, gik på druk og røg og hyggede og så når der ikke var flere så var man nødt til at sælge 
100 gram igen. Men det var lige som på et andet plan, der solgte man ligesom til dagen 
og til vejen. Og helt sikkert man havde det bedre end den der kun fik bistand, 
selvfølgelig, man fik betalt sit røg og man havde råd til at gå ud og spise på restaurant og 
sådan nogle ting, men der var ikke mammon i det som der er i dag. I dag kommer de 
klokken 8 om morgenen, der har de nærmest toholdsskift, altså du ved. Og det er sådan 
helt lukkede firmaer du ved ikke og de skraber bare de der. Heelt vildt. Jeg har også en 
mand der fitter en gang i mellem ikke, så jeg ved også godt hvad jeg snakker om ikke og 
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jeg ved godt hvor mange penge der kommer ind på den konto og min mand står der ikke 
fast. Han er bare sådan en, du ved, de kan kalde på og spørge.. Tager du ikke lige 3 timer. 
Så kan han komme hjem med sådan en bunke penge her til mig (STOR HÅNDFULD), 
nåeh ja det fortæller jo bare lidt om hvor sygt det her miljø er ikke. Og det er det.  
 
Tid: 20.29 
Jeanette spørger ind til Lunas søn.. Luna fortæller om hvordan han kom ind i det, hans 
problemer, hash på kommission, miste hash, skylde penge væk, 100.000 første gang. 
Penge ikke dine egne før du har betalt regningen. Skyldte over 500.000 kr til serbere og 
alle mulige skræmmende fraktioner udefra. Sønnen gik med skudsikker vest. Lunas 
mand hjalp med at få gælden ned, og hvordan han er trådt ud af det miljø nu. 
Luna snakker om hende selv som mor. Valg som ung hippie tøs.  
23.14 
Luna fortsat:  
 
.. Altså jeg har været er siden jeg var 13 år, jeg ved jo ikke andet. Det her er min familie, 
min kærlighed, så jeg tog jo bare, som 21-årig tog jeg jo bare den der lille unge under 
armen og tog ham med ned i min kærlighed, så Sofus har jo heller aldrig set andet og 
oplevet mig der aldrig har manglet noget og tingene har altid fungeret og jeg har altid 
haft en joint i munden du ved og øh jeg kan sagtens se i dag, når jeg kigger tilbage, og 45 
år, så kan jeg sagtens sidde og sige hold kæft mand hvor var der nogle ting jeg skulle 
have gjort anderledes. Jamen det var der, men jeg gjorde alt hvad jeg gjorde i min bedste 
mening og jeg troede på det der med fri opdragelse og jeg var helt sikker på at bare min 
søn tullede rundt herinde, så var alt paradis ikke. Men min søn blev jo også ældre og blev 
mere og mere betaget af det miljø dernede. Egentlig uden jeg sådan rigtig opdagede det, 
fordi jeg var den der naive mor der bare syntes at hey hvor er det hele vidunderligt ikk. 
Altså. Så det skete bare. Altså den udvikling skete bare og så lige pludselig er de unger 
der bare så gamle at man har ikke magten længere. Og i dag er min søn 23 år ikke. Og jeg 
kan stå og hoppe og danse og stå og spille idiot og så siger han bare ” helt ærligt mand 
gider du ikke gå hjem til dig selv”, ikk. Altså. Men han er da heldigvis blevet ældre og han 
har trukket sig ud af det og jeg håber ikke han falder i det igen, men det er der jo ingen 
garanti for, for på et eller andet plan er det jo også det eneste han kan. Altså Sofus har 
aldrig været en der gad dyrke skolen og jeg har desværre også været sådan en. Jeg har jo 
været herude siden jeg var 13, så han er meget en kopi af mig på denne der måde. Han er 
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ikke boglig på nogen måde og jeg har heller ikke været stærk til at hjælpe ham, fordi jeg 
er heller ikke selv boglig, så alt hvad jeg har, har jeg her (i munden)ikke. Så den side har 
jeg bare ikke haft og Sofus er også et skilsmissebarn, eller hvert fald et barn der er 
vokset op med en alenemor ikke.  Og hans far har været psykisk syg og været sådan en 
der har været på den lukkede. Det skete lige pludselig da Sofus var 3 år, så skete der lige 
pludselig et eller andet med min eksmand og han kom på den lukkede afdeling, så jeg 
sad også der som en rigtig ung mor, helt uden erfaren med min unge og en tosset far, 
jesus christ og jeg havde et super fedt netværk med mennesker der hjalp mig og havde 
jeg ikke haft det, så ved jeg ikke, så ved jeg virkelig ikke hvordan det var gået, men jeg 
brugte virkelig meget de mennesker der var omkring mig, både til at hjælpe mig med at 
få det til at fungere med min dreng og fordi jeg også var knækket af at manden i mit liv 
var tosset. Altså for det blev han. Han fik en psykose ligepludselig ikke. Rendte rundt og 
sagde mærkelige firkanter og kastede med tingene uden foran mine vinduer og sådan.. 
Jeg var nødt til at smide ham ud af vores hjem til sidst der skete bare så mange ting der i 
vores liv, da jeg var meget ung.  Så jeg kan da godt se tilbage på og sige wow jeg kunne 
da godt se at nu er jeg gravid, nu flytter jeg sku på Bornholm og lever et stille og rolig og 
trygt liv med min søn, men det valgte jeg ikke. Jeg valgte at sige wow min søn han skal 
være en del af dette liv, og det troede jeg på var det rigtige ikk. Men Christiania er ikke 
nødvendigvis for børn der er over 10 år, altså børn der er mellem 10 år og 20, altså lige 
den der aldersgrænse, hvor man begynder at syntes at de farlige er de spændende og 
sådan noget, så skal man i hvert fald være en dygtig voksen.  
26.26 – Luna fortæller om at være en dygtig voksen i forhold til at have teenagebørn. 
Hun fortæller om tilbud til børn på christiania, …. Men stadigvæk, det er virkelig et 
intenst miljø det kriminelle som er herude ikke. Og  det er skide fristende, altså alle de 
unge mennesker syntes også det er skide spændende at ryge hash og alle vennerne gør 
det og så når man er herude fra så bliver man også sådan altså så kan man også  ride lidt 
på den bølge, ”jeg kan lige gå ned og skaffe det, jamen jeg kender ham der og vi kan gå 
derover og”,, altså så bliver man sådan lidt forkvaklet magt allerede når man er egentlig 
ikke ret stor ikke. Hvis man ikke kan finde ud af ikke og det er sku ikke alle unger der 
kan finde ud af det.  
 
Rose: Ej der er nok ikke så mange teenagere der kan det.  
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Luna:  
Nej nej, så har de hvert fald haft nogle skide gode forældre ikke.,  der virkelig har 
proppet de her værktøjer ind i dem ikke.  
 
Rose: Jo eller også er man bare ikke til det jo. 
 
Luna:  
Jaja. Altså jeg kommer jo fra et super fedt hjem, med en super fed kernefamilie, jeg har 
aldrig set mine forældre skændes, jeg har aldrig set dem drikke sig fulde, jeg har aldrig 
set .. altså min mor og far var sådan nogle lystfiskere, vi levede i harmoni og maden stod 
på bordet kl. 6, altså og vi var da helt sikkert en helt almindelig arbejderfamilie med vildt 
meget kærlighed og tryghed i min familie.  
 
Bianca: Var det din familie der så flyttede herud? 
Luna:  
Nej, alligevel stak jeg af som 13-årig for det var for kedeligt og jeg var bare en lille 
oprørere. Jeg havde en veninde som bare, hendes hjem var kaos, hendes mor var 
alkoholiker, hendes far var pillenarkoman.. ALT var kaos. Man kunne gå hjem og stjæle 
alle deres penge og gå herud og der var aldrig nogen der opdagede det. Jeg var så 
fascineret af det der, fordi hjemme hos os var alt bare 100%, man kunne ikke tage en 
bøjet 10 øre hjemme hos mig uden at så stod min far og sagde hm hm. Hvem var taget 10 
øren. Ikke. Og så havde man bare at erkende, fordi sådan var det bare ikke. Så jeg tændte 
bare helt vildt meget på det der. Og så igennem nogle af deres venner du ved, så en dag 
så havnede vi herude og så mødte vi nogle af de der børnevagter der var herude og så 
tændte jeg bare helt vildt på det der. Altså jeg kan love dig at mine forældre de gik jo 
fuldstændig i stykker. De kunne slet ikke forstå hvad der skete, jeg forsvandt bare som 
13-årig, så var jeg væk. Jeg skred til Italien som 15-årig på et falsk pas uden nogen penge 
og .. jeg har bare lavet så mange tossede ting, så mine forældre bare har siddet sådan 
her. Og tænkt. Ahh.. hvorfor gør du det, hvorfor gør du det.. Og jeg ved det ikke. Det er 
ikke fordi jeg kan sige jeg blev svigtet af min mor eller min far har voldtaget mig, jeg kan 
ikke komme med et eller andet, det kan jeg ikke.  
29.27 – Luna fortæller om hendes familie. Og hende som oprører. Familiens 
bekymringer og kontakt. Hvordan de levede på Christiania. Der var nogle voksne der tog 
sig af dem.  
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Hvordan de eksperimenterede dengang i starten, hvordan hun valgte tjald og ikke hårde 
stoffer, hendes held. Mange fra hendes generation er døde af junk, eller står på 
istedgade, eller er herude og er alkoholikere.  
 
Bianca: spørger om hashpsykose. TID: 33.12 
Luna: fortæller om hendes mand og at hun ikke tror det var en hashpsykose.  Hun 
fortæller om hvad hun tror psykoser udløses af.  
 
Vi snakker lidt om projektet. Fange hvordan det  
 
34.31 – Luna tager ordet.  
Selvfølgelig er der ikke nogen der kan stå og sælge i vores gade, uden at de bor på 
Christiania, hvis det var sådan ville vi blive overrendt af mennesker der ville lave de her 
penge. Og der er helt sikkert også mange af dem der er i periferien de ville ønske det var 
dem der var hovedmanden ike. Altså hvis i forstår. Deres store drøm er jo også at flytte 
ind på Christiania, kun med et formål. Det er jo ikke fordi de elsker Christiania, det er jo 
fordi de er fanget i det der mammon spil ikke også. Altså hvor der er en masse andre 
mennesker der får, altså kommer ind, altså lige som jer, i er jo også kommet ind go har 
fået et eller andet syn på Christiania, så er der jo også nogle som jer, der siger wow hvor 
er det spændende her kunne jeg eddermagme godt tænke mig at blive og blive en del af 
det her. Og så kæmper man for det, og kommer ind på den måde. Men der er desværre 
også en stor del der kommer ind igennem det miljø, det er der jo. Og vi har også en del i 
det her hus, som er gadefolk ikk. En stor del. Men vi har ikke kun gadefolk og vi er også 
gode til at sige noway, altså vi gider sku ikke kun have gadefolk ind, men vi har også 
nogle gadefolk vi holder rigtig meget af, som har været her i enormt mange år, som vi 
også har lyst til at bor her, men det er jo ikke rockere eller, man behøver ikke være et 
dårligt menneske for at være i det kriminelle miljø vel.  
 
Bianca: Dvs. den eneste sådan direkte relation der faktisk er til rockerne, det er hvis de 
er bagmænd og det er dem der levere noget? 
Luna:  
Ja ELLER de kan også godt, helt sikkert også godt, jeg tror også nogle af de der rockere, 
EJ jeg tror ikke de gider arbejde som runnere, jeg tror ikke de gider nedværdige sig 
dertil, hvis i forstår hvad jeg mener, men jeg kunne sagtens forestille mig at nogle af 
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rødderne har en rocker stående i periferien uden  at der står på hans ryg eller nogle 
andre steder: Jeg er rocker! Og han står der sikkert med et formål og beskytte, kan man 
godt forestille sig ikke. Men det er ikke sådan noget som er opreklameret, det er ikke 
sådan at jeg kan gå hen og sige nå men ham der er, de to står for at beskytte ham der. 
Det er ikke. Men jeg kan sagtens se at der er en fraktion af mennesker rundt om 
pusheren. De har helt sikkert 2-3 drenge til at arbejde for sig, men det er jo også fordi at 
pusheren skal jo aldrig tages. Så hver gang der bliver råbt panser, så er der 2-3 drenge 
der går ind og rydder bordet og løber hver sin vej og så går pusheren bare. Så er der, Når 
pusheren sidder og sælger er der altid en der har pengene, en der holder styr på boden 
og en der henter. Fordi der bliver jo solgt så meget, så der hele tiden skal hentes. Det er 
klart, så derfor er de også nødt til at have de her 3-4 mand ansat. Og så er der nogle af 
dem der er så paranoide at de er helt sikkert nødt til også at have et par der skal passe 
på dem. Hvis der nu skulle ske noget. Det kan man godt forestille sig ikke.  
 
Det er jo et eller andet sted ulækkert, fordi i mellem dem selv dernede havde de en lang 
periode, hvor de kaldte pusherne majorerne og så alle deres soldater. Og så du ved, når 
de kom ned på månen, de her soldater som de kaldte dem, så kunne de stå og puste sig 
op over for os nede på månefiskeren, sådan fordi vi var jo bare sølle cafearbejdere. Vi 
var jo ligesom under soldaterne, hvis du spurgte soldaterne, ikke. Og soldaterne bliver 
sådan, fordi at majoren er et dumt svin og siger, nu tager du hundelort derovre mand. 
Jeg snotter på dig. Altså nogle af dem. Der var jo sådan en periode hvor nogle af dem, 
virkelig hvor man tænkte ” hvorfor arbejder du for de der mennesker”. For der var bare 
sådan en grim energi. Det har heldigvis forandret sig. Heldigvis, men det var den der 
sorte periode der kom ikke.  
 
Bianca: Og det var efter de ryddede Pusher Street? 
 
Luna:  
Ja, der blev gaden ikke til at holde ud. Der gik jeg simpelthen med sådan nogle tanker ” 
fjern den gade fra os” fordi jeg går helt sikkert ind for fri hash og jeg går også ind for et 
hashmiljø, men jeg går ind for et blødt hashmiljø, jeg går ikke ind for et hårdt miljø. Men 
jeg kan sagtens se at lige meget hvor der er kriminelle miljøer, så afspejler det den tid 
man er i. Så det skulle også være naivt at tro at vi bare kunne sidde med vores 
hippietegn og øh have frønser i panden øh , som vi gjorde i 70’erne , altså det ville jo 
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også være naivt og sige nå men herinde der udvikler det sig  ikke, der følger det ikke 
resten af verden. Verden bliver hårdere hårdere og det kriminelle miljø bliver 
væmmeligere og væmmeligere ikke. Og det gør det jo også her på et eller andet plan. 
Men jeg syntes faktisk, altså jeg føler at, og det kan godt være jeg er naiv, men jeg føler 
rigtig meget at det er blevet en lille smule blødere og at det er ved at blive rarere og der 
er nogle af vores christiania-drenge som virkelig lever og ånder for denne der gade og 
som virkelig har trådt i karakter og sagt hey nu bliver vi sku nødt til mand og så ,, der 
har også været en lang periode , selvom du skyldte penge i husleje og sådan nogle ting, 
så kunne du bare stå der nede og sælge hash og være skide ligeglad og lave en formue, 
ikke. Altså . og så skide på dit hus og område når de kom og sagde hey du skylder altså 
30.000,  Fuck dig…. Ikke altså, hvor nu har de ligesom også trådt i karakter de der 
drenge dernede og sagt hey det er der ikke noget der hedder, hvis man fitter hernede så 
må man 100 % betale hvad man skylder og man er en god christianit, man opfører sig 
pænt man laver ikke vold i gaden, altså alle de her ting som der har været alt for mange 
af. Alt alt for mange.  
Så lad os håbe. Lad os håbe de kan holde den ikke. For det er også, det kan også være de 
der drenge som nu kæmper for at gøre miljøet blødere nu knækker, fordi de bøder jo 
også en masse hårdt. De skal jo lige pludselig kæmpe og omvende en masse dernede 
ikke. Men lad os håbe de kan, det ville være rigtig dejligt.  
 
Jeanette: pusherne kan vel heller ikke være på christiania uden christianias præmisser? 
 
Christiania ved også godt at rigtig meget af vores økonomi den er også tilknyttet det 
marked, altså rigtig mange af Christianias brugere er brugere i kraft af vi har det 
marked, rigtig mange af de penge der bliver brugt af Christianitter, altså af gadefolket fx 
det er jo penge de laver dernede, så går de ned i alle Christianias butikker, alle de super 
fede lejligheder der bliver bygget her de bliver jo næsten bygget for hashpenge. 
Selvfølgelig bliver der en masse fede hjem bygget af mennesker, som ikke er i 
hashmarkedet, men alle dem der bor derude som står derude de har jo også nogle super 
lækre hjem. Og de materialer har de jo så også været nede og købe i diverse, selvfølgelig 
har de også været uden for at købe en del, men det man køber herinde, køber man trods 
alt herinde. Og man kan sige sådan et sted som den grønne hal, øh de lever jo, de tjener 
jo kæmpe penge på brændsel til gaden fordi de har alle de her tønder, hvor de hælder 
briketter i og dem bruger de tonsvis af om dagen. Altså vi snakker, fordi der er hele tiden 
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gang i tønderne, fordi tønderne det  er jo sådan nogle de bruger når panse kommer og 
du ikke kan nå væk med dit stof. Så smider du det simpelthen i tønden, fordi det er bedre 
at smide det i tønden end at blive bustet på det. Altså det er simpelthen. Jo mindre 
politiet tager, des bedre er det jo for gaden i bund og grund. Jo mindre statistikker de har 
over hvor meget de har busted, hvis de nu har busted helt vildt meget hver gang de 
kommer så har de også en bedre ide om hvor meget der egentlig bliver omsat for ikke. Jo 
mindre de tager jo bedre er det jo for det her kriminelle miljø ikke. Derfor er det faktisk 
bedre at brænde lortet end at få det taget. Det er derfor de også er tændt om sommeren, 
det er simpelthen fordi, når der TID 41. 54, Luna fortæller om hvordan forskelligt 
politiet har lavet stunts med rydninger, hvordan Christiania også har folk til at holde øje 
om panserne kommer.  
Luna fortæller om uropatruljen, hvordan de lavede en karakter-tegning til dem, hvordan 
de spiller fodboldt hvert år. Historien gennem 40 år mellem Christiania og politiet. 
Dialoggruppe.  
Rose henviser til Jens Jespersen og hans positive syn på Christiania.  
Luna fortæller om politiet og at nogle er okay.  
Hun fortæller om istedgade, hårde stoffer og Christiania og tjald. Problemerne ved 
rydningen af Pusher Street.  
 
Bianca: Hvordan tror du en legalisering af hash ville påvirke Christiania? 
 
Luna:  
Det ville være smukt hvis det blev legaliseret, for så betød det fx at vi på Månefiskeren 
ville blive Coffee Shop på første dag. Det har altid været vores store drøm ikk. Fra day 
one vi lavede Månefiskeren har det været en drøm det at blive Danmarks bedste coffee 
shop simpelthen ikke. Og det kunne også være dejligt, jeg ved ikke om i har været i 
Amsterdam, men det er jo en kraftemde en fantastisk måde man kan sætte sig ind og få 
et menukort og så kan man sidde der og kigge på varerne. Så vil jeg gerne have et lille 
gram af det der. Og så kan man sidde og hygge sig på en cafe. Det er jo kraftedme  
fantastisk og der går også nogle gode penge i statskassen kan man sige ikke, for der er 
altså mange mennesker der ryger ik.  
 
Bianca: Ville man være bange for at miste kapital herude? 
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Luna:  
Næ, det er der helt sikkert nogen i det kriminelle miljø der ville, men jeg tror ikke 
Christiania ville, for Christianias caféer ville blive coffee shops og så ville vi stadig være 
skide attraktivt sted ikke også. Så det tor jeg ikke vi ville miste på. Jeg tror også at 
Christiania i bund og grund er så rig på kultur og socialt liv, så selvfølgelig ville man 
miste en gruppe brugere, men man ville sikkert også få nogle andre brugere, som sikkert 
holder sig væk nu, lige præcis fordi der er et kriminelt miljø. Altså. Så jeg tror altid 
Christiania ville være attraktivt selvfølgelig ville man mærke det lidt økonomisk, men 
fuck det, altså et eller andet sted så skal det ikke handle om kapital vel, Christiania skal 
ikke være, vi sidder jo selv og siger at vores brugsleje må jo ikke blive for høj, for så har 
den lille mand ikke råd til at bo her. Og det skal man jo så også huske overfor vores 
brugere. Det hele skal ikke være kapital kapital. Der skal også være noget der bare er 
fornøjelse. 
Tid: 49.01   
  
Transskriberet interview med Jacob Holst Andersen.  
 
Jacob Holst: (Henført Christianitterne) Hvorfor kan I ikke lad os være i fred.. Og det kan 
man jo så sige at det er en del af virkeligheden, men det er måske ikke den mest 
konstruktive vinkel på det.. Men det lyder spændende, men det vil sige at jeres 
udgangspunkt det er lidt, at vi er her nu med Christiania og de har ligesom to 
valgmuligheder, hvad skal der så ske og hvad skal de vælge? 
 
Bianca: Ja, altså vores problemformulering som vi sådan startede ud på, det var lidt at vi 
ville finde ud af hvordan et samfund både økonomisk og moralsk har råd til at have en 
fristad som Christiania, hvordan det fungere også i resten af samfundet. Og så kom hele 
sagen om brugsretten og så ændrede det sig lidt med at det så var det der var vores 
fokuspunkt, også fordi det er så aktuelt som det er.  
 
Jacob Holst: Det er spændende, altså jeg har tit tænkt på, altså for vi har jo masser 
journalister der ringer og spørg og vi skal give interviews og sådan noget. Det har altid 
undret mig, men det er nok fordi det kræver noget tid, at der ikke er nogen der benytter 
lejligheden til at sige, jamen nu er vi ligesom her, og så kunne man gøre status på de 40 
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år der er gået, hvor man skulle tænke det som et socialt eksperiment, og så se på; hvad 
fik vi egentlig ud af det? Altså, har det bidraget til det danske samfund. 
 
(!) Bianca: Ja, det er bl.a. noget vi vil spørge Christianitterne om, faktisk også, hvordan 
de føler at Christiania bidrager til resten af samfundet. Vi har selvfølgelig lagt fokus lidt 
forskelligt på de forskellige interviews. Men det havde vi også tænkt at det var nok dem 
vi skulle tage fat i der, for der har de forhåbentligt et godt bud. 
 
Jacob Holst: Hvad med, har I sådan noget, tal og facts og alt sådan noget der, er det 
noget i mangler? For jeg fik faktisk nogle nye tal her forleden. 
 
Jeanette og Bianca: Det vil vi meget gerne have. 
 
Jacob Holst: Delvist fra Københavns kommune og fra Danmarks statistik omkring 
beboersammensætning og alt sådan noget. 
 
Bianca: Ja for lige nu laver vi jo en masse research på nettet og frem og tilbage men det 
er jo også vigtigt at det er nogle ordenlige kilder. 
 
Jacob Holst: Ja selvfølgelig. Altså jeg kan sige for mit eget vedkommende, så øhm, altså 
jeg har jo været har inde en del år efterhånden (henført Slots og ejendomsstyrelsen)  og 
arbejdet med Christiania som pressechef i 5-6 år. Og jeg er kommet rigtig meget på 
Christiania, faktisk, også før jeg blev ansat her i styrelsen, så det var faktisk lidt pudsigt 
og skulle have den her opgave, fordi til at starte med der tænkte jeg egentlig at  hvorfor 
fanden.. det lort der øhm.. man skal bare lade dem være i fred ikke. Og jeg må indrømme 
at som årene er gået og jo mere indblik man får i det jo mere går det også op for mig at 
det, selvom hensigterne kan være noble og  
tanken kan være smuk og sådan noget, så holder det ikke. (!)Jeg tror ikke på at man kan 
have et samfund der lever udenfor samfundet og under egen lovgivning og sådan noget. 
Det dur ikke. Og så synes jeg det har været svært at arbejde med det fordi at folk jo har 
det med at skyde os i skoene at vi har en eller anden dagsorden om at vi bare er ude på 
at rydde Christiania, og det er også mega irriterende at arbejde med fordi, det er ikke det 
der er vores opgave.  
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Bianca: Ja men det er egentlig fint nok sådan lige at få din holdning, også til Christiania i 
det hele taget. 
 
(!)Jacob Holst: Jamen jeg nærer faktisk meget varme følelser for Christiania og har haft 
nogle af de sjoveste tider der ude. Men det har også udviklet sig til noget andet end det 
det var engang. Og det er på mere ondt end godt synes jeg. For det er simpelthen blevet 
et voldsomt, altså det er blevet et råt sted. Og jeg tror ikke det kan blive ved med at 
fungere på den måde. Og man kunne også bare vælge at vende det blinde øje til, men så 
tror jeg simpelthen det ville gå op i en lys luge der ude.  
 
Jeanette: Men det er også efter at der er kommet Pusher Street der ude ikke? 
 
(!!)Jacob Holst: Det er helt klart at rockerne spiller en kæmpe rolle der ude og i 70’erne 
og 80’erne havde Christiania jo sådan set rigtig godt held med at stå sammen om at få 
lavet junk blokade der ude ikke. Og de fik ikke smidt rockerene ud men de fik i hvert fald 
decimeret deres magt derude og den bølge er ligesom vendt fuldstændigt. Der er ikke 
specielt meget narko kriminalitet der ude men hash markedet er jo eksploderet og der 
bliver omsat præcist ligeså meget, hvis ikke mere, som da man ryddede Pusher Street. 
Og det marked sidder rockerne benhårdt på. Og den almindelige Christianit har jo mistet 
pusten. Og altså de har ikke.. altså.. det er jo folk på mine forældres alder mange af dem 
ikke, de har ikke noget at komme med i forhold til rockerne. Og den unge generation, jeg 
ved sku ikke rigtig, jeg tror ikke at de eller jeg ved ikke hvor indstillet de er på at tage 
sådan en kamp som de gjorde før i tiden. Men det har jeg ikke noget belæg for at sige, 
men det kan I jo spørge dem om der ude. Men det er også det at jeg synes når man læser 
om at de bliver konfronteret med om ikke de bør tage et større ansvar i forhold til at få 
gjort noget ved kriminaliteten der ude så synes jeg ikke man får indtrykket af at de er 
klar til det, de snakker om at det er en politiopgave, og det er det jo også, men samtidig 
siger de jo at de ønsker ikke at politiet skal være til stede på Christiania. Og de skal bare 
have lov til at passe sig selv der ude. Så der er lidt nogle paradokser som jeg tror de får 
svært ved at takle. Det er også derfor man er nødt til at få lovliggjort stedet. Det skal ikke 
betyde at det skal ligne et hvert andet kvarter i København, men det skal være et sted 
hvor man på en eller anden måde kan mønstre nogle ressourcer i forhold til at gøre op 
med sådan nogle som rockerene. Altså der er jo ikke nogle andre steder i Danmark, vi 
ville acceptere at der er en gruppe mennesker som har sådan et safe haven hvor de bare 
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kan gøre som det passer dem. Altså havde det været Gellerup parken eller Vollsmose så 
sku vi nok få se at politikerne ville komme op ad stolene. Men Christiania det er lidt 
noget andet for det er ligesom en varm kartoffel og der bliver tjent mange penge på 
turisme og alt sådan noget der ikke.  
 
Bianca: Jamen faktisk så kan vi også lige spørge om det nu hvor du selv er kommet ind 
på sådan hele pusher Street og rocker problematikken. Hvis man nu kunne gøre noget 
ved det, ved på en eller anden måde at få stoppet kriminaliteten der ude, kunne man så 
godt forstille sig at hele det der med at de har en fristad de har nogle specielle normer og 
værdier hvor de lever lidt deres eget samfund i samfundet, kunne man godt forstille sig 
at det stadigvæk fungere hvis man kunne få bugt på kriminaliteten? 
 
Jacob Holst: Deeet.. er et godt spørgsmål. Jeg tvivler! Fordi at jeg tror ikke på at det der 
med at få bugt med kriminaliteten det er ikke noget der kommer af sig selv. Det kommer 
langt henne ad vejen som resultat af en egentlig lovliggørelse og ved at få indført 
almindelige regler på Christiania. Derudover så er kriminalitet jo ikke det eneste 
problem der ude. Der er også et kæmpe problem i forhold til faldefærdige bygninger. 
Altså vi har bygninger der ude som, jeg ved ikke om de burde kondemneres men det er 
nok tæt på ikke. Vi har flere bygninger hvor Københavns kommune er kommet med et 
påbud om at enten så bliver de genoprettet eller også så vil de på sigt blive 
kondemneret. (!!)Så er der massive sociale problemer der ude, som også vækker en del 
bekymring. Bl.a. i forhold til børn der vokser op i kriminalitet som bliver stik i rend 
drenge for pusherne. Og så kan man sige at så er der heller ikke længere politisk 
opbakning til at man har et samfund der ude som tildeler boliger lidt ligesom de har lyst 
til. Det spiller ikke helt og det tror jeg ikke den almindelige Københavner synes er OK 
længere. Altså der er mange mennesker der godt kunne tænke sig at få et hus der ligger 
lige ud til vandet midt i København  
 
Bianca: Er der lavet nogle statistikker omkring det, for vi startede faktisk med at tænke 
det kunne være rigtig spændende også at undersøge hvad resten af befolkningen 
egentlig synes, men det er bare for vores lille gruppe en lidt for stor opgave.  
 
Jacob Holst: Det er klart, altså jeg ved at Megafon lavede en måling for nogle år siden 
omkring det, der var spørgsmålet noget i retningen af; synes du det er en god ide at 
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Christiania skal lovliggøres, og der var 75% der syndes det var en god ide. Altså jeg tror, 
befolkningen er jo ret splittet tænker jeg, fordi vi kan godt lide tanken om at vi er et 
rummeligt samfund som kan favne et sted som Christiania og samtidig så kan vi jo også 
godt se at det dur jo ikke at der bliver begået ti gange mere kriminalitet på Christiania 
end der gør i et vist andet sted i København. Stort set. Det dur jo heller ikke at man ikke 
spytter i kassen, altså, de betaler jo ikke, de betaler jo deres brugsafgift og det er jo 
sådan set det, ikke.  
 
Bianca: Hvor meget er det på? 
 
Jacob Holst: Brugsafgiften? (Bianca: Ja) Hvad er det nu den er på.. Brugsafgiften går jo, 
altså en del af den går jo til os, det er nogle penge vi skal kanalisere videre til 
ejendomsskatter, vi betaler deres ejendomskat for dem, og så betaler de så a konto beløb 
til os og hvis der så bliver justeret på beløb så får de så nogle penge refunderet. 
Derudover så betaler de så, gennem brugsafgiften, betaler de også for deres 
institutionspladser og for deres kloakerings renhold osv. Så der er jo ikke tale om 
husleje, altså de betaler jo ikke husleje som resten af samfundet. For de betaler jo så 
brugsafgift som så går til at dække en række forskellige ting, ja gad vide om det er 13-
1400 kr. om måneden. Det ved de jo der ude selv. 
 
Jeanette: Hvad har været Slots og ejendomsstyrelsens hovedbeskæftigelser i 
forbindelse med Christiania sagen og hvad har været målet med disse? 
 
Jacob Holst: Altså vi fik sagen i 2004 og det var i forbindelse med at man fik vedtaget 
Christiania loven i folketinget. Så overgik opgaven fra forsvarsministeriet til os. Og 
derfra bestod vores opgave overordnet af to ting, dels er der det vi kalder et 
udviklingsbord som handler om at få implementeret Christiania loven. Dvs. at få 
lovliggjort området i virkeligheden, der er sådan nogle hovedpunkter i Christiania loven, 
det kan I også læse inde på vores hjemmeside, boligteknikken skal være åben og 
gennemskuelig, Christianitterne skal betale husleje, alle de faldefærdige bygninger skal 
genoprettes osv. Osv. Det er vores opgave at sørge for det sker, i dialog med 
Christianitterne. Det handler om at nå frem til en aftale, og det har vi så brugt 7 år på. Og 
vi troede vi nåede en aftale i 2007, den blå aftale, og den sprang de så fra igen, sener, på 
et fællesmøde. Og derudover kan man sige, det er så udviklingsbordet, det er så det der 
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hedder administration. For det er os der står for at der bliver tildelt brugstilladelser. Det 
var også det der skete i 2004 at de overgik fra en kollektiv til individuel brugstilladelse 
og hele den administration den står vi for, vi fører tilsyn på området ved at der ikke 
bliver opført ulovlige bygninger. Så det er ligesom myndighedsbordet, og det er de to 
opgaver vi sådan sidder og tumler med. Og så har vi så et kontor der tager sig af det som 
pt. Består af 4 medarbejdere der ligesom er 100% allokeret til Christiania projektet og 
så er det en student også er der mig der har med det pressemæssige at gøre. Og så har 
de en chef som er chef for det der hedder ledelses sekretariatet og det er så der 
Christiania projektet er placeret.  
 
Bianca: Nu snakkede du om at der var nogle bygninger man kunne se fra statens side, 
efterhånden skulle have nogle renoveringer. Er det så fordi man ikke må gå ind for 
christianitterne og lave de her renoveringer.  
 
Jacob Holst: Det må de gerne. De må gerne selv renovere dem. 
 
Bianca: Jamen jeg tænker også mere, at man så fra statens side må gå ind og så hjælpe 
med noget renovering. 
 
Jacob Holst: Det bliver vi simpelthen nødt til, altså vi er jo.. det er i bekendelse af at 
tingene er ved at falde sammen der ude, så det som der står i loven er at de bygninger 
skal genoprettes. Og det er så vores del af opgave at få implementeret den del af loven. 
Og det tilbud de fik den gang var jo at man kunne skyde ret mange penge i det fordi man 
havde Real Dania med ved bordet. Jeg tror det var 80 millioner eller sådan noget, 
derudover skulle staten spytte nogle penge i så det samlede set ville blive et 3 cifrede 
million beløb de så ville få doneret til deres bygninger og det er de så sprunget fra, så 
udfordringen lige nu er at få det finansielle til at hænge sammen fordi det fremgår også 
af Christiania loven at det skal være en nuls oms  løsning, så staten skal altså ikke have 
udgifter på det. Det får det så alligevel for det kan ikke være anderledes.  
 
Bianca: Men kunne man forstille sig at, for nu er det jo endnu en gang blevet et forslag 
til dem, altså kunne man forstille sig at de ville sige ja til den blå aftale når de en gang før 
har sagt nej tak. 
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(!)Jacob Holst: Ja det.. det er jo et godt spørgsmål. Det finder vi ud af d. 2. Maj. Det 
kunne man godt være skeptisk overfor for hvorfor skulle de springe til nu, men altså det 
man kan sige der er sket i forhold til oktober, eller i forholdt til August 2007 det er jo at 
Højesteret har afsagt dom som en gang for alle slår fast at det er statens ejendom, det er 
staten der har brugsretten. Den retssag har de jo nok, hængt ret meget op på tænker jeg 
fra Christianias side, og ligesom valgt at sige, jamen lad os nu se om vi ikke vinder den 
inden vi indgår nogen aftale. Jeg kunne da godt forstille mig at der er et større 
momentum nu for at komme frem til en aftale, men om det bliver den blå aftale (August 
2007) eller om det bliver en købsløsning 
 
Bianca: Ja men det kunne vi næsten også lige spørge om nu, for med købsløsningen, nu 
er det jo sådan på Christiania at det er meget forskelligt hvor mange ressourcer man har 
som beboer der ude, kunne man forstille sig at det er realistisk at de overhovedet kan 
købe det hele.  
 
Jacob Holst: Øøøhm. Ja.. Det er jo et godt.. Det er jo svært at sige.. Det kræver jo at man 
ved hvor mange ressourcer de råder over der ude. Men vi er jo meget opmærksomme på 
at det for en stor dels vedkommende er det som betegnes ressourcesvage, så derfor er 
niveauerne også sat meget lave. Og derudover kan man jo sige  at der er givet tilsagn om 
statsgaranteret lån, det vil sige at staten stiller garanti for at de kan låne til deres bolig. 
 
Jeanette: Ja, men dem vi snakkede med i dag, de sagde så at det var ikke alle 
bygningerne man kunne købe fordi nogle de også er fredet, og nogle grunde kunne de 
heller ikke købe, men hvor de så eksempelvis kunne købe huset. 
 
Bianca: Ja så det var meget forskelligt hvad man kunne leje og hvad man kunne købe. 
 
Jacob Holst: Ja altså det er sådan at inde i selve byområdet, på kaserneområdet, der 
hvor den gamle statslige kaserne ligger, der kan de købe bygningerne, men ude på 
voldanlægget, som er et fredet område, der må man ikke, - det står i 
naturbeskyttelsesloven – der må man ikke sælge jord, kun hvis man sælger det til en 
anden myndighed, det må ikke sælges ud af det offentlige. Så der skal de gøre det, at de 
lejer grunden under deres hus, der ligger flere selvbygger huse der ude, og det er klart at 
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det hus ejer de, det har de jo selv bygget og selv bekostet materiale til, så der må de leje 
jorden de har bygget på. 
 
Jeanette: Hvad ville prisen eksempelvis være? 
 
Jacob Holst: Det kan jeg faktisk ikke huske, men det kan jeg lige sende. Jeg kan sende jer 
det oplæg vi lavede for christianitterne i marts, også købspriserne.  
 
Jeanette: De snakkede jo også om at de så ville købe det hele, altså det de kunne, og så 
dele udgifterne ud mellem alle.  
 
Jacob Holst: Ja præcist, det er ikke sådan at en christianit skal gå ind og købe sin egen 
bygning. Det ideelle er at Christiania som fællesskab køber alle de bygninger der nu kan 
købes. Hvis de på en eller anden måde kunne nå til enighed om det der ude. Så er der så 
nogle teknikaliteter om at man skal kunne fremvise robusthed. Det vil sige at staten skal 
på en eller anden måde have dokumentation for at der er kød og blod bag den 
underskrift der er blevet indgået. Og at de lån der bliver taget, at der på en eller anden 
måde er dækning på at der kan afdrages på dem. Men det kunne man gøre på forskellige 
måder, f.eks. etablere en fond, det er ikke det store problem. Så ville man simpelthen 
gøre det at man solgte bygningerne til Christiania som fællesskab og så kunne 
Christiania leje det ud til den enkelte beboer, eller de kunne konstruere en 
andelsforening eller de kunne lave en blanding af de to ting. Altså det er sådan set meget 
fleksibelt. Altså hovesagen er at bygninger så vidt muligt kommer ud af statsligt eje så de 
selv kommer til at eje det. 
 
Jeanette: Er der så en garanti for at de kan leje grundene under deres bolig, så lang tid 
det er muligt? 
 
Jacob Holst: Det er et godt spørgsmål og det er også noget som der skal lige skal tænkes 
lidt over for det er klart at vi skal tilvejebringe nogle lejevilkår hvor de ikke kan risikere 
at blive sat på gaden fra den ene dag til den anden. Og det er jo ikke fordi vi år med de 
tanker men hvem ved hvad der kan ske om 30 år eller et eller andet. Det skal helst være 
sådan an den til hver en tid boende christianit har en eller anden sikkerhed i sin bolig. Så 
det er jo et eller andet med at give dem nogle lejevilkår med lange opsigelses perioder.  
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(!) Jeanette: Men er det så ikke lidt tidligt, inden man har fundet ud af det, at de allerede 
skal beslutte sig? Altså inden alle detaljerne er helt fastlagte.  
 
Jacob Holst: Altså det de skal beslutte 2. Maj er sådan set bare at de skal beslutte om de 
som udgangspunkt vil gå den ene eller den anden vej. Altså om de vil prøve at arbejde 
videre med det her, eller om de vil arbejde videre med salgsaftalen. Fordi der er 
stadigvæk meget fleksible rammer indenfor de to. Altså man kan sige den her (den blå 
aftale) den ligger der som den gør men der er stadig også mulighed for at få filet på 
enkelte ting og i købsaftalen der er der sådan noget som opsigeligheder vi skal have 
fundet ud af og der er også en række andre ting. Det er jo noget med at beslutte sig for, 
sådan grundlæggende, om man vil gå den ene eller den anden vej. De skal ikke sætte en 
underskrift, der er ikke noget der binder Christiania den anden vej. De kan også vælge at 
springe fra igen hvis de oplever at vi ikke lever op til det som de havde forventet eller 
det de kunne have læst sig til. 
 
Rose: Hvad sker der så hvis de gør det?  
 
(!!) Jacob Holst: Jamen altså til syvende og sidst, så er det jo ikke urealistisk at forstille 
sig at bygningerne bliver afhændet til tredje part.  
 
Rose: Så det vil sige at hvis man ikke kommer til enighed omkring de to aftaler så bliver 
det den løsning man må ende med?  
 
Jacob Holst: Det er det nok ja, men sådan helt ærligt, så er det jo ikke noget vi operere 
så meget med, den her tredje vej, fordi vi fokusere energi på de her to modeller, men 
altså det vi hører fra vores departement det er at altså toget kører nu og der bliver ikke 
flere time out’s. 
 
Bianca: Nej fordi det kunne vi også læse da vi fik pressemeddelelsen i forbindelse med 
domsafsigelsen, at der er faktisk lavet en del rammeaftaler med Christiania, hvad kan 
det være der gør at man går med til at lave alle disse aftaler? 
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Jacob Holst: Det skal i næsten spørge de til enhver tid siddende politikere om, altså det 
er jo et eller andet med at det har været en sådan lidt varm kartoffel at stå med og man 
har ikke rigtig vidst hvad man skulle stille op med det her sted, og så har man så valgt at 
lave de her rammeaftaler og så håbet på at det ligesom kunne køre videre den vej ikke, 
og dem har man så forlænget og forlænget og lavet nogle nye og der når man så frem til i 
2001 da der kommer ny regering at det går altså ikke vi er nødt til at have styr på det 
der ude. Og også få skaffet Christianitterne en trykhed, kan man sige, det lyder måske 
mærkeligt og det er sikkert også noget de ville synes lyder paradoksalt. Men det handler 
om at få skabt nogle vilkår som dem der ligger ud over rammeaftaler og få skabt dem 
som en sikkerhed ligesom alle vi andre har i vores tilværelser ikke.  
 
Rose: Hvad regner I med at der sker d. 2. Eller hvad tror I der sker? Det har I ikke oddset 
på? 
 
(!!!) Jacob Holst: Det er virkelig svært at sige, det synes jeg. Men altså det er også med i 
historien at det er meget uforudsigeligt at have med Christiania at gøre. Altså første gang 
vi præsenterede dem for noget der i 2006, der havde de jo indkaldt til pressemøde i 
Operaen og jeg var også selv der ude. Og så tror man jo at, det er vi jo vandt til her ude,  
at så sidder der et panel af mennesker og læser højt af en tekst ikke. De stillede sig op 
med  tre mand på en scene som lavede sådan et pantomime teater og sang en sang, tror 
jeg nok det var, og så var der en der fremsagde et digt. Det var svaret. Det skulle vi lige 
hjem og tygge lidt på. Så det er jo en anden måde at gøre det på. Men jeg tror at der 
kommer noget for det kan jeg bare, altså jeg synes jeg kan fornemme det. Jeg kunne også 
fornemme det på det orienteringsforløb de holdt der ude, at de er godt klar over det er 
alvor.  
 
Rose: Hvad så hvis de kom med et tredje bud, hvad ville I sige til det? Altså ville I 
overhovedet behandle det tredje bud eller vil I have et svar på en af de to? 
 
(!) Jacob Holst: Det er jo også noget, hvor vi er nødt til at vente til vi har det, men jeg har 
svært ved at se at de skulle komme med et tredje bud som var væsentligt forskelligt fra 
den blå aftale eller salgsaftalen, så har jeg svært ved at se at det har en gang på jorden. 
Det tror jeg ikke.  
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Bianca: Vi har skrevet som det næste, hvad begrundelsen er for Christianias lave 
ejendomsskatter? 
 
Jacob Holst: Lave ejendomsskatter? Tænker I reelt der på ejendomsskatter eller tænker 
i på brugsafgift?  
 
Rose: Der tænker vi jo nok på brugsafgiften, altså hvorfor de har fået lov til at betale så 
lidt i forhold til andre?  
 
Jacob Holst: Altså man kan sige.. Det har jo været et politisk spørgsmål og det har jo 
også været fordi at der ikke har gjaldt, altså husleje loven har jo ikke været gældende på 
Christiania. De har jo ikke betalt husleje der ude og det er jo derfor deres afgift er så lav 
ikke. Altså vi andre vi betaler jo, altså jeg betaler af på mit hus og så derudover betaler 
jeg så for at have mine børn gående i institutioner og sådan noget ikke, og jeg betaler 
1/3 over skatten til reparation. Det har de ligesom samlet i den der brugsafgift som så 
kun er på de der 13-1400 kr. om måneden. Og hvorfor de har fået lov til det? Det er jo 
lidt ligesom at svare på hvorfor de der rammeaftaler været gældende i så lang tid. Det er 
jeg ikke rigtig den rette til at svare på som embedsmand, det er noget man skal have 
politikerne til at svare på.  
 
Bianca: Det er noget som når vi tager fat i politikerne at vi måske skulle gå.. 
 
Jacob Holst: Ja og det kunne også være sjovt for jer hvis I kunne få fat i nogle af de 
politikere der sad med det den gang  
 
Jeanette: Vi har lidt fået en aftale med Jacob Jensen, finansordfører for venstre. 
 
Jacob Holst: Ja, jamen det er super, men altså Peter Christensen havde måske været 
marginal 
mere interessant, for han har nemlig været Christiania ordfører i ret lang tid. Og man 
kan sige sådan nogle som, nu ved jeg ikke om det er muligt at trænge igennem til sådan 
nogle, men Hans Engel havde nok været meget sjov, Svend Åge Jensby den tidligere 
forsvarsminister, kunne jo sige et eller andet ikke,  
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Bianca: Så det er dem der arbejdede med sagen den gang. 
 
Jacob Holst: Ja, og det er dem der ligesom har nedført de der aftaler.  
 
Bianca: Så det vil sige at rigtig mange af de her ting, det er ikke så meget fra jeres side, 
eller hvordan skal det forstås, det er mere politikerne der bestemmer hvordan det.. 
 
Jacob Holst: Ja altså vi er jo først kommet ind i forløbet i 2004, før 2004 havde vi intet 
med Christiania at gøre, og altså det var jo en kæmpe ting for os at vi skulle til at lave 
noget helt andet. Og man kan sige, det vi jo fik til opgave var ligesom at sørge for at 
sådan noget som husleje blev indført ikke. Men i forhold til ejendomsskat så er der jo så, 
der er et eller andet med at hvis man kigger isoleret på ejendomsskatten så er den rent 
faktisk lavere, og det er et eller andet med at statslig ejendom, der er et eller andet med 
grundskylden i statslig ejendom, det er noget teknisk, det ved jeg sku ikke hvor 
interessant det er, men det gør den altså lidt lavere end det er i resten af landet. Men 
man kan sige det er jo ikke det der er så spændende det interessante er jo hvordan man, 
det der brugsafgift bliver holdt så lavt ikke.  
 
Bianca: Ja så kan vi lige gå videre til den næste, altså hvad håber I de vælger på, ja hvad 
er det, mandag? 
 
Jacob Holst: Altså vi håber sådan set bare de vælger havde jeg nær sagt, altså egentlig er 
det ikke så.. vi tror måske at den blå aftale bliver lidt svær ikke, fordi de har forkastet 
den en gang, og fordi at da de meldte tilbage der i 2007, der var der så mange knaster, 
for de kom jo med et modforslag kan man sige som ligesom skulle afløse den blå aftale, 
og det var så forskelligt fra der hvor vi var, så det er måske svært at se at den har en 
fremtid. Og der vil salgsaftalen måske være nemmere for dem og nemmere for os. 
 
Bianca: Men var det sådan at man fra jeres side, at hvis de så kom med et andet forslag, 
at man så kunne finde et kompromis eller sådan, eller er det vigtigt at det ligger tæt på 
de to forslag der er? 
 
Jacob Holst: Jamen man kan sige, problemet det er at dybest set så vil vi være så 
fleksible som vi overhovedet kan, og har mulighed for indenfor loven. Problemet er at 
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den lov ligger der, den er jo vedtaget af et demokratisk flertal så det er jo sikkert fint nok 
ikke, men vi kan ikke begynde og file på ting som står sådan rimelig kontant i loven, 
f.eks. at der skal være en åben og gennemskuelig boligtildeling. Det er f.eks. en af de ting 
som Christianitterne har det svært med, fordi de mener at Christianias selvforvaltning 
og Christianias eksistens er betinget af at de har mulighed for at påvirke hvem der bor 
der ude.  
 
Rose: Men man kan også sige at hvis der flytter en hel masse nye ind, hvis man 
normalisere, så kan det være at selvstyret vil blive svækket f.eks. pga. Manglende 
engagement fra tilflyttere.  
 
Bianca: Hvis det så sker, tror I så stadig det vil være det samme at tage på Christiania, og 
at Christiania vil være det samme? 
 
Jacob Holst: Altså for mig at se, det har jeg også tit gået og tænkt og spekuleret over, det 
der med at Christiania som jeg har gået og hygget mig med, vil det så være det samme i 
en lovliggjort form? Og det er klart at Pusher Street det vil ikke være der, 
hashkriminaliteten vil forhåbentlig ikke være der. Hvis det er det man går efter der ude, 
så er det rigtigt, så bliver man skuffet. Og man kan sige at Pusher Street som det var i 
gamle dage, hvor der stod boder til højre og til venstre, det er da klart, det har 
selvfølgelig været en del af attraktionen. Og det vil ikke være der, til gengæld så kan man 
sige, at der skal jo stadig være rammer for det der skæve og farverige erhvervsliv der er 
der ude, altså alle cafeerne, værtshusene, alt det der, skal jo have nogle vilkår så det 
stadig kan køre videre. 
 
Bianca: Også i forhold til deres selvbyggeri og hele den kreative måde at leve på, ville 
det stadig være okay?  
 
Jacob Holst: Ja, for så hvidt det foregår indenfor lovens rammer, altså ligesom du og jeg 
også har lov til at bygge på vores grund og har lov til at bygge vores grund op, så skal de 
også have det der ude. Det skal bare være lovligt.  
 
Bianca: Og de boliger der ikke ville være lovlige det ville være dem omkring 
voldområdet fordi det er et fredet område.  
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Jacob Holst: Der er 32 boliger på voldene som er udpeget til at skulle fjernes, eller 
flyttes, og det er rent faktisk en mulighed at man flytter dem, altså vi har lavet et udkast 
til Christiania for det her med voldanlægget det er en problematik som vi har valgt at 
sige at det er en problematik som vi er nødt til at køre isoleret fra alt det andet fordi der 
har vi noget som ligesom er så problematisk og som kræver så meget arbejde at det ville 
forsinke alt det andet hvis det ligesom ikke kører sit eget løb. Så der har vi tænkt os at 
kører en proces sammen med Christiania her fra 1. Maj og fremefter og vores 
umiddelbare forslag det er.. Altså man har voldanlægget her (Han tegner) og så har man 
de her bastillioner på hver side, og de her bastillioner de skal frilægges, der må ikke 
ligge bygninger her ude, men der er så til gengæld mulighed for at man kunne rykke dem 
ind på nogle andre strækninger som ligger her inde, det der hedder kutinerne. Og 
derudover så er der selvfølgelig også mulighed for at de kan blive genhuset andre steder, 
fortrinsvist på Christiania men ellers, hvis det kommer dertil, kunne det blive andre 
steder i København. Men det er noget vi skal kører en proces med dem om, og vi er også 
villige til at det bliver et mindre antal boliger der kommer i spil, end dem der er på 
tegnebræt lige nu. 
 
Jeanette: Hvorfor er det i statens optik nødvendigt med en normalisering af Christiania? 
 
Jacob Holst: Det er det jo primært af de der tre grunde, ikke. De tre sådan umiddelbare 
problemer, har I øvrigt, har I Christiania udvalgets rapport? Den skal I have fat I, det er 
simpelthen pligt pensum hvis man skal.. for det er hele det lovforberedende arbejde som 
munder ud i Christiania loven. Men det er altså et omfattende problem med 
hashkriminalitet, der er et bygningsforfald der ude som skal håndteres, og så er der en 
mængde sociale problemer der ude som man også er nødt til at håndtere. Og man kan 
sige at det som man fra politisk side har set som en uundgåelig konsekvens af ikke at 
foretage sig noget det er jo at det der det bare eskalere.  
 
Bianca: Ja, men hvordan kunne man så forstille sig, fordi at nu er de jo rigtig 
mangfoldige på Christiania og rigtig gode til at tage hånd om de ressourcesvage, og hvad 
kunne man så forstille sig at man ville gøre med de ressourcesvage der ude?  
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(!!) Jacob Holst: Altså nu vil jeg jo egentlig gerne anfægte hvor gode de er til det, for de 
har rigtig rigtig gode intentioner der ude og det er en meget smuk ideologi, men det man 
bare skal huske på det er, der bor 723 mennesker der ude, vi har at gøre med et 
begrænset antal boliger der ude, med en begrænset udskiftning. Altså man kan jo 
næsten selv regne ud at det er jo ikke fordi at alle de hjemløse de har et sted hvor de kan 
tage hen. Derudover så er det ikke fordi at statistikken er på Christianias side når det 
gælder socialt arbejde. Altså det er minimalt set i forhold til hvor stort problemet 
egentlig er.  
 
Bianca: Altså hvad tænker du med et socialt arbejde?  
 
Jacob Holst: Jamen altså der findes jo forskellige sociale tiltag som Herfra og Videre. Og 
som helt klart gør en indsats men det er ikke.. altså, det er jo ikke meget. Det er jo dybest 
set ikke meget der sker der ude taget i betragtning af at det er noget af det de brander 
sig på, ikke. Men der er måske også lidt et spørgsmål om at man måske lidt har mistet 
pusten der ude.  
 
Bianca: Ja, men det er også der jeg tænker at hvad ville resten af samfundet så kunne 
gøre mere for de personer, end hvad de gør. 
 
Jacob Holst: Jeg tror ikke sådan set ikke det er fordi at resten af samfundet de kan gøre 
mere for socialt udsatte men det er jo så vigtigt at sociale, kulturelle og erhvervsmæssige 
tiltag de skal fortsætte. Det er meget meget vigtigt og det står også i loven at det er en 
forudsætning. Altså de skal tilbydes nogle vilkår, hvor de ting kan fortsætte der ude. Så 
sådan et sted som her fra og videre der må man jo sætte en husleje, eller give dem en 
eller anden form for tilskud så de kan fortsætte. Og man kan sige at hvis nu Christiania 
holdt op med at eksistere fra i morgen, jamen så ville de mennesker som har benyttet sig 
af de sociale tilbud på Christiania de ville så skulle benytte sig af de tilbud som vi andre 
også benytter os af, kunne man sige ikke. 
 
Bianca: Ja nu har vi jo så spurgt om det er realistisk, men nu snakkede vi tilfældigvis 
med en Christianit i dag og hvor vi kunne høre at de har meget meget travlt, for at nå, og 
at det nærmest var umuligt at kunne nå og komme med et svar til på mandag. Føler man 
fra Slots og Ejendomsstyrelsens side at det har været en fornuftig tidsramme når de nu 
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som du siger er 723, og de har jo deres måde at nå til enighed omkring tingene på og 
sådan, er det realistisk at man kan nå at finde en løsning? 
 
(!)Jacob Holst: Altså vi tror, vi er jo nok nået der til hvor vi lidt har det sådan at næsten 
uanset hvor kort eller hvor lang tidshorisont de får, så er det altid for kort tid. Altså det 
har virkelig været standard svaret i al den tid vi har haft den her proces, at ”vi får for lidt 
tid”. De har haft dybest set 7 år til at nå frem til en løsnings mulighed som de kunne leve 
med, og man kan sige der er jo sådan set i den tid der er gået frem til at der blev afsagt 
dom, det var d. 18. Februar, dagen efter sender finansministeriet dem et brev hvor der 
står at de får et valg mellem enten at købe bygningerne der ude eller gå tilbage til den 
blå aftale. Det blev så konkretiseret en uge efter fra os, det vil sige fra d. 18 februar frem 
til d. 2. Maj har de haft til at få de her ting diskuteret igennem. Det de skal give os den 
anden vej, det er ikke noget forpligtigende. Det skal de beslutte sig for, og det skal de 
være enige om der ude, hvad vej de vil gå. Og så går man så i gang med derefter, hvis det 
bliver en slagsløsning f.eks. så skal der laves købsblanketter og vi skal have præciseret 
niveauerne og alle de der ting. Så altså, personligt der har jeg ikke noget som helst 
problem med den tids termin. Ja og jeg ved godt, og det synes jeg også man skal 
respektere, at de har deres konsensus demokrati der ude, de skal kører det igennem 
områdemøde og fællesmøde osv. Osv. Men altså vi har også forsøgt at lægge det, altså vi 
ved de har et fællesmøde i overmorgen tror jeg det er, og så har de haft et for en måned 
siden, så det vil sige der har i hvert fald været mulighed for at holde to fællesmøder der 
ude i den der tid der er gået ikke, og der udover så har de kunne holde alle de område 
møder og alle de andre møder de har kunne stille på benene og de har kunne ringe og de 
har kunne kommer her ind. Altså jeg synes faktisk ikke det er fordi de har manglet tid.  
 
(..Smalltalk om hvor lang tid der er gået af interviewet) 
 
Bianca: Har du nogle sidste bemærkninger du gerne vil give os med på vejen? 
 
Jacob Holst: Hmm.. Nej altså ikke andet end, man kan sige det som jeg synes folk altid 
glemmer at sætte sig ind i, det er at læse loven og så ligesom forstå at det der er hele 
hovedformålet med Christiania loven det er at Christiania skal have mulighed for at 
være et sted hvor man kan leve på en anden måde, det har aldrig nogensinde været 
meningen at det skal være sådan et latte-friseret område som skal ligne alle mulige 
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andre kvarterer i København. Jeg blev interviewet af en journalist for noget tid siden 
som gik meget op i den der sematik og retorik i de år der er gået, og det der ord 
normalisering, har været hæsligt, altså det har virkelig virkelig været et problem for hele 
vores proces at ordet normalisering er blevet brugt. Jeg ved ikke præcis hvordan det 
blev skabt, det eksisterede allerede da vi fik opgaven Men det har vi kæmpet med lige 
siden. Fordi det skal ikke være et normalt område, det skal ikke være et normalt område 
hvis man i normalt ligger at det skal ligne alle andre områder i Danmark. 
 
Bianca: Ja, og det frygter man ikke det bliver, hvis nogle af de her aftaler går igennem? 
Altså at det bliver et mere normalt område som..  
 
(!) Jacob Holst: Jamen altså, nej! Det frygter vi ikke. Altså på en eller anden måde så 
synes vi det er at have meget lidt tiltro, til hvad skal man sige, skabertrang og til 
kreativitet osv. Hvis ikke man inden for lovens rammer kan leve på en anden måde end 
man gør i resten af samfundet. Det ser man masser af eksempler på. Altså alle mulige 
mennesker, alle mulige skæve eksistenser der render rundt og gør tingene lige præcis på 
deres måde, men de gør ikke nogle ulovligheder, de gør det indenfor lovens rammer.  
 
(Tak for hjælpen og din tid + snak om forskellige rapporter der skal udveksles, bl.a. en 
rapport som Slots og ejendomsstyrelsen lavede da de fik overdraget i 2004 da de fik 
sagen) 
 
Bianca: Handler den også om Christiania (Henført rapporten han hiver frem) 
Jacob Holst: Ja det er en rapport som vi lavede omkring de fremtidige organisations og 
ejer formål ude på Christiania området, altså hvad for nogle muligheder der er for at lave 
andelsbolig foreninger og fonds konstruktioner og sådan noget.  
 
Jeanette: Må vi få den? 
 
Jacob Holst: Ja.. Det må I vel gerne.  
 
Bianca: Hvad var feedbacken på den sådan fra Christianitternes side? 
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Jacob Holst: Jamen man kan sige, den har de sådan set ikke noget problem med fordi 
den er jo sådan ret konstaterende, den er sådan ret nøgtern. Det er sådan meget tal og 
statistik, hvordan ser det ud i dag og hvad kan man og hvad kræver det at gøre sådan og 
sådan. På den måde var den ikke kontroversiel. Men altså du kan finde masser 
Christianitter som mener at alt det her, det bygger på en stor løgn. Jeg stod selv og 
snakkede med en Christianit efter vores orienteringsmøde der ude og han sagde at 
Christiania udvalgets rapport den var decideret løgnagtig. 
 
Bianca: Hvordan mente han løgnagtig? 
 
Jacob Holst: Jamen han mente at den byggede på nogle løgnagtige antagelser. Altså det 
er jo lidt den der sådan konspiratoriske tankegang, at staten prøver at få skovlen under 
dem og bruger nogle forkerte tal og har nogle fejlagtige antagelser om christianitterne 
og om de mennesker der bor der ude. Og man kan sige når det ligesom er holdningen, og 
når uenighederne stikker så dybt, så man ikke engang kan blive enige om, jamen hvad er 
egentlig virkeligheden, så er det rigtig rigtig vært at blive enige om sådan nogle ting her.  
 
Jeanette: Jamen de mente også at med reparation, som de jo så betaler til igennem deres 
brugsret, så er der også nogle der mener at det er en kæp i hjulet at de nu ikke må køre 
det ud på afbrændingen mere, altså at man hele tiden prøver at gøre nogle små ting som 
gør at.. 
 
Jacob Holst: Ja altså, det der med renovationsproblematikken. Hvordan er det nu det er. 
Det er et eller andet med at de hidtil faktisk har haft deres egen bil kørende rundt der 
ude, og det må de ikke mere (som de selv betaler for), og det er et eller andet med at det 
er Københavns kommune der har indgået en aftale med det her renovationsfirma som 
har vundet opgaven i København. Og der fremgår det at det ikke kan lade sig gøre på den 
måde, så nu skal de selv køre det ud på Refshalevej hvor det der renovationsfirma de 
kan komme og hente skraldet. Er det ikke sådan det er? 
 
Rose, Jeanette, Bianca: Jo! 
 
(!)Jacob Holst: Og det kan man sige, det er også noget Christianitterne ser som udtryk 
for at man prøver at stikke en kæp i hjulet for dem. For det første så er det ikke noget vi 
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har fundet på, det er heller ikke noget vi har haft noget med at gøre og dernæst så kan 
man sige, jamen, igen, altså vi andre kan jo heller ikke bare stille en pose med affald et 
eller andet sted eller selv køre ud med vores ting, altså sådan er det jo. Og det firma har 
altså valgt at sige, jamen vi kan sku ikke se igennem fingrene med at de vil gøre det på 
deres måde der ude fordi så kan vi ikke køre en effektiv forretning. De er nødt til dem 
der skal køre sådan og sådan. Og så kan Københavns kommune jo ikke ligesom gå ind og 
diktere ”arj men det skal I”, altså fordi de har jo vundet en opgave. 
 
Bianca: Men har det ikke fungeret hidtil med måden de har kørt deres affald på? 
 
Jacob Holst: Jo det har da sikkert fungeret ganske glimrende. Men det er jo heller ikke 
fordi at rammerne for affaldshåndtering  har ændret sig, det er jo ikke noget som 
Christiania har afstedkommet det her fordi de ikke har håndteret fornuftigt, det har de 
sikkert gjort, men det er nu engang sådan det er. Og hvis de kunne få en anden aftale i 
stand med det her R98 eller hvem det er der står for det der så er det fint med os. Det vil 
vi slet ikke blande os i.  
 
Jeanette: Så er der lige et andet spørgsmål: Får man egentlig tilskud til de børnehaver 
der ligger der ude eller er det også selvforvaltende?  
 
Rose: Det er helt selvforvaltende.  
 
Jacob Holst: De får ikke sådan noget pulje? Det er ikke ligesom andre børnehaver gør i? 
Okay. Det ved jeg faktisk ikke, men det er nok rigtigt når du siger det. Men der er igen 
også, det er jo ikke noget som staten er gået ind og har sagt at børnehaverne på 
Christiania skal ikke have tilskud. Det er jo simpelthen fordi at der er en lov omkring den 
slags ting. Lidt ligesom at hvis Scientology  de går ned og laver en børnehave et eller 
andet sted, der har også været den her Hisbutaria ting kørende, altså de får heller ikke 
tilskud. Der skal ligesom være, man skal holde sig indenfor en eller anden ramme hvis 
man vil have tilskud til sin børnehave, og sådan er det også på Christiania. Men jeg 
mener så alligevel, om de får noget tilskud, altså børnehaven vil jo blive set som et 
socialt formål så der vil på en eller anden måde i prissætningen af, hvad er det nu den 
hedder den der bygning hvor børnehaven ligger.. den hedder.. den der lyserøde.. hvad 
fanden er det den hedder.. den hedder Rosen gør den ikke? Nå det kan også være lige 
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meget, der vil det blive prissat ud fra de vilkår, så de vil få en eller anden form for tilskud 
kan man sige, men det er jo så fordi at der kunne ligge hvad som helst, det er fordi det er 
et socialt formål. Havde der ligget et herberg eller noget så havde det været det samme, 
det er ikke fordi det er børnehave. 
 
Tak for det.  
 
 
 
 
 
 
Transskriberet interview med Thomas Ertmann  
 
Thomas Erthman 
Har boet på staden i 6 år. 
 
Jeanette og Bianca: Lidt om projektet… Det handler om, vi bruger nogle teorier i forhold 
til byplanlægning. Hvorfor det opstod og hvorfor det bliver der, frirum og 
mangfoldighed 
 
Thomas: Har i læst noget om nogle af de ting der sker i Rotterdam? 
 
Bianca: det overvejede vi i starten også at bruge nogle andre steder. 
 
Thomas. Altså det er ikke et noget sat sted i Rotterdam, det ren faktisk en fyr der er gået 
ind og sagt til kommunen, for der var nogle områder i Rotterdam folk blev ved med at 
flytte fra, jeg har en ide til hvad der kan gøre at folk vil blive boende. Folk selv fik lov til 
at indrette og restaurere, ikke bare deres lejlighed, men hele huset og kvarteret og så fik 
de så en masse penge for det, men de skulle så binde sig til at blive boende i nogle år. Det 
gjorde at folk hellere end gerne vil blive  boende, at området blev pisse attraktivt. og det 
gjorde at man fik nogle helt unikke lejligheder og steder rundt omkring, så det blev 
ligesom et offentligt rum omkring det som var inddraget i det. Plus at det vildeste var at 
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kommunen sparede ufattelig mange penge på det, da de ikke havde en masse firmaer 
mennesker til at gøre det og alt det beurokrati der er der. 
 
Bianca: hold da op, det er nok noget vi skal kigge nærmere på.  
 
Thomas: ja det var bare lige, ja. 
 
Bianca: Jamen det var også noget vi tænkte på i starten netop for at underbygge hvorfor 
det er vigtigt og det er noget der foregår mange steder 
 
Thomas: ja lige præcis, og der er nemlig også mange steder der lader sig inspirerer af 
Christiania, til og.. 
 
Bianca: Ja det kunne jeg forestille mig.  
Hvor gammelt er det i Rotterdam og er det accepteret egentlig sådan fra resten af.?  
 
Thomas: jamen det er en 5-6 år gammelt vil jeg tro, jeg har også adressen på ham der. Ja 
bystyret er jo så vilde med det at ham der er ved at eksporterer det til andre byer. Fordi 
Lige så snart at en kommunen  kan spare penge på at renovere ting, så  kan den nærmest 
ikke sige nej til det, også selvom den laver alt det her borger inddragelse samtidig, 
medmindre de har nogle rigtige underaftaler med de der firmaer. Det er bare så godt et 
koncept da det opfylder alle de kriterier de har om borger inddragelse samtidig med de 
spare penge.  
 
 
Bianca - en masse ævl om david Harvey 
Byplanlægnings aspekt osv. Bl.a. bl.a.  
 
Thomas: helt klart 
 
Bianca: Hvor lang tid har du boet her? 
 
Thomas: boede ret meget  rundt omkring i 6 år, men nok fast i 3,5 år 
Og du er talsmand?  
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Thomas: jeg er med i pressegruppen så jeg udtaler mig tit, men jeg kan få nogle andre til 
det 
 
Bianca: det vi vil spørge om, hvilken betydning har det haft for jer siden i mistede 
brugsretten tilbage i februar? 
 
Thomas: altså der skete jo det lidt overaskende at staten gik ud lige bagefter og sagde, 
nu anerkender vi endelig Christiania som et kollektiv, hvilket de jo ikke har gjort før på 
noget tidspunkt før. Det der ligesom var nyt med denne regering er at de skrev lige 
pludselig direkte til individerne og   ville på ingen måde anerkende Christiania som 
fælleskab eller vores struktur, men efter højesterets dommen hvor vi tabte gik de ud og 
sagde at nu kan kollektivet Christiania gå ud og købe Christiania hvis de vil, og det blev 
vi meget positive over da det så ud som om at vi nu rendt faktisk var anerkendt som 
kollektiv, som en, hvad hedder sådan noget.., en robust organisation. Og øh, så det derfor 
er vi også gået ind i denne proces og snakke med staten om det her køb, fordi at vi ser 
muligheder for rent faktisk at kunne fortsætte Christiania  også i lovlig form, som 
kollektiv og netop hvor vi bliver respekterer som fælleskab, og det har været vores 
problem,.da staten har forsøgt at ignorerer det her fællesskab, dels ved kun at henvende 
sig til individerne, men da tror jeg de har forstået nu efter otte år at hvis de skal kunne 
lave en aftale med os bliver de nød til at forstå os. Men altså hvis man læser de der 
domme fra højeste ret for vi godt nok ikke tilkendt nogen kollektiv brugsret, men lagde 
mere vægt på at vi har faktisk mere ret som kollektiv end som individ, da der var nogen 
få der anlagde individuelle sager, men de blev bare fejet til siden fra starten , jeg ved ikke 
om det har noget med det at gøre.  Men i hvert fald står vi nu og er i gang med at snakke 
med staten omkring  denne mulighed for at købe. Så det har ikke påvirket os sådan at vi 
går grædende i seng. Overhovedet ikke faktisk.  
 
Bianca; der var vi i hvert fald også overaslet efter højesteret dommen at der var så god 
stemning. 
Thomas; det tænker man ofte når man taber sag i højeste ret, åh nej, men det er ofte 
bare en teknisk detalje der skal afklares, i forhold til den samme proces der har været 
der i 2003.  
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Bianca: det leder os videre til at noget vi også gerne vil arbejde med hvordan i kan 
mærke en påvirkning på hvem der sidder på regeringen. Hvordan har i kunne mærke en 
forskel efter regeringsskiftet i 2001 eller hvornår det var? 
 
Thomas: det har været en markant forskel. Øh, altså der har jo hele tiden været 
samarbejde mellem Christiania og staten i de 39 år det har været der. Og der har været 
en masse aftaler som lige som er kommet på plads, og en masse man har fundet ud af, 
bl.a. igennem en ramme aftale tilbage i 1989 hvor man sikrede en helt masse folk og en 
masse huse, men det der så skete med denne regering var at de gik ind og ophørte alt 
det og lavede en ny Christiania lov der var en plan der ligesom gik ind og afviklede 
Christiania ikke en lov der sagde Christiania skulle være der for evigt, og at alle skulle ha 
lov til at være der for evigt, men det var en lov der sagde at sådan her. Her må der ikke 
bo folk, vi fjerner 150 huse osv. osv. osv.  
Og øh man kan sige at det er så den lovgivning at SES er sat til at ud mynte de sidste år 
herunder, det og så at loven om euforiserende er og blevet skærpet så meget det er jo et 
kæmpe pres fordi der var 30-50 betjente herude om dagen der gik rundt og visiterede 
folk hvor vi jo var vandt til at det var accepteret og tolereret, men regeringen og Lene 
Espersen have jo denne nultolereance politik, så det har jo været en hel anden ting med 
den her regering. Man kan jo også sige at et eller andet sted har Christiania hos de 
tidligere regeringers syn jo været et positivt , set i den forstand at de ligesom kunne vise 
det frem til deres udlandske venner, se vi er et åbent og tolerant land, vi har plads til 
sådan noget. Og det var ligesom det billede der var af Danmark på det tidspunkt altså det 
var det billede man gerne ville have frem af de danske værdier. Og der var der jo 
pludselig nogle helt andre værdier Fogh regeringen gerne ville have frem. de gik jo selv 
ud og sagde at nu skal vi have et opgør med de her værdier vo skal fører værdi politik og 
vi skal lave om i den her rundskreds pædagogik, så på den måde hvor vi før var 
behandlet som noget positivt og særlig var vi nu noget negativt særlig. Og så lavede de 
den her sær lov for at kunne normalisere os.  Og så blev det hele jo meget blandet 
sammen. For dels er der den her Christiania lov som handler om husene og arealerne og 
folk og hvordan det er lovligt  så er der hele problematikken omkring hash.  Som er 
under straffeloven, men som hele tiden bliver blandet sammen. Specielt i medierne og i 
omtalen og alle politikker beskæftiger sig med det, hvilket gør at det altså har været 
enormt svært for Christiania at komme igennem med deres holdning for hele præmissen 
for hele den her diskussion er ligesom kørt af sporet og den er ikke en skid saglig. Og det 
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samme sker sådan set i dag. Selv finansminister gør ud og gør det sammen i politikken 
for tre uger siden og det er jo enormt smart politisk set, eller hvad hedder det, spin 
mæssigt. Men problemet er bare at det ikke løser nogen problemer og at det ikke 
hjælper den her proces videre og det er meget kort sigtet bare for at få nogle stemmer. 
Men man kan så sige at nu står vi i den her situation om måske at købe ik, og øh jeg tror 
et eller andet sted at staten gerne vil ordne det nu. De gider ikke have mere ballade. Det 
er også derfor de anerkender os som fælleskab, Men samtidig bliver de nød til at gå ud 
og sige at Christiania skal købe det her og bla bla bla. å det er lidt en sjov situation lige 
nu.  
 
Bianca: fortæller om Jens Jespersen..  
 
Thomas: det er også det der var enormt sigende med en ung konservativ politikker der 
gik ud og brokkede sig over de havde spærret en vej.  
Sviner politikker osv. …  
Bianca siger lort igen om jens 
Smaltalk 
 
Bianca:  i forhold til det med hash problematikken. fra hans synspunkt sad rockerne 
benhårdt på pusher Street. Og hvor vi også har snakket med christianitterne sige meget 
forskellige ting.  
 
Thomas: det er jo i sagens natur ikke noget man ved særlig meget om, men hvad hedder 
det øhm, herude er der ikke noget der er totalt dominerede af noget og der er mange 
forskellige grupper herude. Det jeg tror han måske refererer til er bagmændene 
importørerne osv. De har, eller det ved jeg ikke. Men der kunne jeg forestille mig at der 
var nogle flere relationer til organiseret kriminalitet. Så som rockerne osv. For at kunne 
gøre de der ting bliver du nød til at have en organisation som er professionel på en eller 
anden måde. Og som jo har med en hel masse penge af gøre, for at det der jo kan lade sig 
gøre, så det handler jo også om at man skal have penge til at bestikke politikker og 
embedsmænd og what not. Så det kunne jeg godt forestille mig han har ret i at der er 
ikke små pusher der står for det der, og så kan man så spørge hvorfor de ikke går efter 
dem i stedet for små pusherne og efter kunderne. Men det var Lene Espersens politik på 
det tidspunkt. En skræmmekampagne Vi går ikke efter de små fisk, vi går efter de store 
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fisk for at skræmme folk. Hvilket jo sådan rent praktisk svare til at skyde sig selv i foden 
tre gange. Men det er jo også den symbol politik at de gerne ville vise de var fysisk til 
stede. 
 
Jeanette: har i følt sådan andre hetz fra staten i forhold til det der?  
 
Thomas: ja altså man kan sige at alt det der med politi indsatsten herude det er en ting, 
og det har været på rigtig mange forskellige måder hetz, og hvis du bare er på 
Christiania så bliver du behandlet anderledes end andre. Men i det hele taget så gennem, 
medier, altså nogle af politikkerne har også været lidt hård i kanten. Men altså for 5 år 
siden så fik alle et  brev lille jule aften hvor der, i nogen stod du skal flytte ud om et halvt 
år, og i nogen stod du skal flytte ud om halvanden år og i nogen stod at du kan blive 
boende på ubestemt tid. Øhm det ser jeg som en total chikane 
 
Bianca: hvorfor gjorde de det, hvad øh? 
 
Thomas: det var fordi nu havde de bestemt sig for at dele op hvem der måtte bo på den 
side og den side, og sådanne breve er der kommet mange af, de har hele tiden prøvet at 
ligesom sige, vi bestemmer og dig, og du er ikke i samme båd som din nabo, du står alene 
om det her, og det er ligesom den taktik de har prøvet at køre og det ser jeg som chikane. 
  
Jeanette: Hvad gjorde i imod det så?  
 
Thomas: jamen vi forsøger jo så sådan ligesom beholde følleskabet så stærk som muligt 
og prøver at kommunikere om det her så folk ikke sidder alen og er pisse bange, men at 
vi ligesom sidder og har vores, dels vores område møder og vores fælles møder. Og at vi 
så har den her kontakt gruppe hvis opgave er at kommunikere med staten, så det ikke er 
individer der skal sidde og gøre det. Øhm, og det er spå der de virkeligheden bare har 
ignoreret vores kontakt gruppe i vildt lang tid. , men det er så den de er begyndt at tage 
meget seriøst nu efter højeste ret  fordi de har fundet ud af at det nok er nogen af dem de 
skal lave en aftale med også.  
 
Bianca: hold da op, men ja 
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Thomas: og hvis der er mere kan i altid ringe, i må andelige bare sige til.  
 
Rose: men det politimanden også udtrykte en mening med, var  det var også at ud fra 
hans synspunkt så havde rockerne også rigtig meget at skulle at have sagt i forhold til 
hvad for nogen beslutninger der bliver taget herude og at han havde set tilfælde af 
overgreb og nogen der var blevet truet, et eller andet med flyttelse bl.a. omkring pusher 
Street osv. Han havde nogen eksempler på at der også var ret meget indblanding fra 
deres side.  
 
Thomas: altså det er klart at , det der jo også er sket. Det der sådan ligesom er 
baggrunden for det. Altså efter som  man lukkede pusher Street i år 2004 så blev hash 
handlen spredt rundt omkring i København. Og det er jo ikke nogen hemmelighed 
længere. Hanne bæk Hansen advarede mod det dengang. Og så skabte man ligesom den 
der bande krig hvor folk begyndte at skyder på gaderne. på hinanden der blev også 
skudt herude og så lige pludselig var der ligesom et markedet så lige pludselig blev folk 
nød til at gå rundt i skudsikker vest og ha Guns på sig, det var ikke noget som var 
normalt herude. Så lige pludselig er der nogle andre typer der rykker ind her og siger vi 
skal nok tage os af sikkerheden her du ved, og de ved jo ikke hvad Christiania er og har  
haft en helt anden mentalitet, og er nærmere nogen der kommer udefra og siger vi skal 
slås, vi er soldater. Men og det er klart det har også påvirket miljøet hernede at der har 
været de har grupper. Og der har været nogle os nogen voldsepisoder bare sådan 
umotiveret vold nede i gaden forskellige stede, og man kan sige det er der altid et sted 
hvor der er værtshus og hvor der er natteliv. Og hvis man ser på statistikker ligger vi 
meget lavt i forhold til fx midtbyen, men der var bare nogle episoder hvor de her typer 
der bare gik amok på nogen tilfældige. Og det betyder så at der skal være nogle 
voldsfællesmøder på Christiania og det er næsten aldrig nok bare med et så der var en 5-
6 stykker af dem.  
Og det er sådan nogen hvor hele Christiania lukker også gaden og at alle folk dernede 
det er meningen de også skal komme op , men det er jo nogle enormt svære situationer 
for hvem har set hvad og folk vil jo ikke stikke hinanden og alt det her Mix match,, men 
man kan ligesom sige at det der så skete her  efter de der, det var så sidste efterår. der 
gik Christiania også ind, og det har de ikke haft styrken til i lang tid fordi der har været 
så mange andre problemer. Men der gik Christiania ligesom ind og sagde så  nu skal der 
altså være en ordentlig stil dernede. Og det handler jo om,   Øh vi kan jo selvfølgelig kan 
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vi ikke gå ind. Og hvis der er nogen der øm, hvad skal man sige, folk skal jo have lov til at 
forsvare sig hvis nogen prøver at slå dem ihjel. Og det kan man jo ikke sige så meget til , 
Men det der nede er ikke en eller anden øh slåskamps ting, det er der bare nogen folk 
der må lære d. Og det er da bare nogen der ikke har lært af de gamle hvordan man skal 
opføre sig dernede, og øh. Så kommer der jo også nogle sanktioner overfor de her folk. 
Og jeg har også ventede lang tid på at det her skulle ske. For jeg synes at stemningen 
dernede efter pusher Street blev lukkede blev stemningen bare mere og mere hård. Og 
der syne jeg det er godt at Christiania ligesom er kommet ind og sagt så venner nu skal 
vi altså opfører os ordentligt. Og det er også faldet meget drastisk.  
Bianca: og det har de også acceptereret ?  
 
Thomas: jo jo, men det er en mærkelig dialog jo, de føler sig jo også udsatte, de skal stå 
der og så kan der være nogen der render ind og skyder på dem, og så dagen efter skal de 
hører på en eller anden sur christianit at det er deres skyld nogen skyder på dem. Og det 
er også sådan lidt, der har gåden også sådan lidt blevet stemplet som problem barnet ik. 
Både fra politikker og politiet og folk herude, og der tror jeg måske at det har været 
rigtig godt med de her møder for at få en dialog i gang.  
 
Bianca: så i holder simpelthen møder med dem.? 
 
Thomas: gaden skal være her, Christiania skal være her og det bliver vi nød til at finde 
ud af hvordan vi gør sammen. Det er klart at Christiania har ikke100 procent kontrol 
over gaden, og det skal den heller ikke ha’ men vi har den kontrol i forhold til at vi skal 
leve sammen. Og så synes jeg jo at det er helt ekstremt at skulle høre ikke så meget fra 
politiet for de er klar over det, men fra politikker at det er Christianias skyld at 
situationen er blevet sådan der, altså det gik finansministeren jo ud at sige, og dat det er 
Christianias ansvar at de ikke griber ind og der har jeg det sådan lidt, undskyld det der 
er en politi sag det er jeres ansvar, det er jer der ikke løber efter de der rockere og nu 
siger du det er Christianias skyld. Og sammentid så siger han vi går ikke ud og straffer de 
her rockere vi går ikke ud og fanger dem vi går ikke ud og gør noget ved det her, men 
hvis vi gjorde det så ville vi jo være et parallel retssamfund.  Samtidig så går han ud og 
siger uden før Christiania er et parallelt retssamfund der har sharia lov.  
Jeanette: ja det er så wirdow sagt.  
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Thomas: Det er så langt ude. At han den ene uge siger de det ene og den anden uge det 
andet det viser også bare at de prøver at skubbe lorten over på os. Og det er deres 
ansvar. Det er meget tydligt hvis ansvar det der  er.  
 
Os: Og det sagde politimanden  også at det ikke var sådan det hang sammen.  
Thomas: Det er jeg sku glad for.  
Et eller andet sted er politiet også bare fanget i det her. for det er et eller andet sted 
politikkerne der sidder og sender dem ud og de har jo haft enormt mange problemer 
med det her. For de kan jo godt se at det de laver er med til at skabe mere problem ud i 
byen. Så det er jo også sygt at de er fanget i det der spil. Og der har vi faktisk også for 
første gang set politiet går ud og sige, deres egne tillidsmænd deres egen faglige 
repræsentanter gik ud og kritiserede hele den her politik og sagde det er fuldstændig 
uforsvarligt. Og det er jo ret uhørt inde fra politiet  at der overhovedet er sådan noget 
kritik 
 
Jeanette: ja det er vel fordi de får løn oppe fra 
 
Thomas: ja det er jo det ik, og så er de jo tjeneste mænd og ikke organiseret på den 
måde, altså det er jo helt vild.  
 
Bianca: ja der var vi også ret overrasket over at snakke med politiet han foreslog 
legalisering af hash ville løse problemet 
 
Thomas: Øj optur i dét 
Bianca:  Ret spændende interview i hvert fald. 
Thomas: Det gad jeg godt se i en overskrift  
 
Bianca: Lige i forlængelse af det, altså kunne man forestille sig Christiania helt uden 
pusher Street? 
 
Thomas: øh det tror jeg ikke altså, det synes jeg ville være mærkeligt, noget af det som er 
og har været Christiania i 39 år er jo også det her med at øm, hvor folk  ligesom har sagt 
at vi gider ikke nødvendigvis at alkohol er det dominerende stof vi indtager og i starten 
af 70’erne var det meget populært og spændende at begynde at ryge hash og pot osv. Og 
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folk følte at det gjorde nogen andre ting ved dem end de stoffer der var, og så har 
Christiania vurderet  lige fra starten at vi synes ikke det her er specielt skadeligt og vi vil 
gerne bare holde det åben. Også fordi at jo mindre oplysning der er omkring det og jo 
mere frygt og tabu der er omkring det i samfundet jo mere farligt er det også. Og derfor 
har vi også forsøgt at holde det åbent så meget som muligt og det har faktisk også i 
meget vidt omfang været accepteret, af skiftende regeringer. At det faktisk var en god 
måde at have det på. Lidt ligesom i Amsterdam fordi du har et åbent marked, det vil også 
sige at der er rimelig meget kontrol med det,. Man kan sige folk kan komme hen og se 
hvad det er og du er sikker på at du ikke bliver tilbudt våben eller hårde stoffer. Og det 
er du bare ikke nogen som helst andre steder overhovedet. Og derfor har det faktisk 
fungeret pisse godt På den måde. Man kan så sige med den nye regering har de været 
meget imod denne åbenlyse hash handel  det er jo kriminalitet og. og det er i høj grad 
også dansk folkeparti der er kommet ind med den der meget skarpe retspolitik og sådan 
meget bombastiske slogans  ting der bare ikke rigtig holder i virkeligheden men måske 
ser meget god ud når man sidder i Vestjylland men i virkeligheden på Nørrebro er det 
lidt noget andet.  
 
Bianca: sidste spg indtil rocker problematikken, Nu snakkede du også lidt om det  
tidligere  hvorfor de så ikke gør noget hvorfor staten ikke bare rykker ind mod 
rockerne?  Ville i være interesseret i hvis de faktisk gjorde noget.  
 
Thomas: altså det er jo et problem i hele samfundet kan man sige, men nu skal jeg også 
passe på hvad jeg siger for jeg ved egentlig ikke særlig meget omkring de her bander, jeg 
kan bare forestille mig efter alle de amerikanske gangsterfilm jeg har set at de fungere 
ligesom alle andre organisationer på den måde, og øh jeg synes jo at øh, helt 
grundlæggende er det jo ligesom en mafia og jeg synes ikke der skal være nogen som 
helst organisationer som går ud og er parallelle retssamfund eller hvad man skal kalde 
dem, de går jo ud og bruger vild og trusler for at få ting igennem, og samtidig, nu er det 
bare min forestilling, men sidder de også på våben og alle mulige andre ting. Selvfølgelig 
skal politiet gør noget ved det, og det skal de gøre over hele Danmark. De skal lade være 
med at gøre det til sådan en, det er kun på Christiania. Hallo, Christiania er faktisk det 
område hvor du er sikker på ikke at få tilbudt våben og stoffer, du kan fucking tage til 
Randers og i en lille by uden for Randers, fordi det er over det hele og det er blevet 
spredt ud over det hele. Og det er rent faktisk er sket af at den her regering har givet den 
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her magt til at kunne gøre det her, ved at kriminaliseret det på den måde har de rent 
faktisk givet magten til de kriminelle ,ved ikke at gribe ind overfor den. De skylder jo at 
gøre noget ved, altså jeg ved ikke hvad fanden man skal sige til det, det er jo fuldstændig 
absurd! Men selvfølgelig skal de gøre noget ved det og de skal jo også gøre noget ved det 
her og det gør man altså ikke ved at gå ned og slå på de små fisk. Det gør ,man ved at 
tage fat i bagmændene og lave noget godt politi arbejde, men igen det tror jeg godt 
poltiet ved, det er politikkerne der ikke ved det, eller politikkerne der vælger at gøre 
noget andet, og det er i sidste ende politikkernes ansvar for det her synes jeg .og så kan 
politikkerne sige at nej det er ikke mit ansvar det er de folk der har stemt på mig, og det 
synes jeg ikke holder men det er jo ikke dem der sidder og tager de her beslutninger. 
Men selvfølgelig selvfølgelig, jeg synes vitterligt der skal gribes ind overfor det der for 
det er total hierarkisk system som tjener penge for at ødelægge folk, og så er jeg sådan 
set lige glad med om de kalder sig fasister eller Hells Angels eller hvad de gør det er det 
samme, men jeg tror da altså man kan jo godt overveje hvorfor der ikke er gjort noget 
når de her organisationer sidder og er milliard virksomheder og politikker og 
embedsmænd sidder og der sker ikke noget og så kan man jo godt stille spørgsmålet, er 
det kun i de syd europæiske lande at der findes korruption.  
 
Vi overvejer det næste spg---  
 
Jeanette: ..det er fordi vi skal undersøge statens magtstrategier og hvordan med 
Christiania og lidt rockerne i det .. forklare at rockerne ikke bekriger hinanden 
Thomas: det er lidt forskelligt..  
Jeanette: Orvh og så noget helt andet, sorry ved du hvordan det var med pusher Street 
før de ryddede den tilbage i 2004, hvordan var det dernede, nu siger du der er kommet 
meget vold dernede, men hvordan var det før er der kommet flere boder eller?  
 
Thomas: man kan sige de har jo altid været sådan et rabalder stræde hvor der skete en 
masse ting. Men i hvert fald i slutningen af 90’erne var det større en det var før og alle 
var sikker på det ville blive legaliseret for det gik så godt, og der var boder over det hele 
og altså det gik bare rigtig godt for det tror jeg. Og så var det jo også, hvad skal man sige, 
for mig i min verden tilhørte det bare en anden tid. Et andet Danmark på en eller anden 
måde som også før 9 /11 en som er en anden opfattelse af hvad Danmark er.  
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Jeanette: men hvordan var det det var jo allerede i 01 der kom en ny regering men det 
var så først i 04 de valgte at ryddede det.  
 
Thomas: Man kan sige de gik ud allerede i år 2003 og sagde, der kom de på nogen 
fællesmøde r politiledelsen og sagde det med pusher Street det skal i bare blande jer 
uden om, det skal vi nok klare og i løbet halvt år vil der ikke være nogle problemer med 
hashhandlen længere. Det sagde de på et fællesmøde ikke og sagde at Christiania bare 
skulle blande sig udenom, og så blev det så ryddet og det var egentlig pusherne selv der 
gjorde det for at undgå en stor konfrontation osv. øm og så kom udviklingen så derefter, 
men nu kan man så hører finansminister gå ud at sige det er vores ansvar hvorfor vi ikke 
gør noget ved det, hvor vi tilbage i 2003 fik at vide vi skulle blande os uden om og det 
var politiets opgave.  Nu har jeg lige glemt hvad sp egentlig var 
 
Jeanette: det var lige for at se hvad rockernes position og magt var inden rydningen og 
så her efter. Altså om de havde ligesom noget at side. 
 
Thomas: altså jeg ved at lige siden 80’erne, lige siden starten af 80’erne har der været 
forskellige motorcykel bander i miljøet og rundt omkring miljøet men også i hele 
Danmark , Bulls hit Bandidos og Hells angles og de har jo ført deres interne ting. Og har 
sikkert også begge to haft en hash bod herude. Altså jeg ved det ikke. Jeg ved bare at lige 
siden jeg har boet i København tilbage i 2001 der har jeg kunne opleve den her udvikling 
hvor det var meget mere fredeligt og accepteret herude efter den her nye rusmiddel 
lovgivning..  
 
Jeanette: vi snakkede også med en Christianit og hun mente ligesom det var rart at det 
var blevet ryddet i år 2004 da det var blevet for stort herude 
 
Thomas: det var der nogen der mente og man kan sige det var sådan et supermarkedet, 
det var virkelig mange mennesker mange kunder rigtig mange folk, og der er der jo 
nogen folk herude der synes at de er her jo for naturen og bryder sig ikke meget om 
turister og alt det der handel, så man kan sige det er jo også en smagssag, sådan har jeg 
det jo også lidt. Da vi lukkede for et par uger siden var det jo helt fantastisk mærkeligt, 
da vi jo er vandt til at her er flere 1000 mennesker om dagen og lige pludselig var der 
bare ingen. Det var ret mærkeligt  
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Men altså man kan sige, jo det var blevet et stort og blomsteremde marked, men det var 
ikke fordi der blev solgt mere hash end der blev gjort før, jeg tror bare det var en succes 
fuld virksomhed. 
 
Bianca: dvs. Det er egentlig ikke noget i beskæftiger jer så meget med, hvem der 
organiseret det dernede og hvem der sidder på de forskellige hash boder, det er noget 
man distancere sig lidt fra?  
Thomas: ja det er ikke noget vi går ind og bestemmer over overhovedet eller noget som 
helst i den retning, vi går ind hvis der er nogle problemer vi synes at fælleskabet kan 
være med til at løse i forhold til det, men er er det jo også vigtig for os at være et 
fælleskab, det er jo svært for en enkelt fyr og gå ned og  begynde at snakke til nogen folk 
dernede og sige, du skal gøre sådan du skal gøre sådan og du skal gøre sådan. 
Og det dur som regel kun hvis det er kvinde mødet der gør det, og det er også kvinde 
mødet der har indkaldt til de her fællesmøder. Det er en gammel tradition fra 70’erne at 
hvis der er problemer med vold, så skal mændene ikke blande sig, så skal mændene ikke 
komme ned og prøve at løse det, for så starter der bare en slåskamp. og det virker.  
 
Bianca: Ja det kunne man godt forestille sig, det er en spændende vinkel i hvert fald 
 
Thomas: sådan fungere det bare i praksis 
Det kan være i skal snakke med nogen af de kvinder i kvinde mødet-  
 
 
Bianca; fabler om Luna 
Lige noget helt andet, bare lige kort , hvordan har samarbejdet været med slots og 
ejendomsstyrrelsne? Hele processen 
 
Thomas: Altså siden 2004? 
 
Nej måske bare efter højesteretsdommen 
 
Thomas: efter højesteretsdommen, er det noget helt andet! Eller nu skal jeg lige se, det 
har virkelig været fucked op, jeg har aldrig oplevet noget lignende.  Der er en af mine 
gode venner der har været citeret for at sige at en forhandlings klima med slots og 
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ejendoms styrelsen er et bund råddent forhandlings klima. Det har det vitterligt også 
været, det har været så ubehageligt, de er jo mestre i at sidde og smile og  være venlige 
og så sige det kan godt være vi kommer i morgen og rydder dit hus.  
 
 
Mangler 14 sek  her!!! ca8.14 inde i interviewet. 
 
 
og virkede også meget mere lyttende til hvad vi egentlig sagde. Normalt sagde de når de 
kom med et forslag vi er staten og sådan her er det. Og når vi kom med et forslag så mm, 
og så til sidst alligevel har de siddet og kigget på det, men har været meget arrogante 
overfor det. Nu er de meget sådan, ej vi vil gerne høre jeres ting.  Og hvad mener i med 
det og det er noget helt nyt 
 
Bianca: Så de er blevet meget samarbejdsvillig? 
 
Thomas: Jeg tror gerne at de vil løse den her problemstilling og har fundet ud af at de 
bliver nød til at gå ind i en reel samtale med os.  
 
Bianca: Vil det sige at fremtiden faktisk ser lys ud? 
 
Nu har man jo naturlig en hvis skepsis overfor staten og har jo hørt staten stå at smile og 
vifte med dannebrog før hvor det ikke var det der i virkeligheden var der, så vi tager det 
stille og roligt. Men jeg synes altså  netop i forhold til Christiania har vi fundet frem til et 
fælles svar. Vi har holdt de her møder hvor vi  også har holdt lukket har  bragt os meget 
meget tættere sammen, vi har holdt de her møder og det var alle der var med i det., alle 
grupper. Også gaden.  Og alle andre så lige pludselig er der sådan en fælles følelse 
herude som ikke har været her i lang tid  og som har ,som vi simpelthen ikke har haft tid 
og energi til at bruge på os selv på den måde. Og det har gjort at vi har kunne gå ind til 
den her forhandling meget mere styrket meget mere samlet, hvor der før, så var der en 
gruppe der mente det, og så en der mente det. Det var hele tiden et internt skænderi. Der 
står vi meget bedre nu synes jeg, og det virker også som om staten er parat til at bøje sig 
for nogle ting. Der er dog nogen folk der væger sig lidt ved alt det hermed at købe i det 
hele taget. Lige gyldig prisen, bare det med at have ejendomsret det er de ikke 
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interesseret i. Og det forstår jeg egentlig godt. Men sagen er  bare hvis vi gør det og får 
alle de ting vi vil have, så behøver vi ikke deale med politikkerne mere. Så har vi sådan 
set fred og kan gøre rimelig meget hvad vi vil. Men sådan rent symbolsk så har vi jo købt 
os selv. Så de lige nu går vi også snakker om hvordan fanden vi lige kommer ud af den.  
For vi gider ikke eje os selv heller overhovedet, så vi tænker lidt på folke aktier, så alle 
dem der gerne ville ejede en del af Christiania og sørgede for det kunne være der, sådan 
noget i den retning. Men det vigtigste er sådan set bare at kunne sige, lad os nu komme 
væk fra de der politikker og få noget sikkerhed fra dem og så bruge noget energi på at 
udvikle Christiania, for de sidste 10 år har vi jo brugt alt vores energi på den der 
slåskamp. Har ikke kunne bygge nyt har ikke kunne få alle de nye folk ind vi genre ville 
og har ikke kunne mødes og komme hinanden ved lave alle de sjove og kreative ting som 
vi gerne ville også . Og det er der enormt meget brug for, for det er en del af vores 
selvforståelse. Lige pludselig  er det blevet mere af vores selvforståelse at vi er nærmest 
en del af staten og en del af hele den der verden !!!  og hele tiden skulle forholde os til 
alting igennem de termer som staten siger og deres tidsrammer og deres perspektiver, 
det er jo svært at ryste det af sig når man sidder med det hele tiden og hvorfor er det 
egentlig vi er her, så forhåbentligt kan vi øh, ja , kan vi bruge tiden mere på det fremover.  
 
Bianca: hvad ville være det mest fatale der kan ske for at i forhold til at  Christiania ikke 
vil være sig selv. 
 
Thomas: Det her med hvis folk begynder at købe deres huse individuelt, som jo var 
skrækscenariet fra Claus Hjort Frederiksen sagde jo at hvis vi ikke sagde ja til nogen af 
de her aftaler så ville han gå ud og banke på hver enkles dør, og i forhold til hvis valget 
er, du kan købe dit eget hus og ellers kommer vi med en bulldozer, og så forstår jeg 
sådan set godt hvis folk de siger, okay, fælleskabet kan ikke gøre noget for mig lige nu, så 
nu er jeg nød til at tage mig af  min familie selv, og det er et skrækscenarie synes jeg. 
Hvis det kan lykkes dem at bryde et fælleskab op på den måde, og det har det heldigvis 
ikke gjort indtil nu. Men det er klart det der ville væres vært for Christiania at holde til, 
og så hvis vi mister vores elvforvaltning, hvis der så er en eller anden bestyrelse der 
sidder og bestyreralting, det vil også dræbe Christiania for det der er grund energien i 
det er at vi gør det selv, vi gør det nedefra og op og ikke oppe fra og ned, og det er alt der 
er på den måde hvis vi lige pludselig skulle, lave om på det eller staten kom og lavede om 
på det, så ville det ikke e fungere længere så ville det ikke være  Christiania. Så ville 
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staten sagtens kunne sende  en masse turister herud og sige, se der er et underligt hus.  
Men stemningen , energien ville være væk og initiativet vil være væk og de fleste folk 
ville også være væk tror jeg. Og ret hurtigt så vil det blive et ret attraktiv område midt i 
København som dem der havde penge vil have råd til at bo .  
 
Bianca: Så det er lidt den der flade struktur man kæmper for at beholde. 
 
Thomas: Rigtig meget, for det er vitterligt nødvendigt for det her sted for det er det der 
gør at alle kan være med, for selvfølgelig er der nogen der er mere dominerende end 
andre nogen der tager nogle forskellige roller osv., men stadig så har du helt 
grundlæggende det der med at alle er på lige fod, og hvis du skal kunne lave noget så 
skal vi ikke spørge nogen om lov, så gør vi det. Og det er j det her med borger 
inddragelse, en sjælden sjælden gang imellem har vi myndigheds inddragelse.  Ellers er 
alt borgerstyrret. 
 
Bianca: okay ja, tak har du mere eller..  
 
Thomas: Nej jeg synes det er nogle gode spørgsmål ;) 
 
Rose: Hvornår tror i i er færdige med at aftale 
 
Thomas: nogle ting til 7 juni, og ellers i hvert flad et år 
 
Transskriberet interview med Jens Jespersen 
Jens Jespersen Interview 
 
Jens Jespersen: Den oprindelige idé med Christiania som fristad det er det I er inde og 
kigge på? 
 
Bianca: Ja og så er det rigtig meget det der med at de jo har mistet brugsretten og hvad 
det vil gøre for fremtiden og sådan lidt holdningen fra resten af samfundet. 
 
Jens Jespersen: Er det sådan den nytteetiske baggrund for at have en fristad eller er det.  
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Bianca: Men som vi også har skrevet i starten, har vi en masse interviews vi gerne vil 
igennem, og egentlig ville vi ikke snakke med politiet men så støtte vi bare rigtig meget 
på kriminalitets spørgsmålet hvor vi tænkte at det kunne egentlig være meget 
interessant at få en vinkel fra jer. Sådan også for at se hvor slemt det egentlig er der ude. 
 
Jens Jespersen: Jamen så er det vigtigt for mig at starte med at slå fast at vi ser 
Christiania som to VIDT forskellige ting. Pusher Street ligger tilfældigvis geografisk set 
indenfor den streg man tegner når man tegner omkring Christiania. Men Københavns 
politi ser det som to vidt forskellige ting. Og vores primære fokus på Christiania er 
Pusher Street og ikke Christiania om man så må sige, det er to vidt forskellige ting, og så 
er det jo klart at der er tråde ind og ud af det kan man sige for man kan sige der er jo 
også nogle christianitter som er helt eller delvist engageret i salget af hash i Pusher 
Street, f.eks. der da man slog til for to uger siden, der da der var sådan ret voldsomme 
gadekampe bag efter ude i tinghuset, der kan man sige det er jo sådan set et netværk af 
christianitter, kunne man sige, som solgte den del af hashen, det var ikke rockere. Det 
var egentlig mest christianitter, selvfølgelig har de forbindelser og tråde ud i andre 
netværk også men det var egentlig mest et meget organiseret netværk af christianitter 
egentlig med rod på Christiania. Men altså vi gør meget ud af at differentiere mellem 
Christiania og Pusher Street for det er to vidt forskellige ting. Og derfor så er vores 
arbejde på Christiania, jamen det retter sig specifikt mod Pusher Street, og mod den 
synlige handel i Pusher Street. Med det indsats niveau vi har der ude nu der kan man 
sige der er vi måske der ude nogle gange hver måned ca. Med de her store aktioner og så 
kører vi selvfølgelig nogle mindre ting hvor vi er der ude sådan lidt mere uregelmæssigt 
og der kan man ikke sige vi kommer to gange om måneden der er vi der måske nogle 
gange to gange på en uge med nogle nataktioner eller et eller andet men et par gange 
hver måned er vi der ude hver måned med nogle store aktioner og det retter sig specifikt 
mod den synlige hashhandel i Pusher Street, og ikke resten af Christiania. 
 
Bianca: Får I lov at gå ind så? Eller hvordan er det? 
 
Jens Jespersen: Nej nej, altså de sidste par gange vi har været i Pusher Street der har vi 
trukket pistoler.  Så det er sådan det niveau vi opererer på. Og der er vi der ude med, ja 
hundrede mand er ikke et dårligt bud, for at vi kan gå ind og anholde 3 hashhandlere i 
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Pusher Street. Og der bruger vi selvfølgelig langt hen ad vejen civile, fordi ellers så 
kommer vi ikke tæt nok på, altså hvis der kommer en uniformeret betjent hen til 
hovedindgangen så, dem vi skal ind og have fat i inde i Pusher Street, de er jo naturligvis 
temmelig langt væk inden vi når der ind, så der er vi nødt til at bruge civile. Og de civile 
har de sidste 2 gange hvor vi har planlagt sådan nogle aktioner, der har de måtte trække 
pistoler, og den første gang der måtte de skyde også. Så det er det niveau vi operere på, 
og det har ikke noget med Christiania at gøre, det er Pusher Street de er godt organiseret 
og de har forholdsregler for, hvad gør vi når politiet kommer, de har depoter af 
kasteskyts der er lagt op. De boder vi så slår til imod, der har de sådan nogle 
mælkekasser stående, så trækker de dem ud og så har de jo de her hjælpere rundt 
omkring, der er pusherene og så deres hjælpere, og de hjælpere kommer så til straks og 
kaster med kasteskyts og så angriber de politiet, lige sådan, på ti sekunder.  
 
Rose: Hvad for noget kasteskyts er det? 
 
Jens Jespersen: Sten. Det er sten, det er sten. Det er sådan nogle knytnæve store sten de 
får i hovedet de civile, som ikke har andet på end en meget tynd skudsikker vest, en 
stikvest. Det får de bare lige i bærret. Så det er sådan det er sådan de vilkår vi operere 
under der ude, når vi er ude og anholde hashhandlere i Pusher Street. Så man kan sige vi 
bliver mødt med voldsom modstand der ude, meget voldsom.  
 
Bianca: Så sagde du tidligere, at nu skelner i også de to ting meget fra hinanden, er det så 
Pusher miljøet der angriber på den måde eller er det også christianitter. 
 
Jens Jespersen: Nej det er ikke christianitter, man kan jo ikke trække stregen så 
knivskarpt fordi der er jo også christianitter der arbejder i Pusher Street kan man sige, 
og det er ikke dem jeg tænker men langt det største flertal af christianitter, er jo 
christianitter der bor på Christiania fordi de synes om den her glimrende ide, det skal vi 
snakke om senere, omkring den her glimrende ide omkring fristad, fristed og frirum og 
alt det her, meget meget glimrende. Men der er selvfølgelig nogle få, kan man sige, som 
snorene inde i Pusher Street, og de er selvfølgelig med i det her men altså, det er 
pusherne og deres håndlangere som angriber os, det er dem vi har problemerne med 
der ude. Og det er jo lidt specielt der ude, for jeg tror, at når man skal forstå det der 
forgår i Pusher Street så skal man ikke tænke i retspolitik, politi teori, kriminologi, osv. 
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Man skal hente lærebøger på CBS og læse i stedet for, for det er ren markedsøkonomi, 
det er en forretning, de omsætter i hvert fald for en milliard kroner hash om året. Man 
anslår at en gennemsnit pusher der ude han har en fortjeneste på 2500 kr. i timen netto, 
ned i lommen. Det er niveauet, og fordi der er så mange penge i det, så har man som det 
eneste sted i kongeriget, der har vi de her kriminelle grupperinger som skyder på 
hinanden udenfor Christiania, de står få meter fra hinanden inde i Pusher Street og 
sælger. Altså HA, bandittos og kriminelle udlændinge, få meter fra hinanden, det er dem 
der skyder på hinanden nede på Blågårdsplads og nogle andre steder, de står få meter 
fra hinanden og sælger hash, de har det ikke godt med hinanden, men de har et 
interessefællesskab i at forretningen kører videre. Det er den bedste forretning alle 
sammen ved at det bare kører uden for meget spektakel.  
 
Bianca: Så de operere simpelthen begge grupper her ude. 
 
Jens Jespersen: Ja altså, ikke begge, det er.. HA’erne er de toneangivende, det kan vi 
komme tilbage til hvorfor de er, men Ha’er er de toneangivende. Bandittos er 
repræsenteret, kriminelle udlændinge er repræsenteret men også lidt christianit som 
jeg sagde før, nogle hårde netværk med rod i Christiania. Men de operere sammen og de 
tåler hinanden fordi det er så mange penge, og det er simpelthen den bedste forretning 
for dem alle sammen. Det er rent, penge, penge, penge, den bedste forretning for dem 
alle sammen hvis der er fred og ro der ude, og de kan sælge så meget hash som 
overhovedet muligt. Det er lidt den virkelighed omkring Pusher Street som vi ser. Nu er 
det ikke det i primært skriver om. 
 
Bianca: Men vi er glade for du siger det fordi vores projekt, vi vil nemlig gerne så vidt 
som muligt komme uden om hashhandlen fordi vi synes at det spændende aspekt det 
var jo ligesom hele Christiania som samfund men så kunne vi ligesom godt se at hele 
kriminaliteten det spiller bare en ret stor rolle i  forhold til om staten synes det skulle 
fortsætte.  
 
Jens Jespersen: Indadtil er Pusher Street og kriminaliteten afgørende også for 
Christianias eksistens fordi, jeg ved ikke om I har snakket med nogle Christianitter? 
 
Bianca: Nej ikke rigtig endnu, men det skal vi. 
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Jens Jespersen: Det er mit billede at Christiania simpelthen som idé, som samfund, er 
under et enormt pres, altså de er på kanten af sammenbrud og nedlæggelse og alt muligt 
andet fordi at det der konsensus demokrati, som jo på nogle måder virker og på nogle 
måder ikke virker, der er i hvert fald bred forståelse for at beslutningerne bliver truffet 
på den her måde, men det er svært for dem at træffe en beslutning kan man sige, så det 
er selvfølgelig svagheden ved det. Men de er nu under så hårdt et pres af pusherne og 
deres voldelige metoder, for det er jo ikke bygget op til at kunne håndtere at der 
kommer meget stærke voldelige grupperinger ind og sætter sig på det her konsensus 
demokrati. Det er mit billede at i dag er det sådan at hovedparten af christianitter der er 
moderate fornuftige mennesker, at de ikke giver deres mening til kende i forhold til 
kontroversielle emner på de her fællesmøder. Det tør de simpelthen ikke. Og et godt 
billede på det, det er det her svar de har skulle give her med svarfrist i mandags, til slots- 
og ejendomsstyrelsen, i forhold til den fremtidige ejerform på Christiania, groft sagt, den 
kollektive eller den individuelle. Og der er det mit billede at der er Christiania, de 
moderate christianitter, blevet presset, tvunget til at acceptere den kollektive, fordi det 
er det pusherne vil have. Sådan ser de den bedste mulighed for at de kan bevare deres 
indflydelse på Christiania hvis de har den her kollektive model, så de saucer sig ind i det 
her Christiania i stedet for at de skulle stå til regnskab hver for sig med deres kriminelle 
baggrund bag sig. Så det er mit billede at det har de presset dem til, og der er 
Christianias beslutningsmodel kommet til kort, fuldstændig. Christiania kan ikke køre 
videre i sin nuværende form med mindre Christiania får hjælp udefra, det er mit 
bestemte billede. 
 
Bianca: Okay, men vil det sige at det er det netværk af pushere som også er tilhængere af 
Christiania, eller bor der… 
 
Jens Jespersen: Pusherne er ikke tilhængere af Christiania, det er markedsøkonomi igen, 
Christiania har skabt nogle rammer, nogle unikke rammer for dem, det er formegentlig 
det mest profitable en organiseret kriminel i Danmark overhovedet kan beskæftige sig 
med, formegentlig. Det er at sælge hash på Christiania. Altså hvis du laver et bankrøveri, 
hvis du er rigtig heldig, så kan du få et par millioner ud af det, hvis du røver en 
pengetransport så får du 40 millioner ud af det, men så kommer du i fængsel efter det i 
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10 år. På Christiania kan du stå og tjene 2500 kr. i timen til en relativt lille risiko. Det er 
det mest profitable du kan beskæftige dig med som organiseret kriminel i Danmark. 
 
Bianca: Men jeg tænker bare hvordan pusher netværket de har kunne få lov at påvirke 
selve beslutningsprocessen. 
 
Jens Jespersen: Magt. Vold, vold, vold. Trusler.  
 
Bianca: Men er de med til fællesmøderne? 
 
Jens Jespersen: Ja fordi at mange af dem bor jo officielt. Ja vi ved jo at der er 
christianitter som er blevet presset ud af området omkring Pusher Street, presset ud af 
deres boliger. Nu kan de godt finde et andet sted at bo for nu skal der bo en pusher. 
Sådan var det. Skrid med dig.  
 
Bianca: Okay. Hvor ved man sådan noget fra?  
 
Jens Jespersen: Det hører vi jo. Det hører vi jo. Jeg har kendskab til et konkret, og jeg har 
hørt om andre. Jeg ved med sikkerhed et konkret, og jeg har hørt at det også har forgået 
andre steder. Og så får de bare besked på at fedte af. Og der er ikke nogle der ude der 
kan stå imod det her fordi.. Når nu man har bygget sin beslutningsproces op omkring det 
her med at være fælles og sammen om det, vi anmelder ikke noget til politiet, vi holder 
nogle voldsfællesmøder hvor vi dømmer dem til 3 måneders psykoterapi i Vestjylland, 
sådan så de aldrig nogensinde i deres liv er voldelige og sådan nogle ting. Altså når det 
er sådan man har bygget det op, og i den bedste af alle verdener så er det sku da også 
meget bedre end at sende folk i fængsel, hvis nu det virkede. Men sådan nogle systemer 
kan jo ikke håndtere at der så kommer nogle ind som ikke følger spillereglerne. Som så 
kører ren junglelov og siger vi er de stærkeste, hvis ikke I tror på os så får I tæsk. Og hvis 
ikke det er nok så skyder vi jer. Altså, hvordan skal et konsensus demokrati kunne 
håndtere det, og det kan det ikke. Derfor er det i mit billede, at Christiania de skal have 
hjælp udefra hvis de skal fortsætte med at eksistere som de gør nu.  
 
Bianca: Men vil det sige at du tror godt det ville kunne eksistere hvis man fjernede 
Pusher Street? 
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Jens Jespersen: Ja det håber jeg. Altså det er hverken som person eller som politimand 
eller at vi som organisationen Københavns politi, ser vi Christiania som vores modpart, 
overhovedet. Christiania er et velkomment frirum i byen, et spændende sted, og hvis 
man lige kunne få sparket Pusher Street ud midt i Øresund så er det glimrende, et gli 
mrende område. Og det opsuger jo også nogle eksistenser kan man sige. Hvor skulle de 
der stive psykisk syge grønlændere, hvor skulle de hænge ud henne? De får lov til at 
være der, de er tålte, fordi man siger, det skal vi kunne rumme, og det gør de. Og det er 
dejligt. Altså skulle de.. Hvis de flød op og ned af Amagerbrogade eller inde på strøget så 
ville der jo.. Det kan det almindelige samfund jo ikke rumme, men der ude er der plads 
til dem, man kan sige der er rum til dem. Plus at der er nogle anderledes tænkende 
mennesker som kan få lov til at være anderledes. Det synes jeg, og Københavns politi er 
en glimrende ide. Vi har intet imod Christiania.  
 
Så har I spørgsmålet om strategien der ude. Altså vi har jo.. altså hvis der er noget 
politiet har så er det jo strategier og planer og sådan nogle ting, og nøjagtig hvad der står 
i den vil jeg selvfølgelig ikke fortælle jer, men det er helt klart at vi har selvfølgelig en ret 
nøje defineret strategi omkring Christiania og den retter sig specifikt imod den synlige 
hashhandel Pusher Street. Så kører der selvfølgelig sideløbende nogle efterforskninger. 
De her seneste aktioner er jo et eksempel på det. Hvor vi tager folk ud i nogle af de her 
forsynings strenge. Hash ind og penge ud, hvor vi sådan en hel streng ud. Og vi regner 
med at der bliver omsat ca. 10 tons hash i Pusher Street om året, og de sidste vi tog dem 
sigtede vi for 1 ton så det er så for 10%. Og så tog vi nogle andre på 8-900 kg. Så det vil 
sige at i øjeblikket har vi sager kørende med ca. 20% af salget på et år. Men 10 tons hash 
om året det er sådan lige omkring halvdelen af det samlede Danske hashforbrug der 
bliver omsat der ude. 
 
Bianca: ja det ville vi nemlig også spørge om. Hvis man nu forstiller sig at Pusher Street 
lukker og, ja altså det er jo et godt klassisk spørgsmål, men ville I så tro at hashhandlen 
spreder sig til resten af København? 
 
Jens Jespersen: Det er der ingen tvivl om. Altså hvis vi lukker Pusher Street, så er det 
99.9% sikkert at det eneste der vil ske ved det det er at hashsalget flytter et andet sted 
hen. Fordi at folk ryger det hash de har tænkt sig at ryge uanset hvad. Der er faktisk 
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skrevet en P.H.D. om det, jeg ved ikke om I har kendskab til det, af Kim Møller i efteråret 
sidste år, omkring cannabis forbruget og salget i København, og han beskæftiger sig 
selvfølgelig meget med Christiania, og han konkludere og det er jeg meget enig i, at, 
siden engang midt i 90’erne der har det Danske hashforbrug været fuldstændig stabilt, 
og også i 2004, der var vi jo der ude i en længere periode og vi havde lukket Pusher 
Street fuldstændig ned, der blev måske solgt 2 g. Rundt om hjørnet men altså der blev 
ikke solgt 10 tons i hvert fald. Men hashforbruget i Danmark på det tidspunkt, anslår 
man var lige nøjagtig lige så stort som det var inden vi lukkede Pusher Street. Og det er 
det fordi at der er relativt få mennesker, faktisk, hvert år, det ryger hash, hvis du sådan 
spørg en 40 årig om den nogensinde har prøvet at ryge hash, så vil chancen for at han 
engang i løbet af sin karriere har prøvet at ryge hash, den vil være ret stor. Jeg tror, er 
det halvdelen af alle danskere der har prøvet at ryge hash, hvis man spørg alle 
aldersgrupper, tror jeg nok. Men det er faktisk kun 175.000 på årsplan der ryger hash 
siger man, mere er det ikke. Men det primære forbrug det ligger hos 5% af dem, ca. 
8000, der ryger ca. 2 kg. Hver om året. De her 5% de ryger ca. 2/3 af det samlede 
forbrug.  Det er hårde, hårde misbrugere, det er narko misbrugere der ryger hash, og så 
har man så den næste, kan man sige, de ryger måske så næsten hver dag, det er 
selvfølgelig også en problematisk gruppe men ikke helt som.. Og så er der alle de andre 
altså sådan nogle som jer formegentlig, som prøver det en gang imellem og i hvert fald 
typisk i studie og ungemiljøer, festivaler og ting og sager der er det jo meget normalt kan 
man sige, lejlighedsvist at ryge en joint, og fred være med det, men I bruger jo ikke hash 
altså, det er jo sådan noget med at det store flertal, altså 100.000 de bruger måske 1% af 
de her 20 tons, fordi hvis I ryger 5 g. Om året, eller et andet fuldstændig ligegyldigt tal, 
det batter jo ikke i forhold til dem der ryger 2 kg hver. Så det er de hårde misbrugere der 
er problemet, og skal man gøre noget det er en anden snak, men skal man gøre noget 
ved hashforbruget i Danmark, så skal man slå ned mod de der 8000 mennesker. Så kan 
man rykke noget. Ikke at en tilfældig studerende ryger en joint en gang imellem. Men de 
der hårde misbrugere, hvis man gør noget for dem, ved dem så kunne man rykke noget, 
nå det var en anden snak. Men det er de dimensioner vi regner med at hashforbruget har 
i Danmark, så derfor vil der ingenting ske i forhold til hashforbruget ved at lukke Pusher 
Street, overhovedet, og I har skrevet et andet sted sådan lidt afspejlet, om vil vi helst 
have hashhandlen samlet i Pusher Street eller vil vi have den ud i byen. Altså, det kan 
der jo siges meget om frem og tilbage men jeg så helst at Pusher Street ikke var der, jeg il 
hellere have hashhandlen ud i resten af byen, hvis jeg skal kigge sådan rent 
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politimæssigt på det, fordi hvis jeg skal slå til mod en hashklub på Husum torv, så kan jeg 
gøre det med 3 eller 4 mand når jeg skal på Christiania skal jeg have 100 mand med. Så 
derfor politimæssigt, operativt, så ville det selvfølgelig være meget nemmere for mig. Så 
kommer der en masse andre ting ind i det f.eks. i forhold til resten af befolkningen, fordi 
jeg tror hvis man bor på Husum torv så vil man nok heller have at alt hashhandlen er 
samlet på Pusher Street i stedet for ude på Husum torv. Så der er for og imod, men politi 
operativt giver det os ingen fordel at det er samlet, i hvert fald, kan man sådan sige. I 
pusher Street. Overhovedet. Det er ingen fordel for os.  
 
Bianca: Og det er fordi det simpelthen er så svært at komme ind og det er så organiseret 
som det er? 
 
Jens Jespersen: Ja, det er klart, altså deres benhårde strategi i forhold til os pusherne, det 
er at det skal være så risikofyldt som overhovedet muligt, for politiet at operere der ude, 
fordi så kommer vi så sjældent som overhovedet muligt. Det kan godt være vi så for 
alvor basker til dem når vi så er der ude men hvis vi kun er der ude en 2, 3, 4 gange om 
måneden, så alle de andre dage kan de jo bare stå og sælge løs. Og vi er jo kun der ude så 
sjældent fordi vi skal bruge så mange ressourcer på det. Hvis nu vi kom der ude med 4 
mand, så var vi måske der ude hver dag. Så det er helt klart, det er deres strategi.  
 
Bianca: Tror I det ville være realistisk at lukke Pusher Street? 
 
Jens Jespersen: Det kan man sagtens, vi har gjort det før, altså Pusher Street har været 
lukket 3 gange i Christianias eksistens, første gang ca. 10 år efter de, altså de har jo 40 
års jubilæum her til efteråret, så første gang var det i 81 og så var der i 3-94 slog man til 
også, og så i 2004. Og der har Pusher Street været lukket, altså selvfølgelig har man 
kunne købe hash på Christiania, men er har begrænset af hvad udbuddet været stærkt 
begrænset der ude. Så det kan man sagtens, men problemet er jo så sker der jo bare 
nogle andre ting, og det har man jo ikke måske tidligere været dygtig nok til at forholde 
sig til, fordi hvad sker der når vi lukker Pusher Street, så vil der opstå nogle andre ting, 
fordi som jeg sagde før at der skal sælges 10 tons hash i København og hvis ikke det kan 
blive solgt på Christiania bliver det bare solgt et andet sted. Og det skal man jo så, som 
andet skud i sådan en raket, være klar til at tage sig af. Så man kan sagtens lukke Pusher 
Street. 
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Bianca: Men jeg tænker, hvis det er blevet lukket tre gange hvad er grunden egentlig til 
at det er blevet genåbnet igen, eller hvad siger man. 
 
Jens Jespersen: Jamen det er det der igen, hvor vi er tilbage til markedsøkonomi.   
 
Bianca: Okay, at de så begynder at organisere sig. Det er simpelthen en kæmpe fordel for 
dem at have det hele samlet igen, det er også en fordel for kunderne, altså det er også 
derfor at storcentre er en pisse god ide, altså det er derfor at det er dem der suger 
hovedparten af detailomsætningen i Danmark i dag,  det er fordi at det er der folk 
kommer til, det er nemt, jeg skal købe ind til hele uden og jeg skal have fødselsdagsgave 
til tante Anna og jeg skal købe ind til at lave mad, det kan jeg gøre et sted, i et storcenter, 
og der ude der har man samlet hashudbuddet i København, det er nemt for kunderne og 
det er dejlig nemt for dem der skal sælge det og på den måde så får de den største 
fortjeneste. Så det er simpelthen både i sælgers og købers interesse, at det er samlet på 
den måde der, og alt andet lige, så er Pusher Street og Christiania trods alt et hyggeligere 
sted at komme end en eller anden snusket kælder hashklub et eller andet sted i 
nordvest, og man kan sige det kunne være en anden fordel ved at få det ud fordi, der er 
formegentlig ikke ret mange af jer der ville bryde jer om at gå ned i en eller anden 
hashklub på inde Nørrebro kontrolleret af udlændinge der står og ser skumle ud og har 
buler under jakken, og købe til Roskilde festivalen. Det er lidt hyggeligere at tage på 
Christiania, altså på en eller anden måde. Så på den måde ville der ..  
 
Rose: Ja og man føler sig nok heller ikke lige så kriminel på Christiania som..  
 
Jens Jespersen: Nej, det er det socialt accepteret på en eller anden måde.  
 
Rose: Ja lige præcis.  
 
Jens Jespersen: Men en skummel hashklub på indre Nørrebro, styret af nogle der hedder 
Hassan og Mohammed der står og ser skumle ud, det er nok noget lidt andet.  
 
Bianca: Ja, men grunden til at vi også ville snakke med dig, det er jo fordi at når vi så har 
snakket med en fra slots- og ejendomsstyrelsen og vi skal også tale med en politiker, og 
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argumentet er jo typisk, at Christiania skal lukkes fordi der er for meget kriminalitet og 
frem og tilbage, men nu når du siger at I skelner de to ting s meget fra hinanden kunne 
man så godt forstille sig at Christiania godt kan leve uden Pusher Street og at man 
sagtens kunne holde hashhandlen udenfor Christiania.  
 
Jens Jespersen: Ja, men ja, men det starter bare et helt andet sted og det starter hos 
politikerne, fordi det starter med at man skal forholde sig til den langsigtede løsning af 
hashproblemet i Danmark, for vi har et hashproblem i Danmark, altså de her 8000 af 
hårde forbrugere og så de 7-8000 i næste niveau, altså de 15-16.000 de har sku et 
problem, de er narkomaner, de er misbrugere, det hashproblem skal man forholde sig til 
og adressere, inden at man kan gå, fordi som jeg siger, at man kan sagtens udskille 
Pusher Street, lukke Pusher Street i forhold til resten af Christiania, væk med det, ud 
med det og så er Christiania jo en glimrende ide ud fra alle de der ting jeg lige sagde før, 
så er det en glimrende ide, men så rykker det bare et andet sted hen, og derfor for at vi 
skal kunne snakke om langsigtede løsninger for Christiania så starter det med at man 
adressere hashproblemet i Danamark og det gør man ikke ved kontrol og bøder, fordi 
folk ryger det de har tænkt sig at ryge uanset om de får en advarsel eller de får 2000 kr. i 
bøde, det har intet med det at gøre for så ryger man sin joint på Roskilde festivalen 
alligevel. Så det starter med at vi skal have nedbragt hashforbruget i Danmark 
væsentligt og det får man ved at håndtere de her hårde misbrugere. Og det er det man 
skal forholde sig til. Og så kan man snakke om, jeg ved ikke om I også har snakket om 
legaliseringen af hash, men altså man kan sige, det er jo klart at det skal jo hænge 
sammen med det på en eller anden måde, det er man nødt til at kigge på. Under en eller 
anden form. Under en eller anden form. Så jeg kan sagtens se for mig at Christiania, 
forsat eksistere jeg ville faktisk synes ud af de grunde jeg gav før, ville jeg faktisk synes 
at det var en rigtig skam hvis Christiania ikke eksisterede, og derudover så tjener det jo 
faktisk også, det burde jo være et spejlbillede af, hvad skal man sige, den demokratiske 
sociale rummelighed der er i et samfund. På en eller anden måde så afspejler Christiania 
også at samfundet Danmark har givet dem lov til at være og udvikle sig i den retning. Det 
synes jeg da er en styrke. Man siger jo at et demokratis styrke skal man jo måle på 
accepten af mindretallet. Det der er et mindretal som samfundet acceptere at de har kørt 
sådan lidt et parallel samfund men de er jo, de betaler jo for el og vand og hejs i dag, der 
er jo mange der tror at de bare nasser men det gør de jo ikke der ude vel, de betaler jo 
langt hen ad vejen for det de forbruger der ude. De er jo lovliggjorte der ude på den 
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måde, så det synes jeg da virkelig at der skal være plads til og hvis vi snakker med 
wonderful Copenhagen så synes de jo selvfølgelig også at det, jeg ved ikke.. er det den 
næststørste attraktion i København efter Tivoli, der kommer i hvert fald mange turister 
der ud og kigger når de er i København. Er det blevet den største nu? Det er fint nok jeg 
ved ikke hvordan man tæller det, det er også ligegyldigt om de har et tælleapparat der 
ude. Men selvfølgelig kan Christiania fortsætte med at eksistere der ude, men jeg tror at 
Christiania har behov for hjælp udefra, fra samfundet, fra den store stygge statsmagt, 
hvis de skal kunne eksistere det tror jeg. 
 
Bianca: Altså for at fjerne hashhandlen simpelthen? 
 
Jens Jespersen: For at.. Jaa, men det.. altså fjerne hashhandlen det er sådan lidt, altså, vi 
kan ikke fjerne hashhandlen fra Christiania vi kan heller ikke fjerne den fra resten af 
København. Jo, måske om 15 eller 20 år kan vi få den bragt ned, men hvis politikerne og 
resten af samfundet vil være med på den her langsigtet løsning som jeg snakkede om før 
i forhold til at adressere hashproblemet. Men i hvert fald få genoprettet magtbalancen, 
tror jeg man skal sige, på Christiania. De almindelige moderate, flertallet af 
christianitterne, at de igen får en smule indflydelse der ude. Fordi som det er nu i mit 
billede, altså det kan sagtens være at nogle andre synes noget andet, men jeg synes at 
det er pusherne der sidder på magten på hele Christiania. Og der skal staten, 
myndighederne, hjælpe med at genoprette magtbalancen, så christianitterne igen får lidt 
indflydelse i eget hus. Det tror jeg at mange af dem, det ved jeg at mange af dem synes 
for det skriver de om, for ugespejlet, jeg ved ikke om I.. 
 
Rose: Ja vi har hørt om det ja. 
 
Jens Jespersen: Øhm, der er mange andre typer indlæg rundt omkring og også mundtligt. 
Altså, det ved de godt og mange af dem er ved navns nævnelse, det er noget helt helt nyt 
i forhold til deres 40 år historie, mange af dem er med navn begyndt at stå frem og sige, 
det her med at de har behov for hjælp udefra og nu er det også for galt og nu må 
pusherne også og bla bla bla. Og det har man jo ikke rigtig.. der er enkelte der tør det, 
kan man sige. Så slemt er det blevet. Selvom de godt ved at de bliver slået til 
lirekassemand. 
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Bianca: Det skal vi lige have skrevet ned. 
 
Jeanette: Jamen vi snakkede med slots og ejendomsstyrelsen og han sagde at han mente 
også at den almindelige christianit havde.. altså havde mistet pusten. Øh og de er også.. 
 
Jens Jespersen: Ja, det tror jeg er meget rigtigt. Altså de øh.. fra at have engageret sig i 
fællesskabet til alles bedste tidligere, der tror jeg lidt det måske er blevet sådan nu at.. 
Nå men bare de indenfor deres lille stakit, altså ligesom nærmest ude i en forstad ude på 
vestegnen, bare der er styr på det indenfor mit lille stakit og mine børn har det godt og 
sådan noget, så resten, det må køre af sig selv. Så lukker jeg øjnene for det så fred være 
med det. Sådan tror jeg lidt det er blevet. 
 
Jeanette: Hvordan ser I så, altså han sagde også at det er et stort problem med børn der 
vokser op i kriminalitet ude på Christiania, fordi de bliver ofte stik i rend drenge for 
pusherne. 
 
Jens Jespersen: Ja man kan sige det problem synes jeg jo retter sig mod Pusher Street og 
ikke mod Christiania, fordi alle boligområder som der ligger kriminalitet i forhold til, 
altså der er jo et problem i forhold til, altså blågårds plads, hvis man voksede op der, 
ville man også være i fare for at blive suget ind i blågårds plads banden f.eks. ikke, og det 
er det samme. Så man kan sige, det er ikke pga. Christiania, det er på grund af Pusher 
Street. Men det er helt klart at hvis du er und på Christiania og man ikke har noget at 
give dig til. Så vil du hænge nede i Pusher Street og begynde at løbe ærinder for de der 
skumbananer der, og det er der ingen tvivl om, og derfor er det et problem men det 
problem det er ikke Christiania, det problem det er igen Pusher Street. Som jeg ser.. 
 
Jeanette: Hvordan ville man så kunne, altså hvos man så fik lovliggjort Christiania nu 
hvor de så køber det, hvordan ville man så kunne lukke Pusher Street, altså det ville jo 
også, altså det vi har hørt fra nogle christianitter det er også at de vil helst ikke have at 
politiet de er der, men så nogle de råber så stadig om hjælp, altså talsmanden han sagde 
jo også at altså man kan jo ikke forvente at, altså, opfordre til selvtægt, som mange de 
siger at christianitterne de skal gøre, hvorfor gør I ikke bare noget. 
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Jens Jespersen: Nej, nej, det er også, det er tyndt, det er tyndt. Det er klart, det kan man 
ikke. Altså, hvis man kigger på Christiania isoleret set, så er det helt klart at så burde 
man lukke Pusher Street i morgen. Altså isoleret set i forhold Christiania, det burde man 
jo. Og så ville Christiania også have en chance for at fortsætte sin nuværende eksistens. 
Men der er det jo så, det hænger jo så sammen med resten, fordi der skal vi så ud og 
håndtere nogle andre problemer og sådan nogle ting. Men altså man kan sige, i forhold 
specifikt til Christiania, så er det ingen tvivl om at det ville være godt for Christiania hvis 
Pusher Street lukkede, det synes de også selv der ude, langt de fleste af dem det er jeg 
helt sikker på.  
 
Jeanette: Hvor mange ressourcer ville det kræve, hvis I nu fik tildelt alle de ressourcer 
det krævede fra politikernes side. 
 
Jens Jespersen: Mange. Mange. Altså men vi har mange ressourcer, men vi er også, der er 
også meget kriminalitet. Altså Københavns politi kunne bruge det dobbelte af de 
ressourcer vi har i dag, vi har cirka ja godt 2000 politifolk i København i dag og vi kunne 
bruge 4000 Altså, for så er der kriminelle fra Østlandene og fra Sydamerika der sådan 
kommer og laver kriminalitet for hårdt, og så har vi bandekonflikten og alt muligt andet 
også i resten af byen, vi kunne bruge det dobbelte, så det altså ressourcespørgsmålet det 
er sådan et, det er sådan lidt et pseudo spørgsmål i virkeligheden fordi altså der er ingen 
offentlig instans i dag der ville påstå at de har nok ressourcer, altså skat, de kunne jo 
også bruge det dobbelte for at kontrollere folks selvangivelser, så ville de også tjene 
mange flere penge. Altså, hvor store skal vi være. Vi har de ressourcer vi har, og det er 
sådan det er, og hvis vi skal lukke Pusher Street så tager vi dem bare for noget andet det 
er klart så kan vi måske ikke gøre så meget ved lommetyvene på strøget eller ved noget 
andet eller så meget ved færdselsdrabene, så er det bare sådan det er, så sådan det er jo.. 
ressource diskussionen er en pseudo diskussion, fordi vi har de ressourcer vi har og vi 
får ikke flere. Altså, verden er ved at gå bankerot, vi skal være heldige hvis vi får lov til at 
beholde dem vi har, sådan er det bare, det må vi bare forholde os til. Så ved en 
omprioritering kunne vi godt lukke Christiania med de ressourcer vi har, men som jeg 
sagde det hænger sammen med en masse andet så det ville ikke umiddelbart give nogen 
mening bare at gøre det, man skal virkelig have tænkt mange skridt frem.  
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Bianca: Det er simpelthen vigtigt med den der langsigtede plan så man får nedsat 
hashhandlen i det hele taget.  
 
Jens Jespersen: Ja hashforbruget.  
 
Bianca: Ja hashforbruget, ja. 
 
Jens Jespersen: Ja, altså de hårde, dem som har et problem med forbruget af hash. Hvis 
man startede med at gøre noget ved det, som trin et, og så lovliggøre, delvist lovliggøre 
handlen med at forbruge af hash på den måde, at hvis nu man forstillede sig at der 
åbnede statsstyrede hashboder på Nørrebro, så kunne vi jo få den fortjeneste i stedet for 
at de ryger i lommen på Jønke og store Abdein inde fra blågårds plads, så kunne vi i 
stedet for bygge nogle nye hjerteafdelinger på et eller andet sygehus, det er jo sådan det 
er, så ville den Danske stat og ham bonden nede i Marokko tjene pengene på det. Altså 
på en eller anden måde ville det give meget god mening. 
 
Bianca: Ja, fordi det kom du nemlig også lidt ind på tidligere, altså selvom det ikke er det 
vores opgave handler om så er det da meget interessant at vide, altså tror du det ville 
hjælpe med lovliggørelsen af… 
 
Jens Jespersen: Altså hjælpe det kommer an på, ja altså det ville hjælpe i forhold til at vi 
ville tage en masse penge op af lommerne på de her netværk. Hashhandlen på 
Christiania er styret af meget meget voldparate risikovillige meget organiseret 
kriminelle netværk. Grunden til, tror jeg at Ha’erne sidder så godt på flæsket der ude 
som de gør, de er styrende der ude, de er ikke enerådende, men langt hen ad vejen 
styrende, det er at de er rigtig godt organiseret. De er altid, i forhold til Bandidos f.eks. 
har de altid været rigtig godt organiseret. God disciplin, god til at tænke stratetisk 
langsigtet og sådan nogle ting. Og fordi det her det er marks økonomi, det er forretning, 
så er de også de bedste til at tænke langsigtede forretningsstrategier som det faktisk er i 
forhold til Christiania. Og et er derfor jeg tror at de klare sig så godt på Christiania. Hvis 
vi forstillede os at vi tog de penge op af lommerne på dem, altså alt i alt den her milliard 
måske, hvert år, op af lommen på dem, det ville være rigtig rigtig godt. Det ville hjælpe i 
sig selv. Hvis vi så samtidig tilførte staten en del af de penge til at bruge i vores 
glimrende velfærdssamfund og den sidste del gik nede til ham bonden nede i Marokko 
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hvor vi jo kæmper med islamisk fundamentalisme pga. Fattigdom og alt muligt andet, på 
den måde få tilført de samfund nogle penge. Og der er en grund til at det ikke bliver til 
noget de første mange år, og det gør det ikke, det er jeg helt sikker på. Det er jo sådan en 
ideologisk ting, og det kan jeg sagtens forstå fordi hash det burde jo være forbudt, altså, 
totalt forbudt, fordi det er jo fordummende, hash er fordummende det kan man ikke 
komme udenom. Og det er også uanset hvordan man vender det, noget helt andet end 
alkohol, fordi det ryger i blodet og så er det forbrændt og så er det væk. Hash det sidder i 
dine fedtdepoter, THC, jeg ved ikke hvor meget I har læst om det, bla bla bla, det er 
fordummende og det sidder i din krop meget længere end alkohol gør, så selvfølgelig 
burde det være forbudt. Men det er jo bare ikke realistisk. Hvorfor satte man 
hastigheden op på motorvejene det var jo fordi at jamen hvor kan jo ikke få folk til at 
køre 110 alligevel så de steder hvor motorvejen er lavet til det, der kan vi godt sige at I 
må køre 130, altså sådan var det jo lidt. Og den samme tankegang synes jeg godt man 
kunne bruge i forhold til hash, men det er jo ikke en politisk gangbar løsning som det er 
relateret i de første mange år, desværre, fordi det er bundet i sådan noget ideologi og 
sådan.  
 
Jeanette: Det er farligt.  
 
Jens Jespersen: Ja det er det og den ideologi og morale er jo rigtig nok, fordi hash er sku 
da noget lort. Fordi det er fordummende, det burde være forbudt. Men det er bare ikke 
realistisk, så lad os forholde os til virkeligheden, og det der er realistisk, som ville være 
et kontrolleret salg hvor staten og en eller anden bonde i et eller andet fattigt land score 
fortjenesten i stedet for. Ulempen ved det, vil så formegentlig være at forbruget vil nok 
stige lidt regner man med, fordi at hvis det liver lovligt og nemmere, jamen så ville du jo 
nok når du skulle ind og have en kop kaffe  så ville du måske lige have en bønne til. Altså, 
nogle ville gøre det i hvert fald. Så man ville godt kunne risikere at der ville komme et let 
øget forbrug, men det vil typisk være blandt de uproblematiske misbrugere måske. Så 
der er for og imod, men jeg er helt sikker på at der er kun en måde at langsigtede løse 
det her og det er ind satsning overfor de hårde misbrugere, og så er det en delvis 
legalisering af hashen under en eller anden statsstyret form. Det kan vi ikke komme 
udenom, og før vi gør de to ting før kommer vi ikke videre med det her. Vi kan bruge alt 
den lave alt den politiindsats, det sker der ikke en skid ved. Det tror jeg ikke på.  
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Rose: Der bliver også snakket meget om ansvar og der er mange der mener at 
Christiania skal tage mere ansvar for de ting der sker der ude, hvordan ser I det? 
 
Jens Jespersen: Men det kan de jo ikke, altså de er jo oppe imod de her voldsparate 
kriminelle netværk som, de slår jo ihjel der ude, altså der bliver begået drab der ude 
med jævne mellemrum på eller udenfor Christiania, hvordan skal du som almindelig 
borger på Christiania sætte dig op imod det? Altså det kan du jo ikke, de spiller efter 
nogle andre regler og derfor kan du ikke gøre noget, det kan kun samfundet gøre. Og det 
er det jeg mener med at der skal samfundet ind og hjælpe Christiania med at genoprette 
den magtbalance sådan så de har en chance for at forsætte deres eksistens der ude. 
Overordnet. Så selvfølgelig skal de også, kan man sige, der ligger jo en masse huse langs 
volden og sådan nogle ting, altså sådan nogle som hvis det var os andre der havde 
bygget dem nede på strandbredden på Falster så var de huse for længst blevet revet ned 
og vi havde fået en stor regning for det altså, dem må de selvfølgelig også fjerne og det 
kan man ikke komme udenom, der er visse regler der skal overholdes, og det er de også 
godt på vej med. Men de kan ikke forsætte med at overleve hvis ikke samfundet hjælper 
dem med at genoprette magtbalancen, det kan de ikke.  
 
Rose: Men er der så noget som politikerne måske har misforstået i den konflikt der? 
 
Jens Jespersen: Nej, misforstået alt det… Jeg tror såmænd ikke.. Altså det er et problem. 
Nu øh, jeg ved jo relativt meget om det her,  og det er jo fordi jeg beskæftiger mig med 
det stort set hver dag. En politiker beskæftiger sig jo med det her og så fra alt ti et nyt 
motorvejs net i Jylland. Nu skal der oprettes en akutbil oppe i Skagen for det er virkelig 
for dårligt at man ikke kan komme med ambulancen førend der er gået 23 minutter og 
sådan nogle ting, det skal politikeren spænde over. Jeg spænder jo over et meget 
snævrere område Politikerne kan og skal ikke vide, alt. Heller ikke om sådan et område 
som det her. Men I har også stillet nogle andre politiske spørgsmål, altså det er ikke, vi er 
ikke låst af politiske ønsker og vi er heller ikke sådan nogle logrende der kommer efter 
politikernes hale kan man sige. Men det er jo klart at vi også som offentlig myndighed på 
en eller anden måde jo er underlagt politisk kontrol, og den politiske virkelighed der 
eksisterer. Og det er klart at når nu regeringen med stort politisk flertal i ryggen fordi 
både social demokraterne dansk folkeparti og SF jo støtter op om det i hvert fald, 
enhedslisten er vidst de eneste der hænger lidt i bremsen i forhold til det her ikke, så er 
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det jo klart, så er Københavns politi selvfølgelig sørge for at politikernes ønsker så langt 
hen ad vejen som det er politimæssigt muligt og fornuftigt, skal vi selvfølgelig følge 
deres tankegang kan man sige. Men jeg vil sige, deres problem er nok at alt det her jeg 
sidder og siger med at tænke langsigtet og tænke 10 15 20 år frem i forhold til 
forebyggelse og i forhold til nedbringelse af hashproblemet, altså så lang er politikeres 
horisont trods alt ikke. De tænker, og det er ikke noget negativt, de tænker de skal jo 
vælges igen og det er der jo ikke noget ondt i fordi hvis du vil gøre din indflydelse 
gældende, hvis du synes det du selv tror på det er fornuftigt og du vil gøre din 
indflydelse gældende, så er du jo nødt til at blive genvalgt, fordi ellers så har du ingen 
indflydelse. Så det er klart, det vigtigste for dem, og det er ment positivt, det er jo at blive 
genvalgt så de kan fortsætte med at gøre deres indflydelse gældende. Og jeg tror ikke 
der for ret mange politiske partier er stemmer i at gå ud og lukke sådan noget lort ud 
som jeg lige har siddet og sagt, med langsigtede behandlinger og forebyggelse og så skal 
vi legalisere og hvorfor skal vi det fordi hash er sådan noget lort, ja det er det. Men jeg 
tror ikke, der er ikke nogle stemmer i det for der er ikke opbakning i den brede 
befolkning til at følge den strategi og så tror jeg ikke at det er et spor man vil slå ind på 
de første mange år. Desværre, men altså, det er jo min holdning, min holdning kan jo 
sagtens være forkert, det her det er bare hvad jeg synes på baggrund af det jeg lige 
nøjagtig ved når jeg kigger på det gennem min toiletrulle ikke, og de kigger jo på noget 
andet og noget mere og noget større. Og det er dem der bestemmer. Så altså det har jeg 
dyb respekt for. Det er vi også nødt til at have hvis hele det her, hvis ikke vi skal ende 
som Christiania alle sammen hvor det er den stærke der bestemmer.  
 
Jeanette: Noget af det vi også forholder os til det er også magtspørgsmålet f.eks. jeg ved 
ikke om man kan sige det, men ham venstre politikeren kom og bad om at få Christiania 
åbnet  igen, altså det er vel også.. 
 
Jens Jespersen: Han var konservativ men det er noget andet, han var fra 
borgerrepræsentationen.  
 
Jeanette: Okay, men er det også lidt at vise, hvem det er der bestemmer. Det er det vel, 
men altså.. 
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Jens Jespersen: (…Lang pause) Ja hvordan skal jeg svare på det. Arhj, det.. der vil jeg sige 
hvad jeg mener. At komme og lukke sådan noget lort ud det er et udtryk for at man ikke 
fatter en rygende fis af hvad der foregår. Fordi så har man ikke forstået noget af alt det 
jeg lige har siddet og sagt her. Det har man ikke, det altså.. hvorfor altså.. det var en 
politisk happening. Hvor, altså man kan sige, det de helst havde .. Altså nu fik de ham her 
til at stå ud og sige.. De har garanteret siddet der inde og jublet da han sagde det. Fordi, 
så kunne de gå ud og så kunne de sige, ej er der nu en borgerlig politiker der vil åbne 
Christiania og sørge for at vi bliver ved med at være, det var vel nok dejligt. Det de 
allerhelst ville have haft i hele verden, tror jeg, det var at vi kom kørende i vores store 
kampvogne og smed masser af tåregas og rev det her hegn ned og skulle slås med dem 
for at åbne Christiania. Det var formegentlig det de ville have syndes allerbedst om i hele 
verden hvis politiet kørte ud med magt og åbnede Pusher Street. Det ville de synes var 
sjovt. Så at komme med sådan en kommentar det er.. enten har man ikke forstået hvad 
der foregår eller også så er det rent stemmefiskeri, som jeg ser det. Men det vil jeg sige, 
det er min personlige overbevisning, det kan jeg jo ikke tillade mig at sige som 
politimand. Det er min personlige overbevisning. 
 
Bianca: Men det lyder meget rigtigt. Hvad er der.. kommer vi ind over alle.. nu når vi 
snakker.. 
 
Rose: Jamen vi kommer faktisk meget godt indover det hele, det synes jeg.  
 
Jens Jespersen: Altså i har lige skrevet noget med Jægersborggade i forhold til Pusher 
Street, altså jeg vil lige sige Jægersborggade der har man solgt hash og narko endnu 
længere tid end man har på Christiania. Så Jægersborggade er et dårligt eksempel. Men 
man kunne se alle de her hashklubber, altså på et tidspunkt var der over 100 
hashklubber i København, det holdt specifikt sammen med at vi lukkede Pusher Street 
der i 2004. Det var helt klart. Og det er jo fordi som jeg sagde at der skal sælges 10 tons 
hash i København og det bliver der uanset hvad vi gør. Øhm.. Og det var så bare en 
konsekvens af det. Men Jægersborggade det er en HA kontrolleret gade og det har det 
været, ja inden det hed HA hed det noget andet og inden det der var det dem der styrede 
det.  
 
Bianca: Og det er simpelthen noget man ikke kan gøre noget ved? 
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Jens Jespersen: Jo det kan man sagtens, det er ligesom Pusher Street, du kan sagtens 
lukke hashsalget hvis du vil i Jægersborggade, det kan du da godt.. øh..  
 
Bianca: Men hvorfor gør man det så ikke,  
 
Jens Jespersen: Jamen det er jo så.. Det er mine chefer, det er jo et udtryk fra at mine 
chefers generelle ressourcemæssige prioritering fordi vi samtidig skal gøre noget.. 
Københavns politis største problem i øjeblikket det er faktisk Øst kriminelle på strøget, 
halvdelen, mindst halvdelen af de sager vi havde i vores dønrapport i sidste uge det 
hidrørte med stor sikkerhed til udenlands kriminelle der er på sådan noget kriminel 
visit i Danmark. Så det er rent faktisk vores største problem, det er langt større end det 
der rent faktisk, fordi det går ud over de almindelige mennesker. Det der går kun ud 
over 900 tilfældige Christianitter og så dem der frivilligt selv vælger at komme der ude 
kan man sige. Men det sandet det går ud over rigtig mange mennesker hver dag. Så der 
skal min ledelse jo sidde og sige, nej du kan altså kun få sådan og sådan til diverse af de 
her indsatser og det er de ressourcer du har til rådighed for de skal også bruges sådan 
og sådan til det.  
 
Bianca: Så det handler simpelthen om prioriteringer?  
 
Jens Jesper: Ja det gør det jo. Som jeg sagde før, ressource spørgsmålet er lidt den her.. 
 
Bianca: Ja.. 
Jens Jespersen: Fordi vi har de her ressourcer vi har og det er klart hvis vi havde alle de 
ressourcer i verden vi kunne tænke os, så kunne vi nedkæmpe alt kriminalitet i 
Danmark stort set, ingen problemer i det så skulle vi bare være ti gange så mange 
politifolk, så skulle vi være 100.000 i stedet for 10.000, så ville der ikke være meget 
tilbage. Men det kan man jo ikke. Vi er dem vi er og man skal til stadighed prioritere. Og 
så er det oftest tit personligt, at man synes man skulle gøre noget mere ved det. Hvis 
man har butik inde på strøget synes man at det skal man gøre noget ved, hvis man har 
lejlighed, ejer en fin lejlighed på øverste etage i Prinsessegade så synes man at man sal 
gøre noget mere ved Christiania. Og sådan er det. Men der skal man jo have tillid til, og 
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det har jeg fuld tillid til at mine chefer de sidder og laver den samme prioritering på det, 
og ja, man kunne sagtens lukke Jægersborggade, selvfølgelig kunne man det. 
 
Bianca: Men det er simpelthen for få personer det berøre.  
 
Jens Jespersen: Nej det er det ikke, og vi gør også meget i Jægersborggade. Altså, der er 
rigtig mange både lokalpolitiet og der hedder vores bandeenhed, vi har sådan en 
operativ bandeenhed i København, de er rigtig meget ude i Jægersborggade det er nok 
det enkelte sted de er mest faktisk og det er måske den enkeltgade i København i forhold 
til hvor lang den er, jeg ved ikke om i kender den der ude, men den er jo ikke ret lang. 
 
Jeanette: Nej meget kort.  
 
Jens Jespersen: Det er nok den, i forhold til hvor stor gaden er, er det nok den gade i 
København der har mest politibetjening om man så må sige, så man gør noget ved det. 
Og vi kunne også sagtens lukke den, så skulle vi bare være der ude hele tiden. Men det 
var bare lige for at sige at Jægersborggade har ikke noget med lukningen af Pusher 
Street at gøre. Jægersborggade har været der i ligeså lang tid som Christiania.  
 
Jeanette: Så, jeg tror der er et spørgsmål vi ikke har.. det er på hvilket områder mærker I 
at Christiania lever under deres egen lovgivning? 
 
Jens Jespersen: Jamen altså det er jo det her med, Claus Hjort kaldte det jo deres Sharia 
lovgivning ikke, og det var så hvad han havde behov for, for at profilere sine udtalelser 
og den kom jo også i mange medier, men et stykke hen ad vejen har han jo ret. Fordi det 
er, altså, det er deres egen lov, nu skal de bare ikke stenes, som jeg sagde før så skal de 
måske på 3 måneders psykoterapi i Vestjylland, altså og det er jo, når man begynder at 
sætte sig ud over samfundets love og regler som de jo gør, så er det jo klart at så kører 
der sådan en parallel ting, og i den bedste af alle verdener så ville det jo fungere 
glimrende. Altså, for hvis nu det her virkede og alle havde respekt for det, så ville det jo 
garanteret virke udmærket, men det er jo fordi at sådan noget bare ikke kan virke. For 
på et tidspunkt vil der komme nogle der opdager at de har magt til at sætte sig ud over 
sådan noget, som alene kører på gode intentioner. Det er jo derfor at vi ude i det 
normale samfund har fængsler og straf og politi med knipler og tåregas og pepper spray, 
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fordi, at der er bare nogle idioter som vælger at sige at de synes de er stærke store og 
dumme nok til at genere andre mennesker.  
 
Bianca: Så det ville kun kunne eksistere hvis der kom noget hjælp udefra? 
 
Jens Jespersen: Ja, det kan ikke fungere uden hjælp, det ville kunne fungere hvis 
samfundet vil og kan hjælpe dem til at genoprette den her magtbalance, et stykke hen ad 
vejen. Men altså som politimand må jeg jo selvfølgelig tage afstand fra at man prøver at 
få det til at køre fordi at det kan bare ikke.. og slet ikke sådan et sted som er præget af så 
mange interesser, kan det jo bare ikke fungere, altså. Det kan det ikke, fordi de stærke vil 
komme og sætte sig på magten og sige det gælder ikke for os, og hvis I vil komme og sige 
os imod så får I bare en på munden.  
 
Bianca: Og det ville komme igen og igen, uanset hvad der er.. 
 
Jens Jespersen: Jamen altså så længe der er den organiseret kriminalitet som der er der 
ude. Som har noget med at være villig til at slå, sparke, skyde og stikke med kniv mod 
andre mennesker, så kan Christianias ide om det her selvstyrende af egne regler og vi 
sidder i fællesskab og bliver enige om hvordan det skal foregå, det kan bare ikke virke, 
desværre, fordi altså hvis hele vores samfund kunne køre på den måde, det ville da være 
pisse fedt, altså hvis vi kunne slippe for alle de der bussemænd, sådan nogle som mig 
som render rundt og siger fy til folk, hvis vi bare alle sammen kunne blive enige om at vi 
skulle opføre os ordenligt og kunne gøre det og kunne blive enig om det, så ville det da 
være dejligt. Det er jo det man har prøvet i mane socialistiske stater gennem tiden der 
også er startet i den bedste mening, men er endt med at man slår 50.000.000 af sine 
egne mennesker ihjel, fordi det ender med sådan noget, altså det er jo derfor at med den 
kultur vi har at vi synes vi lever i en eller anden form for det bedst mulige samfund altså 
med demokrati og en hvis forståelse for hinanden og respekt for mindretallene som jeg 
sagde før, og alt det der, så det ville være dejligt hvis det kunne virke. Men det kan det jo 
ikke, Christiania kan kun fortsætte sin eksistens hvis de får hjælp udefra fra sådan nogle 
som mig. Det er min bestemte overbevisning. Og det fortjener de, det synes jeg.  
 
Rose: Ja, hvordan er jeres samarbejde med christianitterne?  
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Jens Jespersen: Vi har ikke ret meget, har ikke haft det. Det har svinget lidt op og ned. På 
et tidspunkt havde man sådan et formelt samarbejdsforum, men problemet er når man 
går i gang med formelle samarbejdsforummer, så får de der nede i den kedelige ende, de 
forummer får de jo også indflydelse på, og så sidder der jo nogle som ikke vil samarbejde 
med os. Og derfor igen.. Jeg kunne godt se for mig at vi gik ud og pegede på nogle 
specifikke christianitter som vi synes vi vil samarbejde med men det vil jo så også give 
det en slagside på en eller anden måde ikke, fordi, de kan jo ikke repræsentere 
Christiania og sådan nogle ting, men det andet vil ikke kunne virke fordi at de kedelige 
typer de vil få indflydelse på sådan et forum, et samarbejdsforum, så det tror jeg ikke på 
at man kan. Ikke som det er i øjeblikket. 
 
Bianca: Og de kedelige typer det er så pushere? 
 
Jens Jespersen: Jaja, for de vil helt klart, hvis ikke de var repræsenteret i sådan et, så ville 
de påvirke de personer som sad i det så meget at det ville ikke kunne lade sig gøre. Der 
er nogle få stærke christianitter tilbage, som ville kunne magte at stå op offentligt og 
sådan nogle ting men i forhold til den energi der ville skulle lægges i det så ved jeg sku 
ikke om det ville komme til at virke, altså der forgår selvfølgelig en eller anden form for 
informationsudveksling, altså selvfølgelig snakker vi med christianitter ligesom vi 
snakker med borgere i resten af samfundet, men sådan noget formaliseret samarbejde 
har vi ikke. Overhovedet, 
 
Rose: Så det vil sige det kunne ikke rigtig tænkes at man gik sammen om rockerne med 
christianitterne? 
 
Jens Jespersen: Jo det kunne man godt, men det ville mere være politik end politi at gøre 
det, altså, det ville mere være for at sende et signal om at nu samarbejder vi. End at gøre 
det, fordi at sådan et samarbejde, reelt samarbejde, at det ville blive sovset ind i 
indflydelse fra pusherne. Og det er ikke slots og ejendomsstyrelsen der er 
christianitternes store problem, det er pusherne, det er Pusher Street der er deres store 
problem, og det er Pusher Street der er truslen mod Christiania det er ikke alle os andre 
tåber. Som jeg ser det. Fordi altså vi har intet ønske om at asfaltere Christiania i morgen, 
overhovedet. 
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Bianca: Ja, jamen jeg tror da næsten at vi har det hele eller hvad siger du. Nu har vi også 
haft dig i næsten en time.  
 
Jens Jespersen: Ja, men det er helt fint, men altså jeg synes også som I sikkert kan 
fornemme at det er meget interessant.  
 
Bianca: Jamen det er rigtig dejligt, det er også det at det er vigtigt for os at nogle der ved 
noget om emnet, det er jo perfekt.  
 
Jens Jespersen: Ja, men det er jo klart at jeg er jo også stærkt farvet af.. Jeg er jo 
politimand og ser på det politi’ isk, prøver t hæve mig op og sådan se bredt og 
overordnet på det men det er klart, jeg har et perspektiv, der fra den stol hvor jeg er 
operativ leder på Amager, og det er min opgave så at føre bedre politiarbejde der ude, 
det er klart, det er jeg jo stærkt farvet af. Ligesom ham fra slots og ejendomsstyrelsen 
har været det og alle andre i snakker med er farvet af deres perspektiv.. så.. 
 
Rose: Men der må da være.. er der ikke nogle frustrationer fra din side i forhold til hvad 
der er for nogle grænser for hvad du kan gøre ved problemerne? 
 
Jens Jespersen: Jo, men altså det er der jo selvfølgelig altid, fordi at en engageret 
politimand eller hvad man ellers beskæftiger sig med, en hjerte kiruger for den sags 
skyld, hvis du fik nogle flere ressourcer og gennemførte nogle flere hjerteoperationer, så 
ville du kunne hæve folks gennemsnitsalder endnu mere og hvis jeg fik endnu flere 
ressourcer kunne jeg gøre endnu mere med problemet der ude. Selvfølgelig er det da 
frustrerende hvis du er engageret i et eller andet område, ikke at kunne gøre endnu 
mere af det, det er det jo altid, men det er igen som jeg siger det er lidt pseudo, fordi det 
er den virkelighed man har. Jeg har en pose ressourcer til rådighed, dem bruger jeg på 
den måde jeg synes er mest fornuftig, og sådan er det, og mere kan jeg ikke gøre. Hvis 
nogen så på et tidspunkt beslutter sig for i min levetid, nej nu skal vi fandme have lukket 
det lort igen, det er fint, den er modtaget, så får de af vide hvad det koster og hvis jeg så 
får det så gør jeg det. Men så skal man jo så også være realistisk i forhold til hvor går min 
indflydelsesgrænse kan man sige ikke, og den prøver jeg selvfølgelig hele tiden at 
skubbe op ad og ud ad ligesom alle andre og få mest muligt indflydelse på at gøre det 
som jeg synes er mest fornuftigt. Sådan er det. Selvfølgelig, altså, du kan godt kalde det 
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frustrerende men altså jeg vil sige, at det er jo en slags positiv frustration fordi det jo 
afspejler at man er engageret i området. Så sådan er det.  
 
Rose: Ja, men det er skægt det der med at det både er en for lille ting til både at gå rigtig 
meget ind i, men stadigvæk som Jacob Holst også siger, at det er en varm kartoffel på en 
eller anden måde som man heller ikke vil.. 
 
Jens Jespersen: Ja men det er jo fordi at det er blevet meget det der med ideologi og hvad 
synes vi og tror vi og det er også for galt at.. og det er jo fordi at de i mange år lykkedes 
med ikke at betale for noget som helst og at de bare sugede på el og vand og alt det her 
ikke, men det gør de jo ikke mere, det var lige først i 2000-tallet at de, var det ikke, at de 
fik den der.. Ja i 10 år formegentlig har de betalt for den der, for det de bruger der ude. 
Så den kan man ikke bruge mere. Nu er det et etableret samfund som lever under nogle 
rammer de har accepteret, nu er der den her med boligerne og ejendomsretten tilbage, 
højesteret har delvist taget stilling til det her i Februar, og så tager vi den der fra, men 
det er mere følelser, og det er en masse folks følelser der blokere for løsningerne, også 
christianitterne selv altså fordi, christianitterne de hader næsten statsmagten ligeså 
meget som pusherne. Og det gør de jo, og det kan jeg da godt forstå. Altså, jeg ved ikke 
hvor meget I har fulgt med i det igennem tiderne, men der er jo også stærkt uheldige 
eksempler på at nogle af mine kollegaer som har arbejdet så længe ude i Pusher Street 
og er blevet så personligt sure på dem ovre hver gang og hver dag, især når vi har været 
der ude i længere tid af gange, ligesom i træk af mange dage, mange uger, mange 
måneder i træk at an bliver påvirket som menneske af det. Jeg har set at.. I forstiller jer 
ikke hvad det fremkalder af følelser inden i en, og jeg er fra den tid hvor man stod bag 
skjolde da jeg startede med at gå på gaden og slås i gadekampe. At stå bag et skjold og få 
sådan nogle her brosten i hovedet, får nogle til at sige, hvorfor kaster de den der brosten 
på mig, altså, det udvikler nogle følelser, og jeg har set billeder af nogle af mine kolleger 
som har kastet gasbomber indover rækværket der ude til en børnehave. Så kan jeg godt 
forstå, hvis jeg havde boet der ude og havde den oplevelse, enten havde set eller hørt om 
det eller måske have haft børn i børnehave, så ville jeg sku også synes at politiet var 
nogle dumme svin. Og slots og ejendomsstyrelsen i øvrigt også, for nu kommer de og 
river min nabos hus ned fordi det er ulovligt opført, han har sku da en meget flink fyr, 
hvorfor vil de det? Dumme svin. Altså, det kan jeg godt forstå, men. Det bringer os bare 
ikke videre, og vi skal videre, og christianitterne skal også bare forstå at, jeg tror som de 
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politiske vinde blæser nu, at alle har behov for at vi kommer videre. I 1978 tog 
højesteret stilling til at Christiania kunne ryddet og vi sidder her stadigvæk. Jeg tror 
altså på at i løbet af nogle år, om det er 2, 4, eller 5 år, det ved jeg ikke, men i løbet af 
nogle år, så tror jeg at så har Christiania fundet en eller anden form for varig løsning. Og 
det tror jeg også at langt de fleste der ude nu, at det har de forstået. At de er nødt til at 
bøje sige mere over i retning mod samfundet, men samfundet er altså også nødt til at 
bøje sig mod dem, fordi det er et specielt sted.  Og det skal have lov til at fortsætte med 
at være der, det tror jeg også langt de fleste synes. Men så er det bare, hvor går den 
grænse. Og det er der følelserne de kommer i spil, ind i det der krydsfelt der. Det er sku.. 
det er lidt ærgerligt at det er følelserne der skal bestemme det der for det burde være 
fornuften der forsøgte at køre det. Hvis det var det, så tror jeg også at så havde vi fundet 
en løsning det havde vi.  
 
Bianca: Ja, men øhm.. er det der? Har I mere? Har du mere? Nogle kommentarer eller nu 
har du fået sagt rigtig meget. 
 
Jens Jespersen: Jamen jeg tror at jeg har sagt det meste af det vrøvl jeg ville sige.  
 
Bianca: Det er rigtig godt. 
 
Jeanette: Jeg har lige et spørgsmål, altså det er fordi at vores opgave kommer til at 
handle lidt om magtrelationer i forhold til samfundet og Christiania.. øhm.. og det er 
noget vi lige er begyndt på, så vi er heller ikke sådan helt inde i det endnu.. øhm.. Men jeg 
ved ikke om du har nogle kommentarer? 
 
Jens Jespersen: Til magtrelationerne mellem statsmagten og Christiania? 
 
Jeanette. Ja? 
 
Jens Jespersen: Nej altså det.. der skal du nok være lidt  mere specifik. Nej fordi man skal 
sige. Altså det magtspil der kører det er jo at staten jo hele tiden har haft en reel 
mulighed for at udslette dem fra verdenskortet, altså det er jo ikke det. Det Danske 
samfund besidder jo ressourcer til at lave det der om til en parkeringsplads. Som jeg 
sagde, det kunne vi godt gøre i morgen hvis det var det vi havde lyst til, men det er jo 
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ikke det. Men man kan sige der har christianitterne jo været dygtige til alligevel at 
opretholde udadtil en magtbalance udadtil der gjorde at de har været der fordi at altså 
de har jo de første mange år, altså indtil christianialoven der, den første blev vedtaget, 
var det i 99? Det er også pisse ligegyldigt. Men indtil der, der har det jo været sådan 
nogle fredløse nærmest, efter der, der var de ikke fredløse længere, men indtil der, de 
første 30 år næsten der var de fredløse. Der formåede de at opretholde magtbalancen 
udadtil, jo med alle mulige skæve tiltag, fordi, de kunne jo ikke stå imod politiets og 
statens ressourcer så de skulle finde nogle andre ting at spille og kaste i vægten på den 
der magtvægtskål kan man sige, og det har e altid gjort med et dygtigt offentligheds 
arbejde og ved at være dygtige til at præge det politiske system, altså, der er jo rigtig 
mange, i hvert fald tidligere folketingspolitikere, som har direkte og personlige 
relationer der ude. Dem har de været dygtige til at pleje de interesser og det er igen, det 
er, fuld respekt for det, fordi det er jo demokratiets spilleregler og vilkår kan man sige. 
Men de kunne ikke kaste, skjolde og knipler og benskinner og vægte i magtens vægtskål, 
så de har kastet noget andet i den. Og det har de altid været rigtig dygtige til. Og det er 
deres offentlighedsarbejde og deres bidskaber i forhold til hvad det var der ude, og det 
er derfor de har så mange tilhængere i hele samfundet kan man sige, altså hvis vi 
rykkede ud i morgen og gik i gang med at rydde Christiania, så ville vi blive mødt af 
rigtig mange almindelige mennesker som stillede ud på barrikaderne så de skal have lov 
til at blive stående fordi de har så godt fat i mange folk og har haft det i mange år. Men 
der er vi så tilbage til det andet problem, fordi den almindelige dansker aner ikke hvad 
der forgår i Pusher Street. Så der vil vi også have en udfordring der. Men hvis jeg skal 
svare mere konkret omkring de magt teoretisk omkring det her så skal det nok være lidt 
mere specifikt.  
 
Jeanette: Ja, men tak , det var en god inspiration.  
 
Jens Jespersen: Ja, men det er det der med at for at opretholde magten udadtil der har de 
skulle kaste nogle andre ting i vægtskålen, end hvad skal vi sige, fysisk, reel, legal magt, 
men spille på nogle helt andre strenge. Og det har de altid været rigtig rigtig dygtige til, 
meget kreative.  
 
Rose: Ej, det var rigtig rigtig spændende at snakke med dig. 
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Bianca: Virkelig et godt interview. 
 
Jens Jespersen: Ja men I må lige sige til hvis det er, så må I jo lige skrive hvis der nu 
kommer et eller andet supplerende. Når I sidder og skriver på det og er nødt til at lave 
problemformuleringen om for 5. Gang og et eller andet. Som det nu er. Det er jo gerne 
sådan at problemformuleringen den falder først helt på plads når man næsten er færdig 
med alt dataindsamlingen.  
 
Bianca: Ja, og det er meget svært det her projekt fordi det er så aktuelt, så det kan godt 
ændre sig lidt hele tiden. 
 
Jens Jespersen: Ja, det gør det. 
 
Jeanette: Også fordi det er så følelsespræget. 
 
Jens Jespersen: Ja igen følelsespræget, det er det. Og det er jo det der igen gør det til et 
komplekst spørgsmål fordi alle der er involveret i det på en eller anden måde, de har 
følelser begravet i det.  
 
Jeanette: Jamen, jeg synes, altså Jacob Holst han snakkede egentlig mest om penge og 
økonomi. 
 
Jens Jespersen: Det er klart det er slots og ejendomsstyrelsen det er sådan noget med 
ejerforhold og hvor mange millioner.. 
 
Jeanette: Nej men også i forhold til med turisme. 
 
Jens Jespersen: Nå ja det er klart. 
 
Jeanette: Han mente også at  altså på den måde så påvirkede det også politikerne fordi at 
der kom en masse penge til landet. Ved at de havde Christiania, og det er jo også igen lidt 
paradoksalt. 
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Jens Jespersen: Ja, at vi skal sige at vi vil rydde det men vi kan godt se at der er mange 
gode penge i det så det vil vi nok ikke helt alligevel, men vi er nødt til at gå ud og sige det 
fordi at det står der i vores program. Mit indtryk det er at det er man nået ud over, fordi 
at med Christiania lovene, kan man sige, der er med bred opbakning fra folketinget, der 
kan man sige, at der er man ude over det. Men det er klart, det er stadig det der med, 
hvad er den stratetiske tidshorisont og for en politiker der er det næste folketingsvalg, 
altså, i den bedste mening fordi at det er de nødt til at fokusere på hvis de skal 
opretholde deres indflydelse, men hvor vi måske samfundsmæssigt burde kigge 10-20 
år ud i tiden og sige hvordan skal samfundet se ud om 25 år og så arbejder vi på det. Jeg 
hørte et interessant foredrag om Københavns havn her for et par måneder siden, og de 
tænkte, de er fremme ved 2080 nu i nogle af deres planer. Hvordan skal Københavns 
havn se ud i 2080 eller sådan et eller andet. Det er meget spændende. At tillade sig at 
tænke så langt ud i tiden. Og at hvis der går 15 eller 20 år inden en investering har 
hentet sig ind, så er det fint nok. Bare du kan påvise at det er det der sker. Det er 
selvfølgelig noget helt andet, men det burde dem der for alvor forsøger at engagere sig i 
det her, de burde også tillade sig at tænke 20-25 år ud i fremtiden og sige hvordan skal 
det her se ud i 2040. Nå men der, skal det være sådan her.  
 
Jeanette: Altså nu skal vi ind og snakke med finansordføreren fra venstre i morgen om 
Christiania og, er der noget du, altså nogle spørgsmål du kunne have? 
 
Bianca: Er der noget du synes er vigtigt vi kunne spørge om? 
 
Jens Jespersen: Nej, men ikke andet et at øh.. at.. nej, altså, det er jo også fordi at der skal 
jeg jo passe på som embedsmand fordi at dybest set der er det jo sådan nogle som ham 
der bestemmer hvad jeg skal fortage mig. Men man kan sige, altså det som man kun kan 
opfordre til det er den her, at trække nogle af følelserne ud af det, selvom det er svært, 
også fordi at politik er jo også, altså de bedste politikere det er dem der også er 
følelsesmæssigt engageret i deres område. Og de er nogle af dem vi bedst kan lide at se 
på og høre på. Og så forlæng den strategiske tidshorisont de tænker på det her problem 
og så accepter at det er en kompleks problemstilling som hænger sammen med alt 
muligt andet, som f.eks. det jeg sagde at den sociale indsats i forhold til de hårde 
misbrugere og så legaliseringsspørgsmålet omkring hash i det hele taget. Altså accepter 
det for.. men det er klart at når de kommunikere det ud så er det klart han kunne jo ikke 
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gå ud og kommunikere sådan et budskab ud som jeg sidder og gør, overhovedet, fordi 
det er for komplekst. Det er klart det må være sådan nogle korte stiks man.. det har jeg 
fuld forståelse for, men derfor kunne man jo godt udvikle en politik som afspejlede det. 
Så, men det har de muligvis også, det ved jeg ikke. Altså, han ved formegentlig lige så lidt 
om mit arbejde som jeg ved omkring hans ikke og sådan er det. Men det her det er sådan 
som jeg ser det.  
 
TAK.  
 
Andre bilag 
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Til Iben Wiene Rahtje 
Svar på spørgsmål om Christiania 
Følgende er svar på tre spørgsmål, som økonomiforvaltningen er 
blevet stillet af Iben Wiene Rathje den 11. oktober 2010. 
Spørgsmål 1 
Hvilke forskelle, er der på en christianit og en 'almindelig' 
københavners skattebetaling samt afgifter? Altså hvilken forskel der er 
på reglerne? 
Svar 
Det korte svar er, at der ikke er forskel på reglerne. Christianitter er 
skattepligtige og skal betale afgifter, moms etc. som alle andre 
københavnere, ligeledes betaler beboerne via brugsafgift til Slots- og 
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Ejendomsstyrelsen også ejendomsskat mv. 
Alle Christianias virksomheder, der handler med det omkringliggende 
samfund er momsregistreret på normal vis. Virksomheder, hvis 
aktiviteter er rettet mod Christianias borgere, betaler moms til 
Christianias fælleskasse, som så to gange årligt afregner fællesmoms 
med Told&Skat. 
På Christiania findes der imidlertid en del stillinger og en selvstændig, 
intern økonomi på Christiania, hvor personer, som arbejder for 
Christiania (navnlig inden for service såsom renovation, gartneri, 
vedligeholdelse og sociale forhold), får udbetalt ”Christianialøn”, som 
kan bruges som betalingsmiddel i Christianias egne forretninger og 
restaurationer. Men der er ikke en regel eller en lov som siger noget 
om disse forhold. Christianialoven har dog til formål at lovliggøre alle 
forhold på Christiania. 
En anden ikke-registreret indkomstkilde er den betydelige kriminalitet 
herunder hashhandelen, af hvilken der naturligvis ikke betales skat 
eller afgifter. 
Spørgsmål 2 
Hvilke kommunale (og hvis I kan, også statslige) serviceydelser, som 
resten af byen har, ydes ikke på Christiania? Det kan være belysning, 
renovation, børnepasningen m.m. 
svar 
Christiania betaler alle sine offentlige udgifter til renovation, el- og 
vandforbrug, rottebekæmpelse, kommunale afgifter og skatter, 
skorstensfejning mm. 
Samtidig betaler christianitterne selv for fem børneinstitutioner, 
Sundhedshus, Byggekontor, Maskinhal, vedligeholdelse af 
infrastruktur og grønne områder, postudbringning m.m. 
BUF har holdt en række møder med daginstitutionerne, men 
Christiania har ikke ville indordne sig under en af de opstillede lovlige 
og tilskudsberettigede daginstitutionsmodeller. Det er værd at 
undersøge, om det er muligt at opstille en lempeligere model for drift 
og indretning, end de krav BUF har opstillet, for på den måde at 
kunne yde kommunalt tilskud til Christiania samtidig med, at 
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kommunen får en ny type billig institutionsmodel. 
Affaldshåndtering og renovation håndterer og finansierer Christiania 
selv. De har en aftale med R98 om at en ansat hos R98 henter og 
tømmer Christianias skraldebil, når den er fyldt. Dette er hvad 
Christiania får, for de penge området betaler for renovation. 
Ligeledes håndterer Christiania selv postomdeling på området, blandt 
andet fordi Post Danmark ikke vil uddele post i området, fordi der er 
mange løstgående hunde. 
Det er statens ansvar som grundejer, at der er belysning på området, 
da det ikke er offentligt vejareal. Ligeledes er det staten der er 
ansvarlig for bygningsvedligeholdelse, arealpleje af fx voldanlægget 
mv. 
Spørgsmål 3 
Hvilke specialtilbud til ressourcesvage mennesker samt kulturtilbud 
beliggende på Christiania modtager kommunal/ offentlig tilskud? Er 
Christiania selv med-financierende på nogle af disse? 
Svar 
Beboerrådgivningen Herfra og Videre og herunder Sundhedshuset 
modtager kommunalt tilskud til deres arbejde med ressourcesvage 
beboere på Christiania. Christiania er selv medfinansierende. 
Endvidere er der flere udefra kommende aktiveringsprojekter og tiltag 
målrettet ressourcesvage beboere på og brugere af Christiania. 
Af kulturtilbud modtager spillestedet Loppen som regionalt spillested 
støtte gennem Kunstrådet, kommunen bidrager med et tilsvarende 
beløb, og ellers drives spillestedet på sammen vilkår som andre spillesteder. 
 
 
Artikel offentliggjort i Jyllandsposten 04.01.06 af Knud Josefsen, 
Bestyrelsesmedlem af Foreningen til forberedelse af 
ChristianiaFonden.  
 
Godt nytår, Christiania 
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Lillejuleaften modtog godt 800 christianitter et brev fra staten om deres fremtid på 
Christiania. De heldige fik bevilget halvandet års opholdstilladelse, andre mindre, og de, 
som har boet på Christiania i mindre 
end et år, fik en uge til at flytte. 53 christianitter fik desuden meddelelse om, at deres 
hus, som de fleste selv har bygget, skal rives ned inden et år. 
Foreningen til forberedelse af ChristianiaFonden (FFC) mener, at det er utilstedeligt at 
sende folk fra hus og hjem dagen før juleaften, især fordi det er uafklaret, om der er 
juridisk hjemmel til denne beslutning, og det er en provokation over for Christiania, der i 
snart to år tålmodigt har holdt op mod 100 møder med staten om 
Fristadens fremtid. 
Men statens udspil er altså at nedrive 53 huse ved søen på Christiania på »kort sigt« - 
underforstået, at man formentlig med tiden vil fjerne flere og måske de fleste 
selvbyggerhuse. Dette er uigennemtænkt af nedenstående grunde: 
Hensynet til de historiske volde: 
De historiske volde strækker sig gennem København fra Kastellet i nord til Tivoli i syd, 
men de har det faktisk bedst på Christiania. På Kastellet står de nøgne, så jorden skrider 
trods det nedlagte plasticnet. I Tivoli er voldene kommercialiseret, formentlig fordi 
Tivoli som det eneste område i København ikke har en lokalplan. På Christiania har 
voldene derimod fundet nyt udtryk og ny funktion under gartnergruppens omsorg. 
Voldene huser en stor diversitet af flora og fauna, og Slots- og Ejendomsstyrelsens krav 
om tilbageføring vil føre til tab af store naturværdier i storbyen. 
 
Det sociale rum 
Hensynet til det sociale rum: Stierne langs søen på Christiania går gennem naturskønne, 
men øde strækninger. Alligevel er der et aktivt liv på arealerne på grund af husene. 
Såfremt husene fjernes, vil arealet ligge mennesketomt hen og ikke længere invitere til 
at blive brugt af gæster udefra. Ved at fjerne husene for at gøre volden mere tilgængelig, 
ekskluderes stierne fra det sociale rum. 
 
 
Arkitektonisk kvalitet 
Hensynet til de arkitektoniske kvaliteter: 
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Selvbyggerhusene på Christiania rummer store arkitektoniske værdier, sådan som det 
flere gange er blevet påskønnet med præmier fra bl.a. Foreningen til Hovedstadens 
Forskønnelse og særnumre af adskillige arkitektoniske fagtidsskrifter. Husene tjener i 
rigt mål som inspiration for studerende fra Arkitektskolen på 
Holmen, fordi de er oprindelige, spontane og originale. 
Det er ikke kun udspillet om husene, der er uigennemtænkt. Det samme kan siges om 
politiindsatsen, hvis eneste resultat foreløbig har været en spredning af hashsalget over 
hele byen, nu sammen med hårde stoffer. 
Siden Christiania besluttede at lukke Pusher Street i januar 2004, har politiet patruljeret 
intensivt i Fristaden til en 
pris af 24 mio. kr. årligt. Politiet håndhæver "nultolerance", hvor christianitter 
tilsyneladende skal være mere lovlige end resten af landet. Dette har ført til farceagtige 
tilstande, hvor politiet idømmer bøder for ikke at føre hunden i snor, eller fordi cyklen 
mangler reflekser. Adskillige af Christianias virksomheder og væresteder bliver 
patruljeret mange gange dagligt uden grund. FN's menneskerettighedserklæring om, at 
alle er lige for loven og har lige ret til lovens beskyttelse, respekteres 
ikke på Christiania. Ransagninger foretages uden kendelse, og masser af eksempler 
viser, at der ikke er lighed for loven. Dette burde bekymre også borgerlige liberale. 
Staten misbruger sin overlegenhed på Christiania. Den har sat sin fulde bureaukratiske 
styrke ind i form af et 
opbud af jurister, arkitekter og fuldmægtige. Mod dette er en håndfuld frivillige, ubetalte 
christianitter, som 
forhandler i fritiden. Samtidig nægter staten Christiania enhver hjælp til dækning af 
udgifter til juridisk bistand og retshjælp. 
En løsning bør findes 
Den øvrige verden priser Christiania i høje toner. Det højt estimerede National 
Geographic har f.eks. i et af de seneste numre omtalt Christiania. Skal Christiania dø, før 
også regeringen indser, at Christiania er enestående på verdensplan, at visionære 
byplanlæggeres fremtidsplaner allerede er materialiseret på Christiania, og at stedet er 
en guldgrube for samfund og erhvervsliv? 
Statens behandling af Christiania er uværdig og fuld af hemmelighedskræmmeri. FFC 
har derfor skrevet et åbent brev til statsministeren, der blot har meddelt via sit kabinet, 
at sagen hører under finansministeren. Og så intet nyt. 
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Regeringen bør arbejde på en løsning, som både den og Christiania kan leve med. 
Christiania kan ikke leve med at få frataget en velfungerende selvforvaltning, at få 
nedrevet de spændende selvbyggerhuse, at få opført ejerboliger på området eller at få 
frataget en velfungerende bygningsvedligeholdelse. 
Og det kan Danmark heller ikke. 
 
http://jp.dk/indland/kbh/article186235.ece 
 
 
 
